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SAMENVATTING 
Inleiding en doel 
De aard van de arbeid in de glastuinbouw is aan het veranderen: zwaar lichamelijk werk 
wordt steeds meer vervangen door statisch, kort cyclisch arbeid met repeterende 
bewegingen. De verwachting is dan ook dat het aantal aandoeningen op langere termijn 
als gevolg van kort cyclisch arbeid met repeterende bewegingen in de toekomst steeds 
omvangrijker zal worden. Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de volgende 
vragen: 
1. Bij welke bewerkingen en in welke mate komt kort cyclische arbeid met repeterende 
bewegingen voor in de glastuinbouw? 
2. Hebben deze bewerkingen een hoog risico voor klachten over en aandoeningen van 
het bewegingsapparaat tot gevolg en met name RSI klachten? 
3. Welke lichaamsdelen worden bij deze bewerkingen belast en is er een relatie met RSI 
klachten? 
Afbakening gewassen en klachten 
Het onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste groente- en bloemengewassen. Van de 
groentegewassen zijn de gewassen bestudeerd met een oppervlakte van meer dan 200 
ha (CBS, 1999): tomaten, komkommer, paprika, rozen, chrysant, fresia, gerbera en de 
anjer. De anjerteelt omvat weliswaar minder dan 200 ha, maar de arbeidskosten 
bedragen 40% van de totale kosten. Bij bovengenoemde gewassen worden de 
belangrijkste bewerkingen bekeken, die samen meer dan 65% van de totale arbeid 
vragen op jaarbasis. 
In het onderzoek worden alleen de RSI klachten en lichaamsdelen betrokken (tussen de 
nek en de vingertoppen), die ontstaan door repeterende bewegingen. Andere 
gezondheidsklachten, zoals rug- en knieklachten zijn buiten beschouwing gelaten. 
Model gezondheidsrisico werk 
Als eerste is een denkmodel uitgezet dat de relatie tussen arbeid, taak, werkplek, 
houding, beweging en kracht, de risicofactoren en inwendige belasting met gezond-
heidsproblemen weergeeft. 
De werker in de glastuinbouw moet bij zijn functie een aantal taken uitvoeren. De taak 
van de werker en de inrichting van de werkplek zijn in belangrijke mate bepalend voor 
de lichaamshouding, de bewegingen van de bovenste lichaamsdelen (nek, schouder, 
armen, elleboog, polsen en handen) en de krachtsuitoefening tijdens het werk (externe 
belasting). Tijdens de uitvoering van kort cyclische arbeid (combinatie statische + 
dynamische belasting) treedt er een bepaalde inwendige belasting op van de spieren, 
banden en gewrichten met name in de bovenste lichaamsdelen in de vorm van een 
inwendige mechanische belasting. Er kunnen klachten optreden als de belasting de 
belastbaarheid van de werker overschrijdt. Op korte termijn kunnen RSI gerelateerde 
klachten (lokale en niet-lokale klachten in de bovenste lichaamsdelen) optreden, zoals 
plaatselijke vermoeidheid. Op Lange termijn kunnen deze klachten RSI klachten worden, 
zoals pijn. 
De interne belasting wordt beïnvloed door diverse werkgebonden, persoonsgebonden en 
overige niet werkgebonden factoren. Allereerst wordt de interne belasting bepaald door 
de werkgebonden factoren als taak en werkplek, houding, kracht en beweging en duur 
en frequentie. Vervolgens wordt bij dezelfde inwendige belasting bij de ene werker wel 
de belastbaarheidsgrens overschreden en leidt dit tot klachten en bij de andere niet. 
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Tenslotte kunnen vrije tijdsbesteding, sporten, computergebruik thuis etc. worden 
genoemd als overige niet werkgebonden factoren op de interne belasting. 
Resultaten 
Om de vragen van het onderzoek te beantwoorden, zijn allereerst de bewerkingen 
opgespoord, die kort cyclisch van aard zijn en veel repeterende bewegingen hebben. 
Het gaat hierbij om oogsten, sorteren en gewasverzorging zoals blad breken en dieven 
en indraaien, etc. Van deze bewerkingen zijn de werkhoudingen, - bewegingen en 
krachten geïnventariseerd. Om beter inzicht te krijgen op de invloed van de 
werkhoudingen, -bewegingen en krachten op de inwendige mechanische belasting, zijn 
de anatomische structuren van de betreffende weefsels en structuren behandeld. 
Vervolgens wordt de mogelijke ontstaanswijze van RSI kort beschreven en is voor de 
meest kritische bewerkingen de kans op het krijgen van RSI klachten ingeschat. 
Conclusies 
Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste bewerkingen van de onderzochte gewassen, 
die samen goed zijn voor 50 % van het areaal, kort cyclisch zijn. Dit geeft een verhoogd 
risico op gezondheidsproblemen. Een combinatie van een verhoogd risico in de 
werksituatie en een verhoogd risico door niet werk gebonden factoren, vergroot de kans 
op problemen. Of en wanneer problemen optreden, hangt af van de persoonlijke 
belastbaarheid. 
Aanbevelingen 
De aanbevelingen voor de korte termijn zijn gericht op het aannemen en handhaven bij 
de uitvoering van de bewerkingen binnen de ideale werkzone. De oplossingen worden 
gezocht in verandering van werkwijze (werkhouding en -beweging), werkmethode, 
hulpmiddelen en werkinstructie en bevorderen van de weerbaarheid en de 
belastbaarheid. Op wat langere termijn moet gezocht worden naar het gebruik van 
hulpmiddelen of andere werkmethoden, die repeterende bewegingen en kort cyclisch 
werk overbodig maken of die de risicofactoren (reikafstand, -hoogte, frequentie, 
statische (onnodige) belasting) verminderen, zoals ontwikkelingen in half automaten, 
automaten en robots, hangende goten, mechanisatie. 
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1. INLEIDING 
1.1 INLEIDING 
De glastuinbouw wordt gekenmerkt door bewerkingen met kort cyclische werk. 
Bijvoorbeeld bij het oogsten van tomaten wordt een bepaald aantal tomaten geplukt (de 
bewerking). Bij een bewerking hoort een bepaalde werkmethode (lopend of met de 
buisrail oogsten). Binnen een bewerking worden een aantal handelingen verricht zoals 
het zoeken van de rijpe tomaat, het afbreken en het wegleggen in de krat. De 
handelingen om één tomaat te plukken (de werkcyclus) zijn steeds hetzelfde en is erg 
kort. De tijdsduur van één werkcyclus is voor de meeste bewerkingen in de 
glastuinbouw zeer beperkt van omvang. Men spreekt over kort cyclisch werk als de 
werkcyclus een cyclustijd heeft, die korter is dan anderhalve minuut. De leidraad 
volgens (SZW,1990) voor kort cyclische werk is als volgt: 
Term Cyclusduur (sec) Aantal cycli in 7 uur Dus aantal cycli in 1 uur 
Kort cyclisch < 9 0 >280 > 4 0 
Binnen een werkcyclus wordt een aantal handelingen uitgevoerd, die steeds 
terugkomen; er is sprake van repeterende bewegingen. Men spreekt over repeterende 
bewegingen als tijdens de handelingen steeds gelijksoortige bewegingen uitgevoerd 
worden of bewegingen worden uitgevoerd, die op elkaar lijken en ongeveer dezelfde 
inwendige belasting tot gevolg hebben (Huppes, 1995). Kort cyclisch werk met 
repeterende bewegingen kan, als men dit jaren achtereen uitvoert, negatieve 
gezondheidseffecten teweeg brengen in de pezen, spieren, botten, banden en 
gewrichten. Ze kunnen leiden tot verschillende klachten in de bovenste lichaamsdelen: 
"nek, schouder, armen, elleboog, polsen en handen". Deze negatieve effecten kunnen 
uiteindelijk leiden tot ziektebeelden op korte termijn in de vorm van overbelasting of op 
lange termijn in de vorm van aandoeningen aan de ledematen en tot uitval leiden. Voor 
dergelijke beroepsziekten aan de bovenste lichaamsdelen bestaat een veelheid aan 
namen; Repetitive Strain Injury (RSI) is hiervoor een parapiubegrip. De gevolgen van kort 
cyclisch werk met repeterende bewegingen in het computerwerk is een zeer bekend 
verschijnsel, dat tot ziekteverzuim en uitval kan leiden. 
Definitie arbeid/ werk: 
Elke doelmatige bezigheid, welke weliswaar door het individu wordt verricht, maar die 
door derden zou kunnen worden overgenomen en die de middelen verschaft voor de 
bevrediging van maatschappelijk erkende behoefte (WRR, 1981) 
Definitie gezondheid: 
'a personal state of well-being...that enables a person to lead a socially and 
economically productive life... (World Health Organisation, 1960) 
Definitie beroep(s)ziekten: 
Een ziekte of aandoening, die in hoofdzaak het gevolg is van werk of 
arbeidsomstandigheden (Arbeid en gezondheid, 1997) 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 
De omvang van het aantal mensen met RSI klachten is in Nederland niet bekend. Dat 
heeft voor een groot deel te maken met de vage definitie en diagnosemogelijkheden van 
RSI en het niet registreren van beroepsziekten. Het CBS heeft resultaten gepubliceerd 
van het onderzoek naar de kans op RSI in verschillende beroepsgroepen op basis van 
gegevens van het permanent onderzoek Leefsituatie in 1997 (Otten e.a., 1998). 
Geconcludeerd wordt dat van de totale beroepsbevolking van 15 jaar en ouder 19% RSI 
klachten rapporteert. Landbouw scoort het hoogst (32%). Daarnaast blijkt dat onder de 
nieuwe arbeidsongeschikten in de agrarische sector relatief veel personen zijn met 
ziekten aan het bewegingsstelsel (inclusief RSI) (Stigas, 1999). 
Probleemstelling: 
Er is geen specifieke informatie bekend over de mate waarin RSI in de glastuinbouw 
voorkomt. Gelet op de aard van het werk in de glastuinbouw kan worden verwacht, dat 
in deze sector ook een hoog percentage RSI klachten voorkomt. Het is niet bekend of in 
de glastuinbouw kort cyclisch werk met repeterende bewegingen een negatief effect 
heeft op de gezondheid en of er hiervoor oplossingen zijn. De vraag is welke negatieve 
gezondheidseffecten hier eventueel kunnen optreden en met name met betrekking tot 
RSI klachten? En zijn er oplossingen aan te reiken, die tot vermindering van de klachten 
kunnen leiden? Dit kan helpen om de economische en maatschappelijke positie van 
glastuinbouwbedrijven te versterken, waarbij de gezondheid, veiligheid en welzijn van de 
werkende toeneemt en waardoor het arbeidsvoorzieningsprobleem wordt verminderd. 
Om bovenstaande probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
1 Bij welke bewerkingen en in welke mate komt in de glastuinbouw kort cyclisch 
werk met repeterende bewegingen voor? 
2 Hebben deze bewerkingen een hoog risico voor klachten over en aandoeningen 
van het bewegingsapparaat tot gevolg en met name tot RSI klachten? 
3 Welke lichaamsdelen worden bij deze bewerkingen belast en is er een relatie met 
RSI klachten? 
1.3 DOELSTELLING 
Vanuit de algemene probleemstelling is als algemene doelstelling geformuleerd: 
Nagaan op welke wijze verbetering in de arbeidsomstandigheden in de glastuinbouw kan 
worden bereikt. 
Als subdoelen zijn geformuleerd: 
Subdoel 1 : het 'doorlichten' van de productiemethoden bij de belangrijkste gewassen op 
de aanwezigheid en de frequentie van kort cyclisch werk met repeterende bewegingen; 
Subdoel 2: het voor het gerapporteerde kort cyclische werk met repeterende 
bewegingen nagaan wat de negatieve effecten van (langdurige) uitvoering van deze 
bewerkingen en handelingen kunnen zijn en inzicht verschaffen in diverse risicofactoren, 
die een rol spelen bij het ontstaan van nek-, schouder-, arm-, elleboog-, handen- en 
vingerklachten bij werkers; 
Subdoel 3: het aangeven van oplossingsrichtingen, die tot vermindering van de klachten 
kunnen leiden. 
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1.4 AFBAKENING ONDERZOEK 
Het onderzoek beperkt zich tot de belangrijkste groente- en bloemengewassen. Van de 
groentegewassen worden de gewassen bestudeerd met een oppervlakte van meer dan 
200 ha (CBS, 1999): tomaten (1307 ha), komkommer (710 ha), paprika (1010 ha). Bij 
de bloemengewassen wordt gekeken naar rozen (931 ha), chrysant (757 ha), fresia 
(241 ha), gerbera (219 ha) en anjers (119 ha). De anjerteelt omvat weliswaar minder 
dan 200 ha, maar de arbeidskosten bedragen 40% van de totale kosten. 
Bij bovengenoemde gewassen worden de belangrijkste bewerkingen bestudeerd, die 
samen meer dan 65% van de totale arbeid vragen op jaarbasis. 
In het onderzoek worden alleen de RSI klachten en lichaamsdelen betrokken (tussen de 
nek en de vingertoppen), die ontstaan door repeterende bewegingen. Andere 
gezondheidsklachten, zoals rug- en knieklachten zijn buiten beschouwing gelaten. 
1.5 LEESWIJZER 
Het rapport is als volgt opgebouwd, in hoofdstuk 2 wordt allereerst een theoretisch 
verband aangegeven tussen kort cyclisch werk in de glastuinbouw en het optreden van 
eventuele gezondheidsproblemen. In hoofdstuk 3 wordt de aanwezigheid van kort 
cyclisch werk bij de belangrijkste gewassen geanalyseerd. Hierna wordt in hoofdstuk 4 
uiteengezet, dat de werkers door de bewerkingen in de glastuinbouw gedwongen 
worden om een bepaalde werkhouding aan te nemen en beweging uit te voeren. Het 
blijkt, dat de taak en de werkplek van een werker in belangrijke mate bepalend zijn voor 
de houding, beweging en krachtsuitoefening tijdens het uitvoeren van het werk (externe 
belasting). De belangrijkste bewerkingen worden voor de belangrijkste gewassen 
geanalyseerd m.b.t. houding, bewegingen en krachten. In hoofdstuk 5 wordt 
beschreven dat, deze externe blootstelling de interne belasting van spieren, banden en 
gewrichten van de ledematen (inwendige mechanische belasting) bepaalt. De 
aanwezigheid van risicofactoren geven een verhoogde kans op het ontstaan van RSI 
klachten. De'risicofactoren worden aangegeven. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op 
de belasting en belastbaarheid van personen. Dezelfde interne belasting wordt niet door 
elke persoon als gelijk ervaren en kan bij de ene persoon wel en bij de andere persoon 
niet tot belastingsgevolgen leiden op korte of langere termijn in de vorm van 
gezondheidsproblematiek. Als laatste wordt aangegeven, welke lichaamsdelen, bij de 
geanalyseerde bewerkingen worden belast, en ook de mogelijke samenhang met RSI 
(gerelateerde) klachten. In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen en oplossingsrichtingen 
gegeven, die tot het voorkomen van klachten moeten leiden. In hoofdstuk 7 worden 
tenslotte algemene conclusies getrokken 
In bijlage 1 tot en met 8 wordt een gedetailleerde uitwerking van bovenstaande voor de 
onderzochte gewassen gegeven. 
In bijlage 9 wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste aandoeningen die op 
kunnen treden. 
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2 . ARBEID, INVLOEDSFACTOREN EN GEZONDHEIDSAANDOENIN-
GEN; EEN MODEL 
2.1 INLEIDING 
Er is een oorzakelijk verband tussen het verrichten van arbeid en het opdoen van een 
gezondheidsaandoening. Om een beter inzicht te krijgen in het verband, wordt allereerst 
een model uiteengezet, dat het theoretische verband aangeeft tussen arbeid en het 
optreden van eventuele gezondheidsproblemen. Tevens worden de invloedsfactoren, die 
hier verband mee houden besproken. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de relevante 
onderzochte literatuurresultaten over het onderwerp RSI. In paragraaf 2.3.2 wordt 
ingegaan op de algemene samenhang tussen persoonsgebonden invloedsfactoren, werk-
en niet werkgebonden invloedsfactoren en mogelijke negatieve korte en lange termijn 
effecten op de gezondheid van werkers. De negatieve lange termijn effecten uiten zich 
o.a. in diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat. Omdat in dit onderzoek naar 
een speciale vorm van gezondheidsaandoeningen wordt gekeken, namelijk de specifieke 
klachten van RSI en een speciale vorm van arbeid, namelijk kort cyclisch werk met 
repeterende bewegingen, wordt in paragraaf 2.3.3: het model verbijzondert voor kort 
cyclisch werk, zoals dat veelvuldig voorkomt in de glastuinbouw. In paragraaf 2.4 wordt 
de onderzoeksmethode uiteengezet, die in dit onderzoek wordt gehanteerd. 
2.2 OVERZICHT LITERATUUR OVER RSI 
RSI is de afkorting voor Repetitive Strain Injury. Letterlijk betekent de term 'lichamelijke 
aandoeningen (blessures) door herhaald letsel'. Repetitive Strain Injury is echter geen 
goede benaming. De klachten worden niet veroorzaakt door een verrekking (Strain) of 
een letsel (Injury) en ook de verwijzing naar Repetitive (herhaalde bewegingen) behoeft 
niet altijd de oorzakelijke reden te zijn. RSI klachten ontstaan langzaam maar worden 
steeds erger. 
Er is vrij veel literatuur beschikbaar over RSI, maar veelal in relatie tot beeldschermwerk. 
Een overzicht van de samenhang RSI klachten met werk- en persoonsgebonden factoren 
staat vermeld in tabel 1 . 
Bij de verschillende definities van RSI kunnen de volgende opmerkingen geplaatst 
worden: 
• Alleen pijn als gevolg van overbelasting door herhaalde bewegingen of statische 
houdingen wordt RSI genoemd. Overbelasting, veroorzaakt door een eenmalige hoge 
belasting, wordt niet onder de term RSI begrepen; 
• In de praktijk komen meestal verschillende belastende factoren tegelijk voor in de 
regio tussen nek en vingers. Zo kunnen gelijktijdig nek- en schouderspieren een 
statische activiteit leveren, de boven- en onderarm laagfrequent worden bewogen, 
de pols statisch belast en de vingers hoogfrequent worden bewogen (zoals bij 
beeldschermwerken); 
• De pijn wordt verder alleen RSI genoemd als deze min of meer chronisch is. Dat wil 
zeggen dat de klachten gedurende langere tijd aanhouden (ondergrens is 3 
maanden); 
• De term RSI is een paraplubegrip voor diverse medische diagnoses, met criteria uit 
het werk voortkomende pees-, zenuw-, en spiergerelateerde aandoeningen van nek 
tot en met vingers. Algemene klachten zoals pijn, vermoeidheid en prikkelingen van 
de nek, schouder, arm of hand kunnen RSI gerelateerd zijn. Termen als Carpaal 
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tunnel syndroom (deze aandoeningen worden verder uitgewerkt in bijlage 9) en 
Epicondilytis Lateralis (tennis elleboog) zijn specifieke diagnoses, die onder de term 
RSI klachten vallen. 
De symptomen van RSI kunnen in 3 verschillende stadia gerangschikt worden: 
Korte omschrijving van de symptomen: 
Stadium 1: 
• Pijn treedt op aan het einde van een werkdag en is meestal de volgende dag 
weggetrokken; 
• Gevoeligheid van de spieren; 
• Gevoeligheid van de pezen; 
• Plaatselijke vermoeidheid; 
• Onbehaaglijk, krampachtig of doof gevoel. 
Stadium 2: klachten worden uitgebreider. De werk prestaties gaan omlaag 
• Irritatie; 
• Pijn (met name bij statische spierbelasting); 
• Zwelling; 
• Tintelingen; 
• Slapheid of plotseling verlies van grijpvermogen; 
• Doof gevoel; 
• Soms verbleken van huidskleur. 
De symptomen uit stadium 1+2 worden RSZ gerelateerde k/achten genoemd. 
Stadium 3: de pijn blijft voortduren en treedt ook op bij niet- herhaalde bewegingen 
• Aanhoudende pijn, die vaak elke beweging van de betreffende spiergroep betreffen; 
• Zwelling, plaatselijk of meer verspreid; 
• Verandering van huidskleur en temperatuur; 
• Dood of tintelend gevoel; 
• Kraken. 
Alleen de symptomen uit stadium 3 worden RSI klachten genoemd. 
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Tabel 1: Overzicht samenhang RSI klachten, werkgebonden factoren en persoonsge-
bonden factoren 
Werkgebonden factoren 
Een relatief grote samenhang met RSI gerelateerde klachten wordt gesuggereerd met de 
volgende factoren en vormen dus risicofactoren. 
Repeterende bewegingen 
Statische of ongemakkelijke 
houdingen 
Extreme gewrichtuitslagen 
Invloed van trillingen door 
handgereedschap 
Omgevingsfactoren 
Kracht 
Sociale contacten op het 
werk 
Werkdruk 
Aantal werkuren per week 
Repeterende bewegingen kunnen in lokale, dynamische 
overbelasting resulteren, met RSI als gevolg. 
Statische of ongemakkelijke houdingen leiden tot verslechterde 
doorbloeding van de nek -schouderregio. Van de lichamelijke 
belastingsfactoren blijkt voor alle beroepsgroepen de statische 
belasting (langdurig in een ongemakkelijke houding) het sterkst 
gerelateerd. Personen die langdurig met het bovenlichaam in 
dezelfde houding werken hebben 2,5 maal zoveel kans op het 
ontwikkelen van RSI als personen die daar niet aan blootstaan. 
Een ruim 1,5 keer zo groot risico is van toepassing op degenen 
die af en toe in een ongemakkelijke houding moeten werken. 
Pezen kunnen worden overbelast doordat in extreme 
gewrichtsstanden geen optimale kracht kan worden geleverd 
Trillingen verstoren de doorbloeding zodanig dat het ontstaan 
van RSI wordt bevorderd. 
Tocht, vocht en kou leiden tot een verkrampte houding en 
belemmeren zodanig de doorbloeding dat het ontstaan van RSI 
wordt bevorderd. 
Voor mensen die soms of regelmatig veel repeterende 
bewegingen uitvoeren, ofwel regelmatig veel kracht moet zetten 
met armen of handen, is de kans op RSI bijna 2 maal zo groot 
vergeleken met mensen die dat niet doen. 
Het ontbreken van een sociaal netwerk, of juist overlast door 
een teveel aan sociale contacten speelt een rol in het ontstaan 
van RSI 
Voor alle beroepsgroepen lijkt RSI indirect door verhoging van de 
lichamelijke belasting (neiging tot minder pauzes etc.) a.g.v. 
werkstress te worden veroorzaakt. 
Fulltimers (mensen die 20- 34 uur per week werken) hebben 
bijna 1.5 maal zoveel kans op het ontwikkelen van RSI als 
parttimers (mensen die minder werken dan 20 uur per week) en 
mensen die boven de 34 uur per week werken hebben 2 maal 
zoveel kans. 
Een beperkte samenhang wordt gesuggereerd met de volgende factoren: 
Beperkt niveau van training 
of vaardigheid in het werk 
Toekomst perspectief 
Beginnende medewerkers oefenen vaak te veel kracht uit, 
waardoor de kans op RSI toeneemt. 
Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden door gebrek aan opleiding 
en vrees voor verlies van baan resulteren in een vorm van stress 
of werkdruk die kan resulteren in RSI. 
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Persoonsgebonden factoren 
Een relatief grote samenhang met RSI gerelateerde klachten wordt gesuggereerd met: 
Geslacht 
Persoonlijkheid 
Vrouwen hebben vaker klachten, mede omdat zij vaker RSI 
gevoelige werkzaamheden verrichten. Werkende vrouwen 
hebben een dubbele taak, omdat het huishouden ook nog vaak 
wordt gerund en dus herstelmogelijkheden na het werk gering 
zijn. 
Lage self- efficacy/ zelfwaardering en psychologisch 
disfunctioneren of een negatieve affectiviteit of type A-
persoonlijkheid dragen bij aan het ontstaan van RSI. 
Een beperkte samenhang wordt gesuggereerd met de volgende factoren: 
Leeftijd 
Sociale steun 
Brilgebruik/ bifocale 
brilglazen 
Fysieke trauma in het 
verleden 
Antropometrie 
Slechte voeding 
Hypermobiliteit 
Aandoeningen 
Beperkte spierkracht 
Lage sociaal- economische 
status 
Bij toegenomen leeftijd neemt de kans op bijvoorbeeld Rotator 
Cuff Syndroom toe. 
Ontbreken van sociale steun in privé situatie, alleen wonen en 
recent ervaren traumatische gebeurtenissen niet kunnen 
verwerken kunnen bijdrage aan het ontstaan van RSI. 
Gebruik van bijvoorbeeld bifocale glazen resulteert vaak in een 
meer gedwongen lichaamshouding, met RSI klachten als gevolg. 
Een gebroken sleutelbeen als het gevolg bv. een auto ongeluk 
kan een factor zijn voor het ontstaan van RSI in de toekomst 
(kleinere ruimte voor de Plexus Brachialis) 
Mensen met een lichaamslengte minder dan 165 cm 
ontwikkelen vaak eerder klachten (lage belastbaarheid, meer 
reiken, daardoor grotere statische belasting); ook lijkt de 
afmeting van de Carpale Tunnel een rol te spelen: het lijkt erop 
dat mensen met een kleinere Carpale Tunnel meer risico lopen 
op het ontwikkelen van RSI. 
Een gebrek aan vitamine C en B6 spelen de belangrijkste rol in 
het ontstaan van RSI, waardoor zenuwgeleiding en 
ontstekingsremmende processen niet optimaal zijn. 
Functie vitamine C en B6: 
B6: betrokken bij aminozuur en eiwitmetabolisme. 
C: betrokken bij vorming van bind weef sel en zorgt dat ijzer uit 
het voedsel wordt genomen. 
Mensen met hypermobiliteit (extra lenig, vaak erfelijk bepaald) 
blijken extra gevoelig te zijn voor het ontstaan van RSI. 
Diabetes, reumatoïde artritis, nier- en schildklier- aandoeningen 
e t c , verstoren het metabolisme zodanig dat het ontstaan van 
RSI wordt beïnvloed. 
Beperkte spierkracht resulteert in overmatige inzet van kracht, 
voor zover beschikbaar. 
Zou indirect gerelateerd zijn aan het ontstaan van RSI, mogelijk 
via aard van het werk, voedselpatroon en toekomstperspectief. 
(Bron: Huppes. 1999) 
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2.2.1 Conclusie 
Uit de literatuur is duidelijk geworden, dat er bij RSI klachten sprake is van een sluipend 
proces, waarbij de steeds terugkerende ongunstige belastingen kleine en op zich 
symptoomloze beschadigingen teweeg brengen, die pas na verloop van tijd kunnen 
uitgroeien tot RSI klachten; 
Het optreden van RSI (gerelateerde) klachten is een complex proces en is afhankelijk 
van een groot aantal factoren: werkgebonden, persoonsfactoren en overige niet 
werkgebonden factoren. 
2.3 MODEL GEZONDHEIDSRISICO WERK 
2.3.1 Ontwikkeling van het model 
Voor het onderzoek zijn de volgende vier andere modellen nader onderwerp van studie 
geweest, namelijk: 
1. Een eenvoudig model van de relatie tussen arbeid en klachten van het 
bewegingsapparaat van Dul e.a., (1992) 
2. Model belasting en belastbaarheid van Schreibers e.a., (1995) 
3. Model arbeid, gezondheid en belastbaarheid van Arbeid en gezondheid, (1997, p-28) 
4. Model voor de analyse van arbeidsvraagstukken in Hillebrand et al., (1997), de 
veranderende rol van arbeid in de primaire agrarische sector. 
Bovengenoemde modellen leggen of een te globale relatie tussen diverse facetten van 
arbeid, of leggen juist een te specifieke relatie tussen één of meerdere facetten. 
Een combinatie van genoemde facetten kan antwoord geven op onze onderzoeksvragen. 
Hiervoor zijn bovengenoemde modellen gecombineerd tot het model "Gezondheidsrisico 
werk". Vanuit genoemde modellen zijn de volgende onderdelen meegenomen in het 
model: 
Het model van Dul is als raamwerk gebruikt. Van het model van Dul zijn in het 
onderstaande model de mede bepalende factoren verder uitgewerkt. De verdere 
detaillering is overgenomen uit de drie andere modellen. Van Schreibers en model 3 is 
de individuele belastbaarheid meegenomen in het model. Van Hillebrand is de interactie 
tussen de vier elementen van arbeid overgenomen. 
2.3.2 Toelichting model 
In figuur 1 staat het verband tussen het uitvoeren van arbeid en het optreden van 
gezondheidsproblemen puntsgewijs aangegeven. Tevens zijn de factoren, die in dit 
verband van invloed zijn vermeld. Deze punten worden hierna toegelicht. 
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Arbaid »inhoud: 
w«rk in hoog tampo. 
Mntonig work, 
taak. 
warkplak 
Arbaidivoorwaardan: 
aalaria. promotiaatc 
Arbeid «inhoud: 
ralabat collagaa, 
atijl Mdinggavanda 
Arbaidsomatandiohadan: 
lawaai, hitta, «te 
7: Wark 
gabondan ractoran 
B: Paraoonagabondan 
factofan 
9: Ovarioaniat wark 
gabondan factor an 
Korta tarmiin: 
varmoaidhard, 
ovartoa lasting, 
ziaktavarztjim, atc 
lanoa tarmiin: 
arbaidaongaachikthaid, 
baroapaxiakian, 
aandoaningan aan hat 
bawagingaapparaat, 
atc 
Figuur 1: Model "Gezondheidsrisico werk" 
Punt 1 : arbeid/ werk 
Arbeid bestaat uit een viertal elementen, die nauw met elkaar zijn verweven en een 
bepaalde invloed op elkaar uitoefenen. Samen bepalen zij de kwaliteit van arbeid. De 
vier elementen zijn arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhouding en 
arbeidsomstandigheden (WWR, 1981, p. 121) 
• Arbeidsinhoud: de aard en het niveau van het werk, de organisatie van de werkplek, 
taakvariatie, autonomie en regelmogelijkheden; 
• Arbeidsvoorwaarden: regelingen omtrent hoogte van salaris, promotiemogelijkheden, 
werktijden, e t c ; 
• Arbeidsverhoudingen: de sociale verhoudingen binnen het bedrijf, zoals 
overlegvormen, stijl van leidinggeven, e t c ; 
• Arbeidsomstandigheden: de lichamelijke en geestelijke belasting bij de uitvoering van 
het werk en om omgevingsfactoren zoals lawaai, kou, hitte, veiligheid, e t c . 
Deze vier elementen hebben een duidelijke onderlinge interactie. Zo kunnen slechte 
arbeidsomstandigheden of saaie bewerkingen worden gecompenseerd door gunstige 
arbeidsvoorwaarden (Hillebrand, 1997) 
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Punt 2: taak en werkplek 
Bij het verrichten van arbeid moet de werkende in zijn functie een bepaalde taak of 
verschillende bewerkingen uitvoeren. Dit gebeurt op een bepaalde werkplek of op 
verschillende -plekken. De arbeidstaak neemt een groot gedeelte van de dag in, meestal 
8 uur. De resterende tijd heet vrije tijd en de vrije tijd wordt door de verschillende 
personen zeer verschillend ingevuld. Voorbeeld zijn sporten, winkelen, computergebruik, 
gezin, vereniging, hobby, etc. 
Punt 3: houding, bewegingen en kracht 
De taak en de manier waarop de werkplek is ingericht, dwingen de werkende om een 
bepaalde werkhouding aan te nemen en om bepaalde bewegingen uit te voeren. De 
houdingen en bewegingen worden uitgevoerd door het houdings- en bewegingsapparaat 
( = het stelsel van spieren, botten, banden en gewrichten, dat ons in staat stelt 
bewegingen te maken of te handhaven). Tijdens deze houdingen en bewegingen treden 
bepaalde krachten op of moeten bepaalde krachten worden overwonnen. De taak van 
de werker en de werkplek zijn dus in belangrijke mate bepalend voor de lichaams-
houding, de bewegingen van de (bovenste) lichaamsdelen en de krachtsuitoefening 
tijdens het werk. 
Punt 4: inwendige mechanische belasting 
Tijdens de uitvoering van de taak wordt het lichaam fysiek belast. Plaatselijk treedt er 
een bepaalde inwendige mechanische belasting op van de spieren, botten, banden en 
gewrichten van het lichaam. Langdurige mechanische belastingen of te zware mechani-
sche belasting kunnen tot vermoeidheid of zelfs tot aandoeningen leiden. 
Punt 5: gezondheidsproblematiek 
De mechanische belasting kan op korte en op lange termijn tot gezondheidsproblemen 
leiden voor de werker. De klachten op korte termijn leiden tot vermoeidheid, overbelas-
ting en kortstondig ziekteverzuim. Indien de klachten structureel worden (lange termijn), 
treedt arbeidsongeschiktheid en uitval op. 
Punt 6: individuele belastbaarheid 
Bij bepaalde personen treden bij een bepaalde combinatie van invloedsfactoren en 
belasting wel klachten op en bij andere personen (nog) niet omdat de belastbaarheid van 
de werkende verschillend zijn. Persoonsgebonden kenmerken (individuele factoren) 
spelen een duidelijke rol bij de belastbaarheid. Het wel of niet ontstaan van klachten is 
sterk afhankelijk van de belastbaarheid van individuele personen. Er ontstaan klachten 
als de belasting tengevolge het werk of vrije tijd de belastbaarheid van de werkende 
overschrijdt. De belastbaarheid van een werker wordt ook aangegeven met de term 
verwerkingsvermogen. Het verwerkingsvermogen is het geheel van lichamelijke en 
geestelijke kwalificaties van de taakuitvoerder op een bepaald moment of het vermogen 
tot presteren en trotseren. Het verwerkingsvermogen omvat de lichamelijke 
belastbaarheid, de beschikbare kennis en vaardigheden, motivatie en attituden. Al deze 
zaken zijn persoonsgebonden en verschillen van persoon tot persoon. Daarom kan de 
belasting van een bepaalde taak bij een bepaalde persoon wel de belastbaarheidsgrens 
overschrijden en bij een andere persoon niet. 
De werkgebonden factoren, de persoongebonden factoren en de overige niet werkge-
bonden factoren hebben elk een bepaalde invloed (een positieve of negatieve) op alle 
onderdelen van de hiervoor genoemde keten van arbeid, taken en werkplek, houding, 
beweging en kracht, mechanische belasting en gezondheidsproblematiek. 
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Punt 7: werkgebonden factoren 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, spelen bepaalde werkgebonden factoren een rol in 
de keten van arbeid tot gezondheidsproblemen. Hier worden genoemd: werkervaring, 
werkomgeving (klimaat, hulpmiddelen, etc.) en de mate van sociale ondersteuning door 
collegae. Andere factoren, die een negatieve invloed uitoefenen op de taak en de 
werkplek zijn zwaar werk in het algemeen, het uitvoeren van handwerkzaamheden, het 
optreden van korte werkcycli, het verrichten van zittend werk, autorijden en werken 
onder hoge tijdsdruk, verrichten van eentonig werk, de afwezigheid van regelmogelijk-
heden in de taak, weinig autonomie, grote verantwoordelijkheid en hoge concentratie. 
Een kantoorwerker met veel beeldschermwerk moet daarom slechts een beperkt aantal 
uren achterelkaar dezelfde handwerkzaamheden uit voeren. 
Punt 8: persoonsgebonden factoren 
Bij een gelijke belasting wordt bij een bepaalde persoon wel de belastbaarheidgrens 
overschreden en bij de andere niet. De persoonsgebonden factoren zijn van invloed op 
de keten van arbeid tot gezondheidsproblematiek. Als persoonsgebonden factoren 
worden genoemd: 
• lichamelijke kenmerken: leeftijd, geslacht, lengte, lichaamsbouw, spierkracht, 
volhoudtijd, conditie, mobiliteit, nauw wervelkanaal; 
• medische voorgeschiedenis: klachten in het verleden; 
• levensstijl: vrijetijdsbesteding, belasting tijdens sporten, tuinieren, rook- en 
drinkgewoonten; 
• geestelijke kenmerken: type A- persoonlijkheid, houding t.a.v. eigen gezondheid, 
extraversie, depressiviteit, omgaan met eisen; 
• stresssymptomen: spanning, zorgen, nervositeit, ontevredenheid met het werk, 
moeheid; 
• psychische en fysiek gezondheid, psychosomatische klachten: hoge medische 
consumptie; 
• hoog ervaren werkbelasting; 
• ongunstige verhouding tussen belasting en verwerkingsvermogen. 
Een 50-jarige kantoorwerker heeft een hogere kans op slijtage van gewrichten dan een 
20-jarige kantoorwerker. 
Punt 9: overige niet werkgebonden factoren 
Ook niet werkgebonden factoren kunnen positieve als negatieve invloed uitoefenen op 
de keten van arbeid tot gezondheidsproblemen. Als overige niet werkgebonden factoren 
worden genoemd: sporten in de vrije tijd, (overmatig) computergebruik in de vrije tijd, 
winkelen, bekleden van bestuursfuncties, etc. Als een kantoorwerker naast zijn normale 
dagelijkse werkzaamheden ook nog lange tijd in de avond voor zijn/ haar plezier de 
computer gebruikt, kan dit het ontstaan van de muisarm versterken. Het sporten kan 
daarentegen de eenzijdige werkbelasting compenseren, maar ook versterken, denk aan 
de tennis- en golfarm. 
2.3.3 Verbijzondering algemeen model voor kort cyclisch werk 
Algemeen 
Het model van "Gezondheidsrisico werk" wordt hierna toegelicht voor kort cyclisch 
werk met repeterende bewegingen. 
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Punt 1 : arbeid/ werk 
Dit onderzoek richt zich op een specifieke vorm van werk, namelijk kort cyclisch werk 
met repeterende bewegingen, (verderop afgekort tot kort cyclisch werk) In de 
glastuinbouw komen erg veel bewerkingen voor, die kort cyclisch van aard zijn, zoals 
oogsten, sorteren, gewasverzorging etc. 
Punt 2: taak en werkplek 
Bij de verschillende gewassen moeten gedurende het jaar verschillende bewerkingen in 
de kas worden uitgevoerd, zoals planten, gewasverzorging en oogsten. In de schuur 
worden kort cyclische sorteerbewerkingen verricht. Daarnaast worden bewerkingen 
uitgevoerd m.b.t. management, verkoop, administratie, etc. Vooral de bewerkingen in 
de kas en in de schuur zijn kort cyclisch van karakter. Niet iedere werker is in staat of 
wordt in staat gesteld om alle bewerkingen uit te voeren, wat kan leiden tot monotoon 
werk. In een groot gedeelte van het productieseizoen zijn de bewerkingen kort cyclisch 
van karakter, zoals gewasverzorging, oogsten en sorteren, waardoor ook weinig variatie 
in bewerkingen aangebracht kan worden. 
Punt 3: houdingen, bewegingen en krachten bij kort cyclisch werk 
De taak van de werkers en de inrichting van de werkplek zijn in belangrijke mate 
bepalend voor de lichaamshouding, de bewegingen van de bovenste lichaamsdelen en 
de krachtsuitoefening tijdens het werk. Kort cyclisch werk wordt gekenmerkt door de 
combinatie van statische en dynamische belasting, waarbij de bovenste lichaamsdelen 
steeds dezelfde bewegingen uitvoeren, (voor verklaring van de begrippen, zie hoofdstuk 
4) De krachten, die tijdens het kort cyclisch werk worden uitgevoerd zijn meestal laag. 
Het gaat hierbij om de behandeling van individuele vruchten, planten of bloemen, die 
niet zwaar zijn. De frequentie waarmee steeds dezelfde bewegingen worden uitgevoerd, 
is echter meestal wel hoog. 
Punt 4: inwendige mechanische belasting op pezen, spieren en zenuwen 
In het model is aangegeven dat tijdens het uitvoeren van de taak, als gevolg van 
lichaamshouding, bewegingen en krachten, er inwendige mechanische belasting 
optreedt. De mechanische belasting treedt op in verschillende weefsels of structuren 
(spieren, weefsels, etc) en op verschillende plaatsen in de bovenste lichaamsdelen. 
Speciaal bij kort cyclisch werk worden steeds dezelfde spieren en pezen belast, die door 
de geringe afwisseling in bewerkingen en handelingen, weinig tijd krijgen om te 
ontspannen en uit te rusten. 
Punt 5: gezondheidsklachten bij kort cyclisch werk 
Tijdens de uitvoering van kort cyclisch werk (combinatie statische en dynamische 
belasting) treedt er een bepaalde inwendige belasting op van de spieren, banden en 
gewrichten van het lichaam in de vorm van een inwendige mechanische belasting. Er 
kunnen klachten optreden als de belasting de belastbaarheid overtreedt. Statische 
belasting kan resulteren in niet- lokale klachten (de pijn kan overal optreden) en 
dynamische belasting kan resulteren in lokale klachten. Het korte termijn effect komt tot 
uiting in de vorm van RSI gerelateerde klachten (lokale en niet-lokale klachten in de 
bovenste lichaamsdelen). Langdurige mechanische belastingen kunnen tot aandoeningen 
leiden in de bovenste lichaamsdelen in de vorm van 'echte' RSI klachten en tot ziekte-
verzuim en uitval leiden. 
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Punt 6: individuele belastbaarheid 
Bij sommige personen treden bij kort cyclisch werk wel RSI gerelateerde klachten of 
echte RSI klachten op en bij andere personen (nog) niet. Bij sommige personen worden 
RSI gerelateerde klachten nooit RSI klachten. Dit heeft o.a. te maken met de 
persoonlijke verschillen in belastbaarheid van de werkers. 
Punt 7: werkgebonden factoren 
Er zijn een aantal werkgebonden factoren, die een duidelijke invloed uitoefenen op het 
optreden van RSI (gerelateerde) klachten, zoals repeterende bewegingen en geringe 
afwisseling in bewerkingen. Een aantal van deze werkgebonden factoren staan in tabel 
1 in § 2.2 beschreven. 
Punt 8: persoonsgebonden factoren 
Er zijn een aantal persoonsgebonden factoren, die een duidelijke invloed uitoefenen op 
het optreden van RSI (gerelateerde) klachten, zoals leeftijd en levensstijl. Een aantal van 
deze persoonsgebonden factoren staan in tabel 1 in § 2.2 beschreven. 
Punt 9: overige niet werkgebonden factoren 
Er zijn een aantal niet werkgebonden factoren, die een duidelijke invloed uitoefenen op 
het optreden van RSI (gerelateerde) klachten, zoals overmatig thuis met het 
beeldscherm werken en lid zijn van een (sport)vereniging. 
2.4 ONDERZOEKSMETHODE 
Om de subdoelstellingen van het onderzoek te bereiken, worden allereerst de 
bewerkingen opgespoord in de glastuinbouw, die kort cyclisch van aard zijn en veel 
repeterende bewegingen hebben. Hiervoor is immers aangegeven, dat deze bewerkingen 
kritisch zijn voor het oplopen van RSI klachten. Daarvoor wordt van de meest 
belangrijkste gewassen geïnventariseerd welke bewerkingen en handelingen kort 
cyclisch van aard zijn, wat het aandeel in het totale bewerkingenpakket is, hoe de 
werkplek bij die bewerkingen eruit ziet en wat de duur en frequentie van de 
bewerkingen gedurende een werkdag is. 
Voor het opsporen van de risicofactoren, die tot een verhoogde kans op RSI 
(gerelateerde) klachten kunnen leiden, wordt bij de analyse van de bewerkingen het 
model van paragraaf 2.3 gevolgd. Het gaat hierbij om het opsporen van risicofactoren 
en met name de werkgebonden risicofactoren. De persoonsgebonden en overige niet 
werkgebonden risicofactoren worden wel genoemd, maar vereisen een uitgebreidere 
studie en worden om deze redenen niet in dit onderzoek meegenomen. 
De volgende stappen worden doorlopen: 
1. Voor de geselecteerde gewassen worden de belangrijkste bewerkingen en de 
werkplek geïnventariseerd, (hoofdstuk 3) 
2. Van de belangrijkste bewerkingen worden de werkhoudingen. - bewegingen en 
krachten geïnventariseerd. Speciale aandacht wordt besteed aan het ontstaan of 
optreden van ongemakkelijke werkhoudingen, -bewegingen en extreme gewrichts-
uitslagen, omdat deze factoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
optreden van RSI. (hoofdstuk 4) 
3. Om een beter inzicht te krijgen op de inwendige mechanische belasting onder in-
vloed van de werkhoudingen, -bewegingen en krachten, worden de anatomische 
structuren van de betreffende weefsels en structuren behandeld, (hoofdstuk 5) 
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Vervolgens worden de RSI (gerelateerde) gezondheidsklachten kort beschreven 
(bijlage 9) en worden voor de bewerkingen een verklaring gegeven over en een 
beschrijving van de kans op het ontstaan van RSI klachten, (hoofdstuk 5) 
Tenslotte worden enkele aanbevelingen gegeven om de kans op 
gezondheidsklachten te verminderen, (hoofdstuk 6) 
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3. ARBEID, TAKEN EN WERKPLEK IN DE GLASTUINBOUW 
3.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk worden van het model "Gezondheidsrisico werk" punt 1 : de kenmerken 
en punt 2: de taak en werkplek van arbeid in de glastuinbouw beschreven. Hiermee 
wordt nagegaan bij welke gewassen kort cyclisch werk voorkomt en in welke mate het 
voorkomt. Voor de kwantitatieve gegevens is gebruik gemaakt van bestaande gegevens 
(bijlage 1 t/m 8, punt 0: bestaande gegevens), afgeleid van de Kwantitatieve Informatie 
voor de Glastuinbouw. (KWIN, 1998-99) Hierin staat de arbeidsbehoefte in uren per 
1000 m2 per gewas geldend voor de gemiddelde bedrijven. Ook is gebruik gemaakt van 
de taaktijden behorende bij de diverse bewerkingen per gewas en van diverse 
arbeidsregistraties.(Hendrix, 1993A + B) 
Definitie taaktiiden: 
De menstijd, die voor een bewerking nodig is bij een bepaalde werkmethode onder 
nader omschreven omstandigheden, bij een standaard werktempo en met voldoende 
gelegenheid tot het opnemen van rust. (Schilden, 1997) 
De aanpak is als volgt: 
1. Eerst worden de gewassen afgebakend, die in dit onderzoek worden gebruikt; (par. 
3.2.1) 
2. Alle bewerkingen en de arbeidsbehoefte in uren per 1000 m2voor de bewerkingen, 
die in een teeltgewas voortkomen wordt uitgezet in een grafiek. Hieruit volgen de 
belangrijkste bewerkingen; (par. 3.2.2) 
3. Van de belangrijkste bewerkingen wordt een overzicht van de totaal uren per periode 
(van 4 weken) per 1000 m2 weergegeven; (tabel 3, par. 3.3) 
4. Deze belangrijkste bewerkingen worden omschreven en de handelingen worden 
hierbij vermeld; (bijlage 1 t/m 8, punt 3) 
5. Als laatste wordt een analyse van de mate van kort cyclisch werk weergegeven, 
(bijlage 1 t/m 8, punt 4) 
3.2 RESULTATEN 
Van de in deze paragraaf behandelde aspecten is een meer gedetailleerde uitwerking 
opgenomen in bijlage 1 t/m 8, onder de punten 1, 2, 3 en 4. 
3.2.1 Belangrijkste gewassen 
Voor de belangrijkste gewassen is geanalyseerd bij welke bewerkingen kort cyclisch 
werk voorkomt. De belangrijkste gewassen betreffen in dit onderzoek gewassen met 
een areaal > 200 ha: tomaat, paprika, komkommer, roos, chrysant, anjer, gerbera en 
fresia. (tabel 2) Deze acht gewassen beslaan samen ruim 50 % van het totale glastuin-
bouwareaal van circa 10.000 ha. 
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Tabel 2: Overzicht van de ontwikkeling van het totaal areaal. 
Gewassen 
Tomaat 
Paprika 
Komkommer 
Roos 
Chrysant 
Fresia 
Gerbera 
Anjer 
(CBS, 1999) 
1994 
ha 
1241 
980 
874 
926 
769 
282 
195 
213 
1995 
ha 
1220 
996 
808 
919 
772 
277 
194 
191 
1996 
ha 
1058 
1012 
784 
913 
745 
279 
208 
164 
1997 
ha 
1157 
967 
749 
906 
747 
251 
212 
139 
1998 
ha 
1307 
1010 
710 
931 
757 
241 
219 
119 
3.2.2 Belangrijkste bewerkingen met arbeidsbehoefte, cyclusduur en frequentie 
Als criterium voor de "belangrijkste bewerkingen" geldt, dat de omvang van deze 
bewerkingen tezamen meer is dan 65% van de totale arbeidsbehoefte. Deze 
arbeidsbehoefte staat uitgewerkt in bijlage 1 t/m 8 onder punt 0: "Bestaande 
gegevens". Van de belangrijkste bewerkingen per gewas is m.b.v. de beschikbare 
taaktijden de werkcyclus uitgerekend. De taaktijd is uitgedrukt in minuten per 100 
eenheden, (planten, vruchten, etc.) De cyclusduur wordt uitgedrukt in seconden. Indien 
de werkcyclus voor een bepaalde bewerking korter is dan 90 seconden, is er sprake van 
kort cyclisch werk. Op basis van de cyclusduur kan de frequentie per uur worden 
uitgerekend, waarin de handelingen (binnen de werkcyclus) worden verricht. De 
frequentie wordt uitgedrukt in het aantal werkcycli per uur. Zoals in hoofdstuk 2 is 
aangegeven, is een hoge frequentie waarin dezelfde bewegingen worden uitgevoerd, 
één van de risicofactoren voor het optreden van RSI klachten. 
In tabel 3 staat voor de belangrijkste gewassen het aandeel van de belangrijkste 
bewerkingen van de totale arbeidsbehoefte aangegeven. Per bewerking staat de 
gemiddelde cyclusduur (in seconde) en de frequentie (cycli/ uur) vermeldt. 
In bijlage 1 t/m 8, onder punt 4: verloop van cyclusduur, frequentie en arbeidsbehoefte 
van de belangrijkste bewerkingen over het jaar, staan deze gegevens uitgewerkt per 
gewas en per periode. 
3.3 CONCLUSIE 
Uit tabel 3 blijkt dat een zeer groot deel van de bewerkingen een cyclusduur heeft van 
minder dan 10 seconden. Gekeken is naar acht gewassen, die samen goed zijn voor 
ruim 50 % van het areaal glastuinbouw van circa 10.000 ha. Van deze gewassen zijn 
alle bewerkingen bekeken, die tussen samen tussen 65 en 92 % van de totale 
arbeidsbehoefte beslaan. 
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Tabel 3: Overzicht van de belangrijkste bewerkingen per gewas met arbeidsbehoefte. 
cyclusduur en frequentie. 
Gewas 
Tomaat 
Paprika 
Komkom-
mer 
Roos First 
Red 
Chrysant 
Fresia 
Gerbera 
Anjer 
Bewerking 
Oogsten 
Sorteren 
Dieven / zakken 
Blad breken 
Overige 
Totaal 
Oogsten 
Sorteren 
Toppen / indraaien 
Overige 
Totaal 
Oogsten 
Sorteren 
Indraaien en botjes 
Overige 
Totaal 
Oogsten 
Sorteren 
Pluizen 
Overige 
Totaal 
Oogsten 
Planten 
Hoofdknop 
Overige 
Totaal 
Oogstan 
Overige 
Totaal 
Oogsten 
Sorteren 
Overige 
Totaal 
Oogsten 
Sorteren 
Pluizen 
Overige 
Totaal 
Arbeidsbehoefte 
(Uren / 1000 m2) 
314 
134 
200 
100 
110 
958 
231 
112 
195 
135 
673 
251 
212 
66 
217 
746 
632 
214 
207 
85 
1138 
293 
108 
52 
67 
520 
526 
249 
775 
540 
556 
530 
1627 
988 
416 
696 
510 
2610 
Aandeel 
(% totale 
arbeidsbehoefte) 
33 
14 
21 
10 
12 
100 
34 
16 
29 
21 
100 
34 
28 
9 
29 
100 
55 
19 
18 
8 
100 
56 
21 
10 
13 
100 
68 
32 
100 
33 
34 
23 
100 
38 
16 
27 
21 
100 
Gem. 
Cyclusduur in 
seconde 
1.2 
50.0 
7.7 
1.8 
Gem. 
Frequentie 
Cycli / uur 
2935 
72 
466 
2030 
5.6 
78.3 
7.8 
642 
46 
462 
6.0 
4.9 
9.1 
600 
735 
396 
12.1 
4.0 
3.9 
298 
900 
923 
5.3 
1.7 
0.9 
679 
2118 
4000 
6.4 563 
4.7 
4.7 
766 
766 
7.6 
3.0 
5.2 
472 
1200 
697 
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4. WERKHOUDING, BEWEGING EN KRACHT 
4.1 INLEIDING 
In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste bewerkingen voor de belangrijkste gewassen 
besproken en staan de mate van kort cyclisch werk vermeld. In dit hoofdstuk wordt 
punt 3: de werkhoudingen, beweging en krachten, van het model "Gezondheidsrisico 
werk" beschreven. Voor de vastlegging van deze punten is een eigen 
observatiemethode ontwikkeld, die in paragraaf 4.2 wordt toegelicht. Paragraaf 4.3 
bevat een samenvatting van de observaties van de belangrijkste kort cyclisch bewer-
kingen. De gedetailleerde beschrijving van de bewerkingen staat in de bijlage 1 t/m 8, 
onder punt 5: beschrijving van houdingen en bewegingen tijdens een werksituatie. 
4.2 OBSERVATIE WERKHOUDINGEN, -BEWEGINGEN EN KRACHTEN 
Kort cyclisch werk met repeterende bewegingen wordt gekenmerkt door de combinatie 
van statische belasting (werkhouding) met dynamische belasting (werkbewegingen), 
waarbij de bovenste lichaamsdelen steeds dezelfde bewegingen uitvoeren. Bijvoorbeeld 
bij het oogsten van de tomaat wordt de nek en de duim statisch belast en bij het 
oogsten van een tomaat worden de armen en polsen dynamisch belast. De krachten, die 
tijdens het werk worden uitgevoerd zijn meestal laag. Het gaat hierbij om de 
behandeling van vruchten, planten of bloemen, die niet zwaar zijn. Het aantal keren per 
dag waarin steeds dezelfde bewegingen worden uitgevoerd, is echter meestal hoog. 
Definitie dynamische belasting: 
Dynamische belasting is een waarneembare beweging waarbij de spier korter of langer 
wordt (Stigas, lichamelijke belasting en arbeid) 
Definitie statische belasting: 
Statische belasting is geen waarneembare beweging terwijl er wel een kracht wordt 
geleverd. (Stigas, lichamelijke belasting en arbeid) 
Om de werkhoudingen, -bewegingen en krachten, goed vast te stellen is zelf een 
observatiemethode ontwikkeld. Bij deze observatiemethode zijn per gewas en per 
bewerking of handeling de bewegingen en houding van het hoofd/ nek, de armen, de 
elleboog, de polsen en de vingers geanalyseerd, (bijlage 1 t/m 8 onder punt 5) 
Om later eventuele klachten te kunnen analyseren bij de werkhoudingen en -
bewegingen, worden de volgende risicofactoren meegenomen: 
• Arbeidsduur; 
• Arbeidsfrequentie; 
• Extreme gewrichtsuitslagen; 
• Kracht; 
• Reikhoogte (verticale reikafstand t.o.v. de schouder van het eigen lichaam); 
• Reikafstand (horizontale reikafstand t.o.v. eigen lichaam). 
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4.3 BELASTINGSVORM LICHAAMSDELEN EN KRACHTSINSPANNING 
Met behulp van observatie is de statische en dynamische belasting vastgesteld bij de 
bewerkingen van de belangrijkste gewassen uit tabel 2. Verder zijn de factoren 
bekeken, die tot een bepaalde mechanische belasting leiden en uiteindelijk RSI klachten 
kunnen veroorzaken. In tabel 4 staan de resultaten van de observaties inzake 
werkhoudingen, belasting en krachten. In bijlage 1 t/m 8, onder punt 5 zijn de 
observaties van de belangrijkste bewerkingen binnen de belangrijkste gewassen nader 
uitgewerkt. 
Tabel 4: Overzicht per gewas en per bewerking van de belaste (bovenste) 
lichaamsdelen en van de krachtsinspanning 
Gewas 
Tomaat 
Paprika 
Komkom-
mer 
Roos 
Chrysant 
Fresia 
Gerbera 
Anjer 
Bewerking 
Oogsten 
Sorteren 
Dieven 
Laten zakken 
Blad breken 
Oogsten 
Sorteren 
Toppen/ 
indraaien 
Oogsten 
Sorteren 
Indraaien en 
botjes 
Oogsten 
Sorteren 
Pluizen 
Oogsten 
Planten 
Hoofdknop 
Oogsten 
Oogsten 
Sorteren 
Oogsten 
Sorteren 
Pluizen 
Statische 
belasting 
N, (S), P, H, 
(duim) 
E, P, H 
N, S, A, E, P, H 
(S), P, H Iduim, 
wijsvinger) 
N, IS), P, H 
E. P. H 
N. S, A, E, P, H 
N. (S). A, E, P, H 
E, P, H 
N, S, A, E, P, H 
N, (E), P, H 
N, S, A, E, P, H 
N, P, H (duim, 
wijsvinger) 
N, E. P, H 
N. P, H 
N, S, E, P. H 
(duim + wijsvinger) 
N, S, A, E, P, H 
N, E, P, H 
N. (S), A, E, P, H 
N, S. P, H 
N, S, A, E, P, H 
N. (S), (E),P, H 
Dynamische 
belasting 
N, A, E, P, H 
(N), A, E, H 
A, P, H 
A, P 
A, P, H 
N, A, (E), P, H 
(N). A, E, H 
N. S. A, E. P, H 
N, A, P, H 
(N). A, E, H 
N, S. A, E, P, H 
N, A, E. P, H 
N. S, A, E, P, H 
N, A, E, P, H 
N, S, A, P, H 
N, A, E, H 
(onderarm) 
N. A, E, P, H 
N, A, P. H 
(onderarm) 
N, S, A, P, H 
(onderarm) 
N, S, A, E, P, H 
N, A, E, P, H 
N, A, E, P, H 
N, (S), A, (E), P, H 
(onderarm) 
Extreme 
gewrichtsstanden 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
Kracht 
Vruchtgewicht 
Krat 18 kg 
Vruchtgewicht 
Volle doos 6 kg 
Dief breken 
Plant tillen 
Blad breken 
Vruchtgewicht 
Vruchtgewicht 
Volle doos 5-8 kg 
Top breken 
Vruchtgewicht 
Vol krat 
2 komkommers, 
doos 
Botje breken 
Rozenknipper, 1-
bos 
1-bos/5-7 
bossen 
Pluis breken 
5 losse stelen 
Gewicht 2 
planten 
Knop breken 
1 steel 
10 steel 
1- bos 
1 steel + Bos, 
interieur, doos 
1 anjer 
bos anjers 
20-160 anjers 
Pluis breken 
Legenda: N « nek en hoofd; S - schouder; A - armen; E - elleboog; P» pols; H » hand (vingers) 
(..)» linker of rechter bovenste lichaamsdeel wordt belast. Statische belasting is ingevuld als in een handeling «en of 
meer momenten van statische belasting voorkomt al dan niet afgewisseld met dynamische belasting. 
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4.4 CONCLUSIES 
Ten aanzien van de belasting van lichaamsdelen en krachtsinspanning kan het volgende 
geconcludeerd worden: 
• De pols wordt bij alle bewerkingen extreem gedraaid, die hoog buiten reikwijdte of 
laag moeilijk toegankelijk zijn. 
• Er is altijd sprake van een combinatie statische en dynamische belasting van een of 
meer van de lichaamsdelen tussen hoofd en vingers. 
• De duur van de dynamische belasting kan zo kort zijn, dat er sprake is van statische 
belasting. 
• Bij alle bewerkingen wordt een krachtinspanning gevraagd. Deze varieert tussen zeer 
vaak enkele grammen tot 10 a 20 kg enkele keren per uur. 
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5. INWENDIGE MECHANISCHE BELASTING EN GEZONDHEIDS-
PROBLEMATIEK 
5.1 INLEIDING 
In het vorige hoofdstuk zijn van de meest belangrijkste bewerkingen de 
lichaamshouding, de voorkomende bewegingen en de krachten aangegeven. Bij deze 
analyse is met name gekeken naar het hoofd, de armen, de elleboog, de polsen en 
handen (vingers). In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan punt 4 en 5 van het 
model "Gezondheidsrisico werk" respectievelijk inwendige mechanische belasting en 
gezondheidsklachten en in het bijzonder RSI. Bij de uitvoering van de bewerkingen 
treedt een bepaalde inwendige mechanische belasting op van de spieren, banden, en 
gewrichten. Deze inwendige mechanische belasting kan lokale of niet lokale klachten 
(RSI gerelateerde klachten) veroorzaken. Langdurige mechanische belastingen kunnen 
tot aandoeningen leiden van de bovenste lichaamsdelen (RSI klachten). Bij RSI klachten 
zijn er verschillende weefsels of structuren, die op verschillende plaatsen in de arm, 
schouder, nek, elleboog, pols en vingers getroffen kunnen worden. 
In paragraaf 5.2 wordt de anatomische structuur van de weefsels besproken om beter 
inzicht te krijgen in het effect van inwendige mechanische belasting op spieren, pezen 
en banden. Paragraaf 5.3 verklaart hoe belasting van een lichaamsdeel tot klachten kan 
leiden. Paragraaf 5.4 verklaart hoe risicofactoren tot klachten en aandoeningen kunnen 
leiden. Paragraaf 5.5 geeft een samenvatting van de aanwezigheid van risicofactoren 
tijdens werkuitvoering. Paragraaf 5.6 geeft de mogelijke relatie aan tussen belaste 
lichaamsdelen tijdens uitvoering van de bewerkingen met RSI aandoeningen. 
De in dit hoofdstuk beschreven aspecten staan in de bijlagen 1 t/m 8 beschreven onder 
de punten 6 en 7. In bijlage 9 worden een aantal aandoeningen die in dit hoofdstuk 
genoemd worden kort uitgelegd. 
5.2 ANATOMISCHE STRUCTUUR VAN WEEFSELS BETROKKEN BIJ RSI KLACHTEN 
Hieronder staat beschreven wat er inwendig gebeurt bij een werkende persoon, als er 
tijdens het kort cyclische werk belastingen optreden, samen met eventuele 
aandoeningen die hier het gevolg van kunnen zijn. 
Spieren 
Spieren, de motoren van het bewegingsapparaat, hebben baat bij een goede 
doorbloeding en voldoende beweging. Er moet voldoende zuurstofrijk bloed bij alle 
vezels komen en tegelijkertijd moeten de afvalstoffen afgevoerd worden. Wanneer er 
langdurig te veel spanning (vnl. door statische belasting) in de spieren is, wordt de 
doorbloeding verstoord. Afvalstoffen worden niet afgevoerd en pijnlijke spieren zijn het 
gevolg. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel, door de pijn en de stijfheid is het vrijwel 
onmogelijk om goed te ontspannen. Voorbeelden hiervan zijn de stijve nek en schouders 
die bij veel mensen optreedt als men langdurig de armen omhoog moet houden. 
Wanneer men geen pauzes neemt waarin de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden, 
prikkelen de afvalstoffen de weefsels en treden er beschadigingen op in het bindweefsel 
van de spier. 
Bij de aandoening Tension Neck Syndroom wordt de (nek)spier getroffen. (Bijlage 9) 
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Pezen 
Pezen verzorgen de verbinding tussen bot en spieren. Een pees brengt de kracht die 
door de spier geleverd wordt over op het bot. Het peesweefsel is min of meer elastisch, 
wat daardoor de mogelijkheid biedt om de belasting die uitwendig op het lichaam werkt 
enigszins op te vangen. Bij overbelasting ontstaan micro beschadigingen in het 
peesweefsel. De doorbloeding van dit weefsel is te laag waardoor eerder degeneratieve 
verschijnselen optreden en het regeneratie proces moeizaam is. Hierdoor neemt de 
mogelijkheid tot het opvangen van de belasting af en is de pees eerder kwetsbaar voor 
letsel. De lage doorbloeding van het weefsel is niet bevorderlijk voor het herstelproces 
van deze microletsels. 
Bij de aandoening Tendinitis, Rotator Cuff Tendinitis en Epicondylitis worden de diverse 
pezen behorende bij de aandoeningen getroffen. (Bijlage 9) 
Peesschede 
Op sommige plaatsen in het lichaam heeft de pees een beschermende laag. Dit is vooral 
het geval op plaatsen waar de pees over botten loopt, door tunnels of wanneer de pees 
sterk van richting verandert. Deze zogenaamde peesschede heeft dezelfde werking als 
de buitenkant van een remkabel op een fiets. In de schede bevindt zich 
gewrichtsvloeistof (het synoviale vocht) dat er voor zorgt dat de pees vrijwel 
wrijvingsloos langs de botstructuren kan lopen. Wanneer de pees direct op de schede 
schuurt, treedt er snel een heftige ontstekingsreactie op. Deze overbelasting van het 
weefsel geeft in de peesschede een heftige ontstekingsreactie die gepaard gaat met 
zwelling, pijn bij bewegen en functieverlies. Op dat moment is bij zowel passief als 
actief bewegen, van bijvoorbeeld de pols, een knisperend gevoel te horen. Bij de 
aandoening Quervain Syndroom wordt de peesschede getroffen. (Bijlage 9) 
Zenuwen 
Als er op een of andere manier een te hoge druk in de zenuwen voorkomt, kan er een 
inklemming optreden van de zenuwen. Op een aantal plaatsen is een zenuw kwetsbaar 
voor inklemming. Deze plaatsen zijn: de uittreding bij de wervelkolom (de wortel), de 
doorgang tussen het sleutelbeen en de eerste rib of tussen de voorste nekspieren en de 
eerste rib (de plexus) en de nauwe doorgang bij de pols en de elleboog. Bij de 
aandoening Carpale Tunnel Syndroom, Cubital Tunnel syndroom en Radiaal tunnel 
syndroom worden de zenuwen op diverse plaatsen getroffen. Zowel de zenuw als het 
bloedvat worden getroffen bij de Thoracic Outlet Syndroom. (Bijlage 9) 
Kapsel en slijmbeurzen 
Kapsels liggen om de gewrichten en beschermen deze. In het kapsel zit gewrichtsvocht. 
Bij overbelasting van de gewrichten of bij slijtage (een gevolg van overbelasting) 
functioneert deze bescherming niet of onvoldoende en ontstaat een zelfde reactie als bij 
de peesschede. Slijmbeurzen zijn te vinden daar waar meerder structuren gelegen zijn 
die tegenovergestelde bewegingen maken. Of daar waar er bescherming moet zijn 
tussen structuren. Deze structuren kunnen geïrriteerd raken door dezelfde oorzaken als 
bij een pees- of peesschede ontsteking. Meestal door overbelasting van de structuren. 
5.3 INWENDIGE BELASTING EN RSI KLACHTEN EN AANDOENINGEN 
Het verband tussen de inwendige mechanische belasting en het optreden van RSI 
klachten en RSI aandoeningen wordt hieronder verklaard. Er kunnen lokale klachten en 
niet lokale klachten optreden. Na uitvoering van een bepaalde belasting kunnen er RSI 
gerelateerde klachten (symptomen, bv tinteling in de vingers) optreden, als deze 
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klachten niet door bv. rust verminderd worden kunnen er RSI aandoeningen (Carpale 
Tunnel Syndroom) en andere soorten klachten optreden, namelijk RSI klachten (pijn in 
de pols tijdens bewegen) 
5.3.1 Verklaring lokale klachten: 
Definitie lokale klachten: 
Men kan precies aanwijzen waar de klachten voelbaar en merkbaar zijn (men kan ze 
lokaliseren) 
Lokale klachten ontstaan als volgt: (Diëen, 1998) 
Door steeds herhalende bewegingen kan er wrijving ontstaan tussen de pezen, spieren 
en botten. De wrijving wordt groter naarmate de kracht groter is. Ook als de 
verschillende lichaamsdelen verder uit hun neutrale middenpositie worden gebracht en 
ook als de frequentie toeneemt. Als de belasting groter wordt dan een bepaalde 
(individueel sterk verschillend, meer wrijving) belastbaarheidsgrens, kunnen klachten 
optreden. Klachten worden dan gelokaliseerd in pijnlijke pezen met uitstraling in de pols 
(Carpaal Tunnel Syndroom). Mechanische belasting kan tot drie belastingseffecten 
leiden: wrijvingsenergie, rek, en microschade tussen pees en peesschede. Deze kunnen 
ontstaan als gevolg van de zich herhalende op pees werkende krachten. Het aantal cycli 
beïnvloedt de belastingseffecten (rek wordt minder). Een groter aantal cycli zal de pees 
steeds verder oprekken: rek van de pees boven een bepaalde grens leidt tot schade in 
de pees (Goldstein, 1981). De wrijving tussen pees en peesschede wordt bepaald door 
de houding, de kracht in de pees en de bewegingen die de pees maakt ten opzichte van 
de peesschede. Schechtmann en Bader (1997) stellen; elke keer als er kracht op een 
pees wordt uitgeoefend loopt deze enige microschade op. 
Figuur 2: Voorbeeld extreme belastingen: Links en rechts is belast en de middelste 
foto geeft de neutrale of midden positie aan 
5.3.2 Verklaring niet lokale klachten: 
Definitie niet lokale klachten: 
Men kan niet precies aanwijzen waar de klachten voelbaar zijn, bijvoorbeeld alleen: "ik 
heb pijn in mijn arm". Hierdoor kan er geen specifieke diagnose worden vastgesteld. 
Voor verklaring van niet lokale klachten zijn er twee vragen: 
1. Hoe kan een vaak lage statische belasting tot dergelijk ernstige klachten leiden? 
2. Welke mechanismen kunnen aan de statische belasting ten grondslag liggen? 
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Peereboom, (1996) beschrijft de volgende mechanismen die elk een verklaring kunnen 
geven voor het optreden van gezondheidsproblemen: 
1. De neerwaartse spiraal: 
Als de nek en schouders langdurig aangespannen zijn tijdens het uitvoeren van 
repeterende bewegingen is er een constante spanning aanwezig in de nekspier. Door de 
spanning is het lastig om de spier te voeden met vers bloed (zuurstof/ energie). De 
doorbloeding in de nek en schouders neemt daardoor af. Afvalstoffen die in de spier 
vrijkomen, worden daardoor niet goed afgevoerd omdat er weinig zuurstoftoevoer 
mogelijk is. Daardoor gaat de spier meer energie opwekken door te verbranden zonder 
zuurstof. Dit wordt anaërobe energie genoemd. Bij anaëroob verbranden ontstaan meer 
afvalstoffen dan bij het verbranden met zuurstof (dit wordt aëroob verbranden 
genoemd). Deze afvalstoffen zijn zuren die vervolgens de vrije zenuwuiteinde prikkelen. 
Een dergelijke prikkeling leidt tot een pijngewaarwording. Een natuurlijke reactie op pijn 
is de spieren aanspannen. Dit leidt weer tot een toename van de spierspanning, 
waardoor nog minder bewogen wordt en de doorbloeding nog meer wordt beperkt. 
Hierdoor ontstaat een negatieve neerwaartse spiraal. 
2. Cinderella-syndroom: 
Het Cinderella syndroom heeft haar naam te danken aan Assepoester. Assepoester 
moest 's morgens als eerste opstaan, de hele dag werken en was dan ook nog eens als 
laatste 's avonds klaar. Spieren in het menselijk lichaam zijn samengesteld uit een aantal 
spiervezels die aangestuurd worden door een zenuw. De combinatie van een aantal 
spiervezels en een zenuwuiteinde wordt een motorunit genoemd. Een motorunit met 
weinig vezels levert weinig kracht, een motorunit met veel spiervezels veel kracht. Bij 
repeterend werk is sprake van een situatie, waarin de bovenste lichaamsdelen langdurig 
relatief weinig kracht behoeven te leveren. Het Cinderella syndroom gaat ervan uit dat 
gedurende de gehele (werk)dag dezelfde motorunits actief zijn. Deze motorunits krijgen 
onvoldoende herstelmogelijkheden en er ontstaat als het ware de bovenbeschreven 
'neerwaartse spiraal'. Wanneer de spieren licht werk verrichten wordt slechts een 
gedeelte van de spier geactiveerd. Het is telkens hetzelfde gedeelte van de spier dat als 
eerste aan het werk wordt gezet. De betrokken spiercellen worden daarbij fors belast en 
raken op den duur beschadigd. 
3. Verstoring van de functie van de zenuw: 
In de spieren en kapsels rond de gewrichten bevinden zich kleine zendertjes en ontvan-
gers (mechanoreceptoren) die de houding en de daarbij benodigde spierspanning 
bepalen. Om gewoon rechtop te kunnen staan is er sprake van een constante 
informatiestroom van en naar deze mechanoreceptoren. In de nek zitten de meeste 
mechanoreceptoren. Door RSI klachten is de (spier)balans verstoord en kunnen 
gewrichten vastzitten. Bij blokkades wordt daardoor een ongewenste informatiestroom 
vanuit deze mechanoreceptoren in stand gehouden die kan leiden tot een vicieuze cirkel: 
verkramping van de spier daardoor verzuring, daardoor pijn, daardoor meer aanspannen, 
daardoor verkramping van de spier, etc. Ook de hoeveelheid benodigde kracht kan de 
mechanoreceptoren niet meer onder controle krijgen. 
4. Beknelling van de vaatzenuwstreng in de nek: 
Bloedvaten en zenuwen lopen vanuit de nek naar de arm. De statische belasting in de 
nek en schouders beïnvloedt het functioneren van de structuren in de pols, armen en 
vingers. Wanneer de spieren in de nek en schouder gespannen zijn, beperkt dit de 
doorbloeding en zenuwgeleiding naar de armen. Hier is juist een optimale doorbloeding 
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nodig om goed van de repeterende bewegingen te kunnen herstellen en de repeterende 
bewegingen te kunnen uitvoeren. De bloedvaten en zenuwen die naar de arm lopen 
vormen een streng, die tussen het schouderblad en het sleutelbeen doorlopen. Als de 
spierspanning in deze regio oploopt, kan deze vaat/ zenuwstreng (gedeeltelijk) 
afgeklemd worden. In de arm zijn dan vaak tintelingen, verminderde gevoeligheid of 
temperatuurverschillen voelbaar. 
5.4 VERKLARING HOE RISICOFACTOREN TOT MOGELIJKE KLACHTEN KUNNEN 
LEIDEN 
Hieronder wordt voor een aantal risicofactoren in zijn algemeenheid verklaard hoe deze 
tot gezondheidsklachten kunnen leiden bij de diverse bewerkingen voor de geselecteer-
de gewassen De risicofactoren geven een verhoogde kans op het ontstaan van RSI 
klachten. 
Reikafstand 
• Als de mensen te dicht bij het lichaam werken of te laag (kleine reikafstand) werken, gaan 
mensen voorover gebogen staan en buigen ze het hoofd naar beneden. Hierdoor wordt de 
lage rug en de hoge nek belast. 
• Grote buigingen van het hoofd leiden tot een grote, langdurige statische spierspanning 
van de nekspieren. 
Reikhoogte 
• Bij te hoog reiken gaat men de schouders optrekken en de bovenarm naar buiten optillen. 
Dit leidt tot een grote, langdurige statische spierspanning van de schouder- en armspieren. 
Achterover buigen van het hoofd leidt tot een grote, langdurige statische spierspanning 
van de lage nekspieren. 
Combinatie reikafstand en -hoogte 
• Grote reikafstanden in combinatie met verkeerde reikhoogte (werkhouding en beweging), 
dus afwijken van de ideale werkzône, resulteren in een verhoging van de statische 
spanning yan spieren in de nek- en schouderregio. (Figuur 3) Om te reiken worden de 
spieren in de bovenarm aangespannen; veel mensen halen een deel van het voorwaarts 
reiken uit de schouder. De schouder wordt langdurig opgetrokken en daarbij vaak nog 
eens naar voren bewogen. 
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5.5 AANWEZIGHEID GEZONDHEIDSRISICO 
In tabel 5 staat voor de onderzochte gewassen en de bewerkingen aangegeven in 
hoeverre de hierboven genoemde risicofactoren aanwezig zijn. In bijlage 1-8, onder punt 
6 staat de aanwezigheid van deze risicofactoren nader uitgeschreven. 
Tabel 5: Overzicht van de risicofactoren per gewas en per bewerking 
Gewas 
Tomaat 
Paprika 
Komkommer 
Roos 
Chrysant 
Fresia 
Gerbera 
Anjer 
Bewerking 
Oogsten 
Sorteren 
Dieven 
Laten zakken 
Blad breken 
Oogsten 
Sorteren 
Toppen 
Indraaien 
Oogsten 
Sorteren 
Indraaien 
Botjes breken 
Oogsten 
Sorteren (inhangen / 
bossen) 
Pluizen 
Oogsten (oogsten / 
bossen) 
Planten 
Knoppen 
Oogsten 
Oogsten 
Sorteren (insteken / 
inpakken) 
Oogsten 
Sorteren (wegleggen / 
inpakken) 
Pluizen 
Risicofactor: 
Reikaf stand 
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+/-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+/-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+/-
+ /-
+/-
+/-
+/-
+ /-
+ /-
Risicofactor: 
Reikhoogte 
+ /-
-
+/-
+ 
+ /-
+ /-
-
+ /-
+/-
+ /-
-
+ /-
+ /-
+ 
+/-
+ /-
+ /-
+/-
+ 
+ /-
+ 
+ /-
+/-
+/-
+ 
+ /-
+ /-
+/-
Risicofactor: 
Repeterende bewegingscyclus 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ /-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ /-
+ /-
+ 
+ 
+ /-
+ 
Legenda 
Reikafstand: + » te ver reiken > armlengte; + / - - reiken tussen halve en hele armlengte; - » < halve armlengte 
Reikhoogte: + - reikhoogte < heuphoogte of reikhoogte > schouderhoogte; + / - « reikhoogte tussen heup en 
schouder; - - ter hoogte van de elleboog 
Repeterende bewegingscylus: + « > 4 0 cycli per uur en minder dan 3 bewegingen per cyclus, - = < 40 cycli per 
uur en meer dan 3 bewegingen per cyclus, +/- « anders dan voornoemde 
Ten aanzien van het gezondheidsrisico kan het volgende geconcludeerd worden: 
e De reikafstand is bij de meeste bewerkingen en handelingen goed en daarom geen 
serieuze risicofactor. 
• De reikhoogte is bij bewerkingen die hoog in de kas uitgevoerd worden of laag bij de 
grond een duidelijke risicofactor. 
• De oogst van bloemen midden in het bed geeft door de combinatie van een 
ongunstige reikafstand en reikhoogte een extra grote risicofactor. Hetzelfde treed op 
bij het laten zakken van een tomatengewas. 
• Alle werkzaamheden in de kas hebben een repeterend karakter. Een deel van de 
sorteerwerkzaamheden hebben door de afwisseling in bewegingen een minder 
repeterend karakter. 
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5.6 MOGELIJKE RELATIE BELASTE BOVENSTE LICHAAMSDEEL EN RSI 
AANDOENING 
In figuur 3 wordt weergegeven welke lichaamsdelen kans lopen op RSI aandoeningen. 
Figuur 4: Relatieschema van aandoeningen op basis van klachtregio f Sluiter e.a, 1998) 
Het ontstaan van RSI: 
Grove klachtregio: Specifieke klachtregio: Heuristiek voor d.d. aandoening / richtlijn: 
PoMund? 
(onderarm) + poes + h 
arid? 
Elleboog? 
Elleboog+onder 
arm-f pols-f hand? 
Schouder-f 
bovenarm? 
Nek + 
schouderregio? 
Nek? 
Nck+schoudcn-
bovenarai? 
Nek-ncbouder+ 
bovcneiiii • elleboog t on 
OEI m n tpolfr 
hand? 
(Cervico-I 
Brachialgie 
Arthrosis 
Deformans 
pols/hand, 
elleboog. 
schouder 
— = 1 • gedachte — - 2' gedachte • = 3' gedachte 
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Toelichting bij figuur 4: 
• Een lichaamsdeel kan meerdere aandoeningen krijgen. 
• Een lichaamsdeel kan in combinatie met een andere lichaamsdeel ook aandoeningen 
krijgen. 
In tabel 6 wordt aangegeven welke lichaamsdelen extreem belast worden bij de 
uitvoering van de bewerking en een verhoogde kans op gezondheidsklachten lopen. In 
bijlagen 1 t/m 8 onder punt 7 wordt gedetailleerder op de gezondheidsklachten 
ingegaan. 
Tabel 6 Overzicht per gewas en per bewerking van de lichaamsdelen, waar risico 
op klachten aanwezig is 
Gewas 
Tomaat 
Paprika 
Komkommer 
Roos 
Chrysant 
Fresia 
Gerbera 
Anjer 
Bewerking 
Oogsten 
Sorteren 
Dieven / laten 
zakken 
Blad breken 
Oogsten 
Sorteren 
Toppen 
indraaien 
Oogsten 
Sorteren 
Indraaien en 
botjes breken 
Oogsten 
Sorteren 
Pluizen 
Oogsten 
Planten 
Hoofdknop 
Oogsten 
Oogsten 
Sorteren 
Oogsten 
Sorteren 
Pluizen 
Vingers 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Pols 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Onderarm 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Elleboog 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Schouder 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Nek hoofd 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Legenda: 
+ = Indien voor een bewerking een 'plus' genoteerd staat, wordt de desbetreffende lichaamsdeel vaak en meestal 
ongunstig belast. Met de vingers worden bij alle gewassen en bij alle handelingen een grijp- en knijpbeweging gemaakt; 
de + in de kolom betekent daarom meestal een extra duim of wijsvinger belasting. 
5.7 OPTREDEN GEZONDHEIDSKLACHTEN 
In de vorige twee paragrafen zijn de kansen op gezondheidsproblemen behandeld. Of 
deze gezondheidsproblemen ook daadwerkelijk optreden hang enerzijds van de al 
beschreven werkgebonden factoren af en anderzijds van de persoonsgebonden en 
overige niet werkgebonden factoren zoals in paragraaf 2.2 beschreven. Deze laatste 
twee groepen factoren zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Ze hebben allemaal te 
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maken met de individuele belastbaarheid en bepalen samen of de belastbaarheidsgrens 
wordt overschreden met serieuze gezondheidsklachten tot gevolg. 
5.8 CONCLUSIES 
• In de glastuinbouw zijn bij een groot aantal bewerkingen risicoverhogende factoren 
aanwezig; 
• Alle beschreven risicofactoren geven een verhoogde kans op gezondheidsproblemen; 
• De knijp- en breekbewegingen van oogst- en gewasbewerkingen kunnen voor duim 
en wijsvinger tot gezondheidsklachten leiden; 
• Doordat bijna alle bewerkingen de pols voortdurend belasten wordt daardoor de kans 
op gezondheidsklachten hoog; 
• De nek en het hoofd worden bij hoog reiken of te laag reiken voornamelijk statisch 
belast en hebben daardoor een grotere kans op klachten; 
• Bij de bloemen kunnen door de knipbewegingen meer klachten in de duim of 
wijsvinger verwacht worden dan bij de groenten; 
• Dezelfde belasting kan bij een bepaalde persoon wel tot een bepaalde 
gezondheidsklacht leiden en bij een andere persoon niet. Een klacht ontstaat 
wanneer de belasting een bepaalde belastbaarheidsgrens overschrijdt. Deze 
belastbaarheidsgrens kan van individu tot individu sterk verschillen. 
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6. OPLOSSINGSRICHTINGEN 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan, die tot vermindering van de kans op RSI 
klachten leiden. De aanbevelingen zijn gescheiden in korte en lange termijn aanbevelin-
gen. 
Korte termijn aanbevelingen kunnen bij wijze van spreken reeds morgen ingevoerd 
worden. Deze aanbevelingen zijn gericht op de verhoging van de vitaliteit of 
weerbaarheid van de werkers en dus op verhoging van de belastbaarheid. 
Voor de wat langere termijn gaan deze aanbevelingen meestal gepaard met (ingrijpende) 
wijzigingen in de werkmethoden en de productieprocessen en tenslotte een aantal 
aanbevelingen, die met de niet werkgebonden invloedsfactoren alsmede met de 
persoongebonden kenmerken van doen hebben. Deze aanbevelingen zijn gericht op 
compensatie van de eenzijdige bewegingen en relatieve bewegingsarmoede in het werk. 
6.1 KORTE TERMIJN EN WERKGEBONDEN AANBEVELINGEN 
De aanbevelingen voor de korte termijn zijn gericht op het aannemen en handhaven van 
de ideale werkzone bij de uitvoering van de bewerkingen. 
De oplossingen worden gezocht in verandering van werkwijze (werkhouding en -
beweging), werkmethode, hulpmiddelen en werkinstructie en bevorderen van de 
belastbaarheid en weerbaarheid. Te weten: 
• Vermijd extreme gewrichtstanden tijdens de uitvoering van het werk; 
• Zorg voor een goede mogelijkheid voor de instelling van de werkhoogte. Breng 
gewassen met veel lage bewerkingen omhoog. Gebruik een schaarplatform bij 
werkzaamheden hoog in het gewas; 
• Instrueer de werkers Om de bewegingen zo dicht mogelijk bij de middenpositie, 
tussen schouder en heupen, te verrichten; 
• Breng afwisseling in de bewerkingen aan, waardoor er afwisseling optreedt in de 
belasting van de lichaamsdelen; 
• Probeer veel voorkomende werkzaamheden met twee handen aan te leren, zodat ze 
afgewisseld kunnen worden; 
• Neem voldoende rustpauzes; 
• Bedrijfsfitness; 
• Sporten; 
• Wees verantwoordelijk voor jezelf; 
• Ontspanningsoefeningen. 
6.2 LANGE TERMIJN AANBEVELINGEN 
Op wat langere termijn moet gezocht worden naar het gebruik van hulpmiddelen of 
andere werkmethoden, die repeterende bewegingen en kort cyclisch werk overbodig 
maken. Ook valt te denken aan middelen of methoden, die de reikafstand, -hoogte, 
frequentie, statische (onnodige) belasting verminderen (verminderen risicofactoren). Dit 
zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in half automaten, automaten en robots, hangende 
goten, mechanisatie. 
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7. CONCLUSIES 
Na alle stappen van het model "Gezondheidsrisico en werk" door gelopen te hebben, 
leidt dit onderzoek tot de volgende algemene conclusies: 
Werk in de glastuinbouw 
• In de glastuinbouw zijn meeste bewerkingen kort cyclisch en repeterend van aard, 
vooral de gewasbewerkingen, het oogsten en het sorteren. De glastuinbouwsector 
heeft daardoor een verhoogd risico voor het optreden van RSI (gerelateerde) 
klachten; 
• De meeste bewerkingen in de glastuinbouw zijn zelfs zeer kort cyclisch ( < 10 
seconden) van aard. Bij de meeste bewegingen wordt weinig kracht door de 
bovenste lichaamsdelen gebruikt, omdat het om individuele bloemen, vruchten of 
planten met een laag eigen gewicht gaat. Bij het verwijderen van de vruchten of 
plantedelen kunnen wel behoorlijke knijpkrachten geleverd moeten worden; 
Variatie 
• Tijdens de uitvoering van de verschillende bewerkingen worden steeds dezelfde 
bovenste lichaamsdelen statisch of dynamisch belast; er treedt weinig variatie in 
belasting op; 
• Tijdens een groot gedeelte van de productieprocessen in de diverse gewassen zijn 
slechts (zeer) beperkte mogelijkheden aanwezig om variatie in het 
bewerkingenpakket binnen een dag aan te brengen. De meest voorkomende 
bewerkingen op een dag betreffen gewasverzorging, oogsten en sorteren. 
Genoemde bewerkingen zijn alle (zeer) kort cyclisch van karakter; 
• Met name in het productieseizoen is het lastig om variatie in het houdings- en 
bewegingspatroon aan te brengen, omdat het in dit seizoen steeds gaat om kort 
cyclische bewerkingen en handelingen, die ongeveer hetzelfde houdings- en 
bewegingspatroon bezitten. 
Werkplek 
• In de glastuinbouw vinden de gewaswerkzaamheden in de kas plaats en zijn aan de 
plant gebonden. De werkhoogte aan de plant varieert in de loop van het seizoen. 
Hierdoor moeten de werkplekken regelmatig worden aangepast. Gebeurt dit niet 
voldoende, dan kunnen er extreme gewrichtstanden optreden, ongunstige 
reikafstanden, reikhoogten, etc. 
• Bij de bewerkingen in de schuur, zoals sorteren kunnen de werkplekken wel 
makkelijker aan de werkers worden aangepast; 
Belasting lichaamsdelen 
• Bij de uitvoering van de bewerkingen kan één bepaalde lichaamsdeel ongunstig 
belast worden, maar vaak worden meerdere lichaamsdelen in één bewerking 
ongunstig belast: bijvoorbeeld de vingers, pols, arm en schouder, waarbij bepaalde 
lichaamsdelen dynamisch en andere lichaamsdelen statisch belast worden; 
Optreden gezondheidsklachten 
• Gezondheidsklachten en aandoeningen hoeven niet noodzakelijkerwijs het gevolg te 
zijn van weefselbeschadiging door de huidige werkbelasting. Beschadigingen kunnen 
eerder opgedaan zijn in een vorige werkkring (werkgebonden factoren), in 
activiteiten gedurende de vrije tijd en tijdens sportbeoefening (overige niet 
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werkgebonden factoren), terwijl het lichaam ook te maken heeft met een natuurlijk 
verouderingsproces (persoonsgebonden factoren); 
Dezelfde belasting kan bij een bepaalde persoon wel tot een bepaalde 
gezondheidsklacht leiden en bij een andere persoon niet. Een klacht ontstaat 
wanneer de belasting een bepaalde belastbaarheidsgrens overschrijdt. Deze 
belastbaarheidsgrens kan van individu tot individu sterk verschillen; 
Het ontstaan van RSI klachten is een complex probleem. Uit de literatuur blijkt, dat 
beschadiging van het bewegingsapparaat door (te) hoge lichamelijke belastingen niet 
automatisch en acuut tot RSI klachten behoeven te leiden. Ook behoeven niet alle 
RSI gerelateerde klachten op den duur tot (ernstige) RSI klachten of RSI 
aandoeningen in één van de bovenste lichaamsdelen of in een combinatie van 
meerdere bovenste lichaamsdelen te leiden; 
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1 ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 1.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2. 
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Figuur 1.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over het jaar is hieronder weergegeven. 
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Figuur 1.2 De verdeling van de arbeidsbehoefte voor de belangr.jkste bewerkingen per 
periode van 4-wek en lin uren / 1000 m2) 
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Uit figuur 1.1 en 1.2 blijkt, dat de totale arbeidsbehoefte van de bewerkingen: dieven en laten 
zakken, oogsten, sorteren en blad breken rechtop tezamen 748 uur van de 958 uur in beslag 
nemen; dit is 78 % van de totale arbeidsbehoefte. Op deze bewerkingen wordt de analyse van 
het kort cyclische arbeid geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
S Bewerking: Zinend en lopend oogsten 
Werkmethode: 
Aan het begin van de teelt wordt zittend op een buisrail wagen geoogst. Als de vruchten zich 
bevinden op een hoogte van ongeveer 1 meter wordt er lopend geoogst met een buisrail wagen, 
waarop lege kratten staan of hangen. 
Hulpmiddel: 
Buisrail kar 
Beschrijving handeling bii het oogsten: 
Handeling 1 : men gaat met de buisrail wagen een pad in. 
Handeling 2: bij elke plant plukt men de vruchten. De vruchten worden vervolgens in een krat op 
de buisrail wagen gelegd. 
Handeling 3: men plukt beide rijen van een pad na elkaar. 
Handeling 4: ondertussen wordt een volle krat omgewisseld tegen een lege krat. 
Handeling 5: nadat een pad is geoogst rijdt men met de wagen naar het volgend pad of naar het 
hoofdpad, waar een container staat. De volle kratten van de buisrail wagen worden geleegd in 
de container en de lege kratten worden weer meegenomen. Vervolgens worden bovenstaande 
werkzaamheden weer herhaald in een nieuw pad. 
* Bewerking: Sorteren 
Werkmethode: 
Sorteren met sorteermachine op kleur en gewicht. 
Hulpmiddel: 
Sorteermachine, weegschaal en pallet 
Beschriivino handelingen: 
Door de machine worden de vruchten op grootte en kleur gesorteerd en per sortering in een 
verzamelbak opgevangen. De vruchten vallen in een doos of krat die op een elektronische 
weegschaal staat. 
Handeling 1 : de sorteerder pakt een nieuwe krat of doos, en zet hem op de weegschaal. 
Handeling 2: de sorteerder controleert tijdens het vullen van de doos op afwijkende vruchten. 
Afwijkende vruchten worden handmatig uitgeraapt en in een andere krat verzameld. 
Handeling 3: als 6 kg tomaten in een doos is bereikt (handeling 4) wordt de volle doos weggezet 
op een achter de sorteerder staande pallet. 
Handeling 5: er wordt een nieuwe lege doos gepakt en op de weegschaal gezet. Vervolgens 
worden bovenstaande werkzaamheden weer herhaald. Bijkomende handelingen zijn pallets 
klaarzetten en wegrijden en dozen klaarzetten. 
* Bewerking: Dieven en laten zakken 
Werkmethode bii het laten zakken: 
Staande op de buisrail kar. 
Hulpmiddelen: 
Buisrail kar 
Beschrijving handelingen laten zakken: 
Handeling 1 : men klimt op de kar, rijdt het pad in en gaat naar de eerste plant op die men moet 
laten zakken. De haspel die de plant ondersteunt hangt aan een draad die boven de plant is 
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bevestigd. Deze haspel wordt van de draad genomen en vervolgens (handeling 2) wordt het 
touw op deze haspel meerdere slagen afgewikkeld. Daarna (handeling 3) wordt de haspel enkele 
centimeters verder, op de draad gehangen. Een plant weegt ongeveer 5 kg. De plant groeit 
ongeveer 20 cm per week. Al werkende rijdt de buisrail kar naar de volgende plant waar de 
cyclus zich weer herhaalt. Aan het einde van het pad wordt de kar gekeerd en het 
handelingspatroon herhaalt zich aan de andere rij tot het hoofdpad. 
Werkmethode bij het dieven rechtop: 
Staande op de kar de dieven met de hand, uit de oksels van de plant verwijderen 
Hulpmiddelen: 
Buisrail kar 
Beschrijving handelingen dieven: 
Handeling 1 : nadat men de plant heeft laten zakken, worden de zijscheuten (dieven) uit de 
bladoksels gehaald. Dit herhaalt zich bij de volgende plant. 
S Bewerking: Blad breken 
Werkmethode: 
Lopend blad breken. 
Hulpmiddelen: 
Een mesje of alleen met de hand. 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : bij elke plant wordt het overtollig blad weggehaald onder de laagste tros. 
Handeling 2: de bladeren worden op de grond geworpen. Vervolgens worden bovenstaande 
werkzaamheden weer herhaald bij een nieuwe plant. 
4 VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
In onderstaande tabel wordt voor de belangrijkste bewerkingen weergegeven wat per periode de 
arbeidsbehoefte, de cyclusduur en de frequentie is. 
Tabel 1.2: Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per 
frequentie 
teelt, de cyclusduur en de 
Perio-
de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Som 
Gem. 
Arbeidsbehoefte 
(uren/1.000 m2) 
Oogsten Sor- Dieven 
teren zakken 
12 
17 
17 6 15 
29 10 19 
38 16 23 
43 20 23 
44 22 23 
38 20 23 
37 15 23 
30 12 11 
30 10 11 
9 4 
314 134 200 
Blad 
breken 
15 
15 
15 
15 
15 
11 
7 
7 
100 
Cyclusduur 
(sec./ werkcyclus) 
Oogsten Sor- Dieven 
teren zakken 
5.7 
6.1 
1.4 53.6 5.5 
1.5 47.5 10.9 
1.2 47.5 8.2 
1.1 47.5 8.2 
1.2 47.5 8.2 
1.2 47.5 8.2 
1.2 47.5 8.2 
1.1 47.5 8.2 
1.1 47.5 7.7 
1.4 66.6 
1.2 50.0 7.7 
Blad 
breken 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
Frequentie 
(aantal werkcycli / uur) 
Oogsten Sor- Dieven Blad 
teren zakken breken 
632 
588 
2591 67 652 
2462 76 330 2034 
3097 76 441 2034 
3214 76 441 2034 
3111 76 441 2034 
3120 76 441 2034 
3000 76 441 2022 
3273 76 441 2022 
3158 76 469 2022 
2609 54 
2935 72 466 2030 
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5 BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS EEN 
WERKSITUATIE 
S Bewerking: Zittend en lopend oogsten 
Werkhouding zittend oogsten: 
Zittend op de buisrail wagen, waarbij de schouders loodrecht aan de rij zijn. De werkhouding is 
met bukkend en gedraaid bovenlichaam. De werkhoudingen zijn divers en afhankelijk van waar 
de tomaat zich bevindt. Twee handen gelijktijdig belasten. 
De stand van het hoofd: gericht op de te plukken vrucht 
De stand van het armen: vanuit zittende positie, iets boven tot onder schouderhoogte 
De stand van de elleboog: gebogen en ver van het lichaam 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen 
De stand van de vingers: gestrekte vingers en naar boven gericht (statische belasting van de 
duim). 
Werkhouding bij lopend oogsten met een buisrail wagen: 
Lopend achter de buisrail wagen, waarbij de schouders evenwijdig of loodrecht aan de rij zijn. De 
werkhouding is van sterk bukken met bovenlichaam tot een rechtop staand bovenlichaam. Ook 
hier zijn de werkhoudingen zeer divers en afhankelijk van waar de tomaat zich bevindt. De 
voortgang naar een nieuwe plant wordt lopend afgelegd. Twee handen gelijktijdig belasten. 
De stand van het hoofd: gericht op de te plukken vrucht 
De stand van het armen: schouderhoogte tot onder heuphoogte 
De stand van de elleboog: gestrekt/ gebogen en van het lichaam af of dichtbij 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen 
De stand van de vingers: gestrekte vingers en naar boven gericht (statische belasting van de 
duim) 
Werkbewegingen zittend en lopend oogsten: 
De werkbewegingen zijn afhankelijk van waar de tomaat zich bevindt. Twee handen gelijktijdig 
belasten. » 
Beweging van het hoofd: voorwaarts of naar beneden gericht met eenzijdig zijwaarts draaien 
Beweging van het armen: van zijwaarts naast het lichaam naar voor het lichaam. 
Beweging van de elleboog: van zijwaarts naast het lichaam naar voorwaarts buigen. Bij 
plukken vrucht: elleboog omhoog heffen 
Beweging van de polsen: de tomaat wordt vastgepakt en de duim wordt naar voren 
bewogen, waardoor de pols naar buiten wordt gedraaid of naar 
beneden wordt gericht. 
Beweging van de vingers: de vrucht worden d.m.v. grijpbewegingen gepakt, (buigen vingers) 
van de gebogen vingers, naar strekken van de vingers, (los laten 
vrucht) De gestrekte duimen drukken op het breekpunt bij de 
tomaat. 
* Bewerking: Sorteren 
Werkhouding: 
Staand op de grond, waarbij de schouders evenwijdig aan de sorteermachine staan. De 
werkhouding is met een rechte tot iets voorover gebogen bovenlichaam. Men verlaat de 
werkplek elke keer als er een doos op de pallet moet worden gezet. Twee handen gelijktijdig 
belasten. 
De stand van het hoofd: gericht op de te sorteren vrucht 
De stand van het armen: onder schouderhoogte 
De stand van de elleboog: dicht bij het lichaam tot ver van het lichaam 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen 
De stand van de vingers: knijpen en grijpen (buigen vingers) 
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Werkbe waging: 
Twee handen gelijktijdig belasten. De bewegingen gaan horizontaal naar voren. 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
buigen en strekken van het hoofd en soms eenzijdig zijwaarts. 
(meestal naar voren en beneden gericht) 
van zijwaarts naast het lichaam of voor het lichaam naar meer 
voor het lichaam 
van zijwaarts naast het lichaam of voor het lichaam buigen van de 
elleboog naar meer voor het lichaam strekken. De elleboog buigt 
zijwaarts t.o.v. het lichaam. Bij pakken vrucht: elleboog bijna 
voorwaarts gestrekt 
licht voorover gebogen 
grijpbewegingen (buigen vingers) tot strekken vingers (los laten 
vrucht) 
• Bewerking: Dieven en laten zakken 
Werkhouding laten zakken: 
De werkhouding is staande op een buisrail kar, met een schouderstand die evenwijdig staat en 
lager is dan de kop van de plant. De werkhouding is met strekkend bovenlichaam tot achterover 
hangen van het bovenlichaam. De beide handen voeren een andere handelingen uit. 
De stand van het hoofd : 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
gericht op de haspel en de draad 
voor het lichaam en van het lichaam af, boven schouderhoogte 
strekken van de elleboog 
licht voorover gebogen en naar binnen gedraaid, en statisch belast 
(een hand houdt haspel vast en kantelt haspel) 
gestrekte duim en wijsvinger en de vingers zijn zijwaarts gericht 
(statisch belast duim en wijsvinger) 
Werkhouding dieven: 
De werkhouding is staande op een karretje, met een schouderstand die evenwijdig staat aan de 
planten. De werkhouding is met recht tot iets voorover gebukt bovenlichaam, afhankelijk van de 
plaats waar de dief zich bevindt. De handelingen kunnen met twee handen uitgevoerd worden. 
De stand van het hoofd: gericht op de dief in de plant 
De stand van het armen: voor het lichaam, boven tot onder schouderhoogte 
De stand van de elleboog: buigen en de elleboog wordt soms iets omhoog geheven 
licht voorover gebogen en statisch belast (breekt dief eruit) 
gestrekte duim en wijsvinger en de vingers zijn naar benenden 
gericht (statisch belast duim en wijsvinger) 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
Werkbeweging laten zakken: 
De werkbewegingen gaan van 
werkbeweging wordt met één 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
hoog naar iets laten zakken naar weer hoog. De tillende 
hand uitgevoerd. 
het hoofd en de ogen volgen de bewegingen van de haspel, en 
wordt zijwaarts bewogen bij het enkele decimeters verder op de 
draad hangen 
het heffen van de armen gebeurt voor het lichaam, boven 
schouderhoogte en een arm laten zakken en weer heffen. 
voor het lichaam, boven schouderhoogte buigen en 
strekken van de elleboog 
enkele malen een soort acht draaien met de pols 
knijpen en grijpen (buigen vingers) tot strekken vingers 
Werkbeweging dieven: 
De dief wordt tussen duim en wijsvinger genomen en zijwaarts naar beneden omgebogen, 
(polsbelasting) 
Beweging van het hoofd: het hoofd en de ogen zoeken de dief en volgen de bewegingen van 
de armen. 
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Beweging van het armen: het laten zakken van beide armen vindt voor het lichaam plaats. 
Beweging van de elleboog: buigende of strekken van de elleboog voor het lichaam. Bij dief 
pakken is de elleboog omhoog geheven en bij dief afbreken wordt 
de elleboog iets omhoog gedrukt. 
Beweging van de polsen: dief afbreken gebeurt zijwaarts naar beneden, hierdoor wordt de 
pols naar beneden gedrukt. 
Beweging van de vingers: strekken van de vingers bij loslaten dief. 
S Bewerking: Blad breken 
Werkhouding: 
Staand op de grond, waarbij de schouders evenwijdig zijn aan de rij. De werkhouding is met 
strekkend tot voorover bukken van het bovenlichaam. De werkhouding is divers en afhankelijk 
van de positie van de bladeren. 
De stand van het hoofd: gericht op de vrucht en vervolgens op de af te breken bladeren 
De stand van het armen: onder schouderhoogte tot onder heuphoogte 
De stand van de elleboog: buigen, en dicht bij het lichaam of van het lichaam af. De elleboog 
is altijd onder de vrucht 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen of iets naar binnen gedraaid 
De stand van de vingers: gestrekt naar beneden gericht stand. 
Werkbeweging: 
De werkbewegingen zijn zeer divers en afhankelijk van waar het blad zich bevindt. De 
bewegingen gaan van hoog naar laag. Twee handen gelijktijdig belasten of na elkaar belasten. 
Beweging van het hoofd: buigen en strekken, en eenzijdig draaien van het hoofd 
Beweging van het armen: van zijwaarts naast het lichaam naar recht voor het lichaam 
(afhankelijk waar blad hangt) en de werkhouding 
Beweging van de elleboog: buigen bij pakken bladeren, en buigen of strekken bij bladren 
tussen de buisrail gooien 
Beweging van de polsen: naar beneden drukken van de pols (vergelijk een eerste draai met 
een schroevendraaier) 
Beweging van de vingers: knijpen en grijpen (buigen vingers) naar beneden tot strekken 
vingers bij loslaten blad 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
' Bewerking: Zittend en lopend oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
Het grootste gedeelte van de tijd is er geen sprake van statische belasting behalve als men de 
vruchten gaat meenemen die buiten reikwijdte hangen. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
De reikhoogte is bij zittend oogsten ongunstig en bij lopend oogsten tussen halve en hele 
armlengte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. In periode 5 tot en met 9 is er een piek in de productie. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Men doet dezelfde handelingen achterelkaar tot een krat vol is. Het aantal keren volle kratten 
verwisselen is afhankelijk van het vruchtgewicht en het productieverloop. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig bij het breken van de tomaat op het breekpunt (statische kracht duim). 
Ook levert men kracht bij het verwisselen van volle kratten (18 kg) voor een lege. 
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S Bewerking: Sorteren 
Extreme gewrichtsstanden 
Eenzijdige werkhouding. De werkplek veroorzaakt een voorover gebogen werkhouding afhankelijk 
van lichaamslengte. Verder bepaalt de sorteermachine de werksnelheid, ook de hoeveelheid 
geoogste tomaten spelen hierbij een belangrijke rol. Geen extreme gewrichtsstanden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Er wordt bewogen rond ellebooghoogte. In sommige gevallen staan de dozen op de 
sorteermachine (men moet dus reiken boven schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. In periode 5 tot en met 9 is er een piek in de productie. De frequentie 
en de arbeidsduur blijven ongeveer gelijk, maar men werkt meer uren achter elkaar door. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Men doet dezelfde handelingen achterelkaar tot een doos (met 6 kg) vol is. Het aantal 
handelingen is afhankelijk van het gewicht van de vrucht en het productieverloop. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men dingen moet vasthouden, (als de vrucht opgepakt is tot en met in 
de doos leggen) Deze vorm van kracht zetten met de vingers is statisch van aard. Ook levert 
men kracht bij het wisselen van volle dozen tegen lege. 
* Bewerking: Dieven en laten zakken 
Extreme gewrichtsstanden 
Bij het laten zakken van de plant en een slag afwikkelen treedt een combinatie op van 
ongunstige polsbelasting evenals bij het weghangen van de haspel aan de draad. Grote 
reikafstand en reikhoogte. Het dieven belast dezelfde spieren in verschillende posities. Als de 
dieven zich tussen het blad bevinden, kan dat voor extreme gewrichtsstanden zorgen. 
Reikafstand 
Zowel bij het dieven als bij het laten zakken is de reikafstand tussen een halve en hele 
armlengte. 
Reikhoogte 
Het laten zakken vindt boven schouderhoogte plaats en het dieven tussen schouderhoogte en 
heuphoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men moet in een groot deel van het jaar veel uren besteden aan het 
dieven en laten zakken. De cyclusduur en het totaal aantal uur per periode zijn afhankelijk van de 
hoeveelheid dieven aan een plant. Normaliter doen de werkers dit werk als de oogst klaar is. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Elke plant laat men één maal zakken en wordt gediefd tot alle dieven aan de plant er zijn 
afgehaald. 
Kracht 
Kracht zetten bij het laten zakken van de plant is een knelpunt. Dit is namelijk 5 kg boven de 
machten tillen en dragen. Deze vorm van kracht zetten met de armen is statisch van aard. De 
duim levert ook statische kracht. Bij het dieven levert men statische kracht met de vingers. 
(vooral duim) 
S Bewerking: Blad breken 
Extreme gewrichtsstanden 
Om bepaalde bladeren te kunnen breken, wordt de plukker gedwongen zich in het gewas te 
buigen, waarbij het voorkomt dat bladeren buiten armreikwijdte worden meegenomen. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
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Reikhoogte 
Bij blad breken met buisrail wagen komt de reikhoogte tussen heup en onder schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men moet in periode 4 tot en met 9 veel uren besteden aan het blad 
breken. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per handeling worden messtal 3 bladeren per plant onder de laagste tros weggehaald. En men 
herhaalt de handelingen bij de volgende plant. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men het blad van de plant aftrekt. Deze vorm van kracht zetten met de 
vingers is statisch van aard. Als men het blad op de rail gooit, kan het blad tussen de buisrail 
wagen komen, wat dan extra inspanning vraagt om de buisrail wagen voort te duwen. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
* Bewerking: Zittend en lopend oogsten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Men heeft vrij zicht doordat er geen bladeren over de vrucht hangen. Het zittend oogsten geeft 
mogelijke rugklachten (eenzijdig draaien), maar dit wordt niet meegenomen in dit onderzoek. 
Verder veel statische belasting in de nek en hoofd. Ook spelen reikhoogte en -afstand, 
arbeidsduur en frequentie een belangrijke rol bij het ontstaan van klachten. Dus men kan 
klachten verwachten in de pols en duim. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen bij het oogsten: 
Plukken zorgt voor een zeer hoog verschillend, frequent, eenzijdige dynamische belasting van 
met name de beide armen. Resultaat schouderklachten, de verschillende bewegingen zorgen 
voor vermoeide schouders, polsen en handen. Bij elke handelingscyclus wordt een grijpbeweging 
met de hand gemaakt en worden de polsen belast, waarbij de ellebogen geheven worden. Men 
kan klachten verwachten in de pols, elleboog en schouder. 
* Bewerking: Sorteren 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding sorteren: 
Veel statische belasting in de nek en hoofd bij controle vruchten en voorover buigen van het 
hoofd. Door het vele uren achtereen staan zullen eerder klachten optreden als spataderen en 
rugklachten en dan pas nekklachten. 
Waar ontstaan klachten bij werkbewegingen sorteren: 
Sorteren zorgt voor een zeer hoog frequent, eenzijdige dynamische belasting van met name de 
beide armen (elleboog) en de handen. Men heeft even rust als de 6 kg op de weegschaal is 
bereikt en als men net de doos op de pallet heeft gezet. De grijp- en reikbewegingen bevinden 
zich binnen de dynamische maten van de reikwijdte van de armen. Het zijwaarts draaien van de 
romp, met eventuele buig en of reikbewegingen om doos/ krat op pallet te plaatsen zal eerder als 
probleem ervaren worden, vooral als deze nog omhoog getild moet worden. Dus men kan 
klachten verwachten in de elleboog. 
* Bewerking: Dieven en laten zakken 
Waar ontstaan klachten bij de werkhoudingen bij het laten zakken: 
Het laten zakken vindt boven schouderhoogte plaats, daardoor krijgt men statische belasting in 
de nek, schouders t/m vingers en extra belasting van een duim. Grote reikafstanden en 
ongunstige werkhouding resulteren in mogelijke klachten. Te zware krachtsinspanning en weinig 
afwisseling resulteren in lokale spiervermoeidheid (vooral bij de schouders), waardoor het 
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lichaam kwetsbaar is en de weerstand lager wordt. Men kan klachten verwachten in de nek, 
schouders en duim. 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding bij het dieven: 
Gedeelte van de totaaltijd statische belasting in de schouders (werken boven schouderhoogte), 
nek en hoofd (een dief zoeken en dan kijken naar dief) pols en vingers (duim en wijsvinger). Ook 
spelen reikhoogte en afstand en arbeidsduur en frequentie een belangrijke rol bij het ontstaan van 
klachten. Dus men kan klachten verwachten in de schouder en nekregio en in de polsen, duim en 
wijsvinger. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen bij het laten zakken: 
Men kan klachten verwachten in de pols. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen bij het dieven: 
Dieven zorgt voor een frequent, eenzijdige dynamische belasting van met name de polsen, duim 
en wijsvinger, waarbij de reikhoogte en reikafstand steeds verschillend zijn. Bij elke handelings-
cyclus wordt een grijpbeweging met de hand gemaakt en worden de polsen d.m.v. een 
zijwaartse beweging naar beneden geduwd. Men kan klachten verwachten in de pols en 
onderarm en schouder (gedeelte van de tijd). 
S Bewerking: Blad breken 
Waar ontstaan klachten bij werkhouding blad breken: 
Veel bukken (deze veroorzaakt rugklachten), pols en duim en wijsvinger. Bij het blad breken kan 
men dicht in het gewas moeten zijn. Ook spelen reikhoogte en afstand en arbeidsduur en 
frequentie een belangrijke rol bij het ontstaan van klachten. Dus men kan klachten verwachten in 
de pols en in de duim en wijsvinger. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen bij het blad breken: 
Blad breken zorgt voor een iets minder hoog frequent, eenzijdige dynamische belasting van met 
name de beide polsen en handen, (i.v.m. zoektijd) waarbij reikhoogte en reikafstand steeds 
verschillend zijn. Bij elke handeling wordt een grijpbeweging met de hand gemaakt en worden de 
polsen met een draai beweging naar beneden bewogen. Men kan klachten verwachten in de pols 
en handen. 
8 AANBEVELINGEN 
* Bewerking: Zittend en lopend oogsten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Zorg dat men kan werken in de ideale werkzone. De belastbaarheid van de armen, polsen en 
vingers verhogen is ook een optie. Neem korte pauzes. 
* Bewerking: Sorteren 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Probeer door een hulpmiddel (stasteun en ergonomische matten) de rug en spataderen klachten 
te verminderen. Verander de werkplek (inrichtring) om nog rechter te kunnen staan, lege dozen 
niet boven schouderhoogte zetten en de volle dozen op de pallet ook niet boven de schouder-
hoogte zetten. Belastbaarheid van de armen en ellebogen verhogen. 
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S Bewerking: Dieven en laten zakken 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Het werken boven schouderhoogte, waardoor statische belasting van de armen, schouders en 
nek optreden kan men verminderen door de buisrail omhoog te brengen (hoogte instellen). 
Hierdoor kan men op ideale werkafstand en hoogte werken. Probeer extreme polsstanden bij het 
dieven te vermijden. 
* Bewerking: Blad breken 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Geen extra krachtsinspanning doen door de bladeren op de grond te gooien. Taak verrijking, door 
afwisselen met oogstbewerking. Vermijdt extreme gewrichtsstanden. 
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ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 2.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2 
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Figuur 2.1: Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m3 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over het jaar is hieronder weergegeven 
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Figuur 2.2: De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren/ 1000 m2) voor de belangrijkste 
bewerkingen per periode van 4-weken 
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Uit figuur 2.1 en 2.2 blijkt, dat de bewerkingen: toppen en indraaien, oogsten buisrail en 
sorteren machinaal tezamen 538 uur van de 673 uur in beslag nemen; dit is 80% van de totale 
arbeidsbehoefte. Op deze bewerkingen wordt de analyse van het kort cyclische arbeid 
geconcentreerd. 
BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
S Bewerking: Oogsten 
Werkmethode oogsten: 
Oogsten met een containerwagen. De paprika wordt met een mesje op het breekpunt afgesneden. 
Hulpmiddel: 
Mesje, buisrail kar en container. 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : men stapt op de buisrail kar en men rijdt het pad in. 
Handeling 2: per plant worden de vruchten afgesneden met een scherp mes. 
Handeling 3: vervolgens wordt de paprika in de container neergelegd, dit kan ook door middel van een 
slurf, deze remt de vruchten af en zorgt dat ze zachtjes in de container rollen. 
Handeling 4: aan het einde van het pad keert men en gaat met de andere rij verder. 
Handeling 5: terug bij het hoofdpad wordt de container geleegd als hij meer dan de helft gevuld is. 
Anders steekt men het hoofdpad over en oogst eerst het tegenoverliggende pad. Daarna wordt de 
container op het hoofdpad geleegd in een voorraadwagen en gaat men naar een volgend pad, waar het 
geheel wordt herhaald. 
•S Bewerking: Sorteren 
Werkmethode: 
Sorteermachine op kleur en gewicht. 
Hulpmiddel: 
Een takel om de voorraadwagen schuin omhoog te tillen, waardoor de paprika's regelmatig in de 
sorteermachine rollen door middel van een lopende band. 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1: de paprika's rollen in het sorteervak waar een sorteerder de paprika's controleert en 
kwaliteit II eruit haalt, deze worden in een krat verzameld. 
Handeling 2: kwaliteit I wordt in een doos op een lager staande weegschaal gedeponeerd (ingesteld op 
5 of 8 kg). De voorhandelingen zijn doos pakken en uitvouwen. 
Handeling 3: doos afvullen met paprika's, deksel pakken en op doos doen, doos wegzetten op pallet 
(handeling 4). Bovenstaande werkzaamheden worden weer herhaald bij een nieuwe doos. Bijkomende 
handelingen zijn voorraadbak schuiner zetten met handschakelaar voor regelmatig doorstromen van de 
paprika's, (geeft sorteersnelheid aan) Vervangen van nieuwe dozen, volle dozen en pallets verzetten, 
etc. 
v' Bewerking: Toppen en indraaien 
Werkmethode: 
Het toppen en indraaien met een buisrail kar. 
Hulpmiddel: 
Buisrail kar. 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1: men rijdt met de kar over het pad langs alle planten. Een plant (2kg) hangt aan de draad. 
Handeling 2: de top van de plant wordt met een paar slagen ingedraaid om het touw of het touw 
wordt om de plant gedraaid. 
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Handeling 3: het stuk ingedraaide plant wordt bij de oksel van het tweede blad getopt, door met twee 
handen de zijscheuten af te plukken. 
Handeling 4: de getopte toppen worden op de grond geworpen. 
Handeling 5: op het einde van de rij gaat men met de andere rij. Bovenstaande werkzaamheden 
worden weer herhaald op een nieuw pad of een nieuwe rij. 
4 VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
In onderstaande tabel wordt voor de belangrijkste bewerkingen per periode de arbeidsbehoefte, 
de cyclusduur en de frequentie weergegeven. 
Tabel 2.1 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per teelt, de cyclusduur en de 
frequentie 
Perio 
de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Som 
Gem 
Arbeidsbehoefte 
(uren / 1 0 0 0 m2) 
Oogsten Sorteren Toppen 
indraaien 
19 
21 11 25 
25 12 25 
29 14 25 
29 14 25 
31 15 25 
29 14 19 
27 13 19 
29 14 13 
10 5 
231 112 195 
Cyclusduur 
(seconde / werkcyclus) 
Oogsten 
6.0 
5.7 
5.4 
5.4 
5.3 
5.4 
5.6 
5.4 
6.2 
5.6 
Sorteren 
90.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
90.0 
78.3 
Toppen 
indraaien 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
7.8 
Frequentie 
(aantal werkcycli / uur) 
Oogsten Sorteren 
599 40 
636 48 
663 48 
663 48 
674 48 
663 48 
647 48 
663 48 
584 40 
642 46 
Toppen 
indraaien 
462 
462 
462 
462 
462 
462 
462 
462 
462 
462 
5 BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS 
WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten 
Werkhouding: 
Staand op een buisrail kar, waarbij de schouders evenwijdig aan de rij zijn. De werkhouding is van iets 
bukken met bovenlichaam tot strekken van het bovenlichaam. Ook hier zijn de werkhoudingen zeer 
divers en afhankelijk van waar de vrucht zich bevindt Paprika's die hoog hangen worden meestal met 
gestrekte houding en met reik en grijpbewegingen geplukt. Een hand gelijktijdig belasten. 
De stand van het hoofd: gericht op de te oogsten paprika 
De stand van het armen: onder schouderhoogte tot boven schouderhoogte 
De stand van de elleboog: gestrekt/ gebogen en dichtbij het lichaam (men staat dicht op de plant) 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen en iets naar binnen gedraaid, andere hand 
neutraal tot licht voorover (heeft mesje vast) 
gestrekte vingers en zijwaarts gericht. Andere hand houdt mes vast De stand van de vingers: 
Werkbewegingen : 
De werkbewegingen zijn afhankelijk van waar de paprika zich bevindt. Een hand eenzijdig 
belasten. 
Beweging van het hoofd: voorwaarts of naar boven gericht met eenzijdig zijwaarts draaien 
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Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
van zijwaarts laag, naast het lichaam naar voor het lichaam en hoger, 
waarbij een arm hoger geheven wordt dan de andere arm 
van zijwaarts, gebogen naast het lichaam naar voorwaarts buigen of 
strekken. Bij plukken vrucht, een elleboog onder vrucht en andere 
elleboog boven vrucht. Bij het doorsnijden wordt deze extra omhoog 
geheven 
de snijbeweging van het mesje is naar beneden, waarbij de pols 
een beweging naar beneden maakt. De andere pols lift de vrucht 
iets omhoog 
knijpen en grijpen (gestrekte vingers) tot strekken vingers (los laten 
vrucht, onder schouderhoogte) 
• Bewerking: Sorteren 
Werkhouding: 
Staand op de grond, waarbij de schouders evenwijdig aan de sorteermachine staan. De 
werkhouding is met een rechte tot iets voorover gebogen bovenlichaam. Men verlaat de 
werkplek elke keer als een volle doos op de pallet gezet wordt. Twee handen gelijktijdig 
belasten. 
gericht op de te sorteren vruchten 
onder schouderhoogte 
dicht bij het lichaam tot ver van het lichaam 
licht voorover gebogen 
knijpen en grijpen (buigen vingers) 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
Werkbeweging: 
Twee handen gelijktijdig belasten. De bewegingen gaan horizontaal naar voren. 
buigen en strekken van het hoofd en soms eenzijdig zijwaarts. 
(meestal naar voren en beneden gericht) 
van zijwaarts naast het lichaam of voor het lichaam naar meer 
voor het lichaam 
van zijwaarts naast het lichaam of voor het lichaam buigen van de 
elleboog naar meer voor het lichaam strekken. De elleboog buigt 
zijwaarts t.o.v. het lichaam. Bij pakken vrucht: elleboog bijna 
voorwaarts gestrekt/ of gebogen 
licht voorover gebogen 
grijpenbewegingen (buigen vingers) tot strekken vingers (los laten 
vrucht) 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
* Bewerking: Toppen en indraaien 
Werkhouding: 
Het toppen en indraaien gebeurt meestal staande op een buisrail kar, waarbij de schouders evenwijdig 
aan de rij staan. De werkhouding is met strekkend bovenlichaam tot voorover bukken met het 
bovenlichaam. 
gericht op de plaats waar men gaat indraaien en toppen 
boven schouderhoogte tot onder schouderhoogte 
elleboog heffen en ver van het lichaam bij indraaien en toppen, buigen of 
strekken van de elleboog 
licht voorover gebogen en iets naar binnen gedraaid (indraaien) en 
voorover gebogen (toppen) 
gestrekt naar beneden gerichte stand met krachtsinspanning (toppen) 
waarbij een hand statisch belast wordt (wijsvinger en duim). En gestrekt 
zijwaarts gericht wijsvinger (indraaien), 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
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Werkbeweging: 
Indraaien en toppen is meestal één bewerking. Bij het indraaien wordt een hand belast en bij het 
toppen kunnen twee handen gelijktijdig belast worden. 
Beweging van het hoofd: strekkend omhoog bij indraaien en bij het toppen, zoekt het hoofd en de 
ogen de top op (deze beweging is altijd naar omhoog gericht). De plant 
worden bij de zijscheuten van het tweede blad getopt 
Beweging van het armen: heffen boven schouderhoogte voorwaarts omhoog bij indraaien. De 
armen zakken vervolgens steeds meer naar beneden (toppen) 
Beweging van de elleboog: bij indraaien wordt de gebogen en geheven elleboog iets meer gestrekt 
en vervolgens laat men de ellebogen voorwaarts naar beneden zakken. 
Als men topt zijn de ellebogen omhoog gebogen. 
Beweging van de polsen: licht voorover gebogen met ronde draaibewegingen (indraaien). De 
polsen maken bij het toppen een breekbeweging naar beneden of 
zijwaarts. 
Beweging van de vingers: buigen en strekken van de vingers 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
Er kunnen extreme gewrichtsstanden ontstaan als men de vruchten buiten arm reikwijdte 
meeneemt. Het pad is vrij smal, dus je zit dicht in het gewas (paprika's die tussen de bladeren 
hangen vergt extreme gewrichtsstanden om deze te pakken) 
Ook hangen paprika's in bosjes (extreme gewrichtsstanden om een rijpe af te snijden tussen nog 
niet rijpe paprika's. Er is geen sprake van constante extreme polsstanden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Bij oogsten met een buisrail kar wordt de meeste tijd tussen heuphoogte tot boven 
schouderhoogte gewerkt. 
Arbeidsduur en frequentie 
Kort cyclisch werk, bijna drie kwart van het jaar, meerdere keren per week. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Men doet dezelfde handelingen achterelkaar tot een oogstcontainer vol is of als een pad is 
doorgelopen. Het aantal keer is afhankelijk van het gewicht van de vrucht en productie verloop. 
Kracht 
Container en buisrail kar met de hand op de rail duwen. Het verzetten van de container en 
buisrail kar op het hoofdpad naar het volgend pad kost krachtsinspanning. De volle container op 
het hoofdpad mechanisch legen, dus handel omdraaien voor het openen van de container. Deze 
vorm van kracht zetten met de vingers is statisch van aard. De paprika weegt ongeveer 175 
gram. 
* Bewerking: Sorteren 
Extreme gewrichtsstanden 
Eenzijdige werkhouding. De werkplek veroorzaakt een voorover gebogen werkhouding afhankelijk 
van lichaamslengte. Verder bepaalt de sorteermachine de werksnelheid, ook de hoeveelheid 
geoogste paprika's speelt hierbij een belangrijke rol. Geen extreme gewrichtsstanden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Armen bewegen rond ellebooghoogte. In sommige gevallen staan de dozen op de sorteermachine 
(men moet dus reiken boven schouderhoogte). 
Arbeidsduur en frequentie 
Kort cyclisch. Men besteedt minder uur aan sorteren dan aan het oogsten. 
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Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Men doet dezelfde handelingen achterelkaar tot een doos (met 5-8 kg) vol is. Het aantal 
handelingen is afhankelijk van het gewicht van de vrucht en productie verloop. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men de vrucht oppakt tot en met in de doos leggen. Deze vorm van 
kracht zetten met de vingers is statisch van aard. Ook levert men kracht bij het wegzetten van 
volle dozen. 
•f Bewerking: Toppen en indraaien 
Extreme gewrichtsstanden toppen 
Als men de toppen mee moet nemen, die aan de achterkant van de plant groeien, kan dit 
mogelijke extreme gewrichtstanden in de pols veroorzaken. 
Extreme gewrichtsstanden indraaien 
De werkhouding vindt voortdurend boven schouderniveau plaats. Bij het indraaien kunnen 
extreme polsstanden ontstaan. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Bij indraaien en bij toppen is de reikhoogte boven de schouders. Door de kar op de juiste hoogte 
in te stellen kan de reikhoogte rond schouderhoogte plaatsvinden. 
Arbeidsduur en frequentie 
De duur is kort cyclisch en alle planten in een rij moeten ingedraaid en getopt worden. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per plant twee keer indraaien en variabel aantal keer toppen per handeling. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men een groeipunt van de plant aftrekt (toppen). Deze vorm van kracht 
zetten met de vingers is statisch van aard. Bij het indraaien is er nauwelijks sprake van 
krachtsinspanning. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
• Bewerking: Oogsten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Veel statische belasting in de schouders (werken rondom schouderhoogte), nek en hoofd (sommige 
vruchten zijn wel rijp, andere niet), maar ook worden de vingers statisch belast. Bij het oogsten wordt 
een kanttekening geplaatst, men zit dicht in het gewas. Ook spelen reikhoogte, afstand, arbeidsduur en 
frequentie een belangrijke rol bij het ontstaan van klachten. Dus men kan klachten verwachten in de 
schouder- en nekregio en in de duim en wijsvinger. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
Snijden zorgt voor een zeer eenzijdige verschillende werkbewegingen van met name de elleboog, pols 
en hand. (dynamische arbeid). Men kan klachten verwachten in de pols, elleboog en handen. 
* Bewerking: Sorteren 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Veel statische belasting in de nek en hoofd (bij controle vruchten en voorover buigen van het 
hoofd), en handen. Veel statische belasting in de nek en hoofd bij controle vruchten en voorover 
buigen van het hoofd. Door het vele uren achtereen staan, zullen eerder klachten optreden als 
spataderen en rugklachten en dan pas nekklachten. Dus klachten in nek en hoofd. 
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Waar ontstaan klachten bij werkbewegingen: 
Sorteren zorgt voor een zeer hoog frequent, eenzijdige dynamische belasting van met name de 
beide armen (elleboog) en de handen. Men heeft even rust als de 5-8 kg op de weegschaal is 
bereikt en als men de doos op de pallet heeft gezet. De grijp- en reikbewegingen bevinden zich 
binnen de dynamische maten van de reikwijdte van de armen. Ik denk dat het zijwaarts draaien 
van de romp, met eventuele buig- of reikbewegingen om doos/ krat op pallet te plaatsen eerder 
als probleem ervaren worden, vooral als deze nog omhoog getild moet worden. Dus men kan 
klachten verwachten in de elleboog en vermoeidheid in de armen en vingers. 
S Bewerking: Toppen en indraaien 
Waar ontstaan klachten bij de werkhoudingen toppen en indraaien: 
Bij het toppen en indraaien werkt men boven voortdurend rondom schouderniveau, dit is statisch 
belastend voor de keten van nek t/m onderarm. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen toppen en indraaien: 
De pols en de vingers worden veelvuldig belast door de vele grijp en knijpbewegingen, dit kan op 
de duur klachten veroorzaken. 
8 AANBEVELINGEN 
J Bewerking: Oogsten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Het werken boven schouderhoogte, waardoor statische belasting van de armen, schouders en nek 
optreden kan men verminderen door de buisrail kar omhoog te brengen (hoogte instellen). Hierdoor kan 
men op ideale werkafstand en hoogte werken. Probeer extreme polsstanden bij het toppen te 
vermijden. Betere opbouw door het jaar door, men begint zittend oogsten dan lopend oogsten en 
vervolgens oogsten op een kar. 
* Bewerking: Sorteren 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Probeer door een hulpmiddel (stasteun en ergonomische matten) de rug en spataderen klachten 
te verminderen. Verander de werkplek (inrichtring) om nog rechter te kunnen staan, nieuwe en 
volle dozen niet boven schouderhoogte zetten of pakken. Belastbaarheid van de armen en 
ellebogen verhogen. 
S Bewerking: Toppen en indraaien 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Het werken boven schouderhoogte, waardoor statische belasting van de armen, schouders en 
nek optreden kan men verminderen door de buisrail omhoog te brengen (hoogte instellen). 
Hierdoor kan men op ideale werkafstand en hoogte werken. Probeer extreme polsstanden bij het 
toppen te vermijden. 
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1 ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 3.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2 
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Figuur 3.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over het jaar is hieronder weergegeven: 
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Figuur 3.2 De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren/ 1000 m2) voor de belangrijkste 
bewerkingen per periode van 4-wek en 
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Kort cyclisch werk en repeterende bewegingen 
Uit figuren 3.1 en 3.2. blijkt, dat de totale arbeidsbehoefte van de bewerkingen oogsten buisrail, 
indraaien en botjes breken en sorteren tezamen 529 uur van de 746 uur in beslag nemen; dit is 
71 % van de totale arbeidsbehoefte. Op deze bewerkingen wordt de analyse van het kort 
cyclische arbeid geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
S Bewerking: Oogsten 
Werkmethode: 
Lopend oogsten met buisrail wagen met kratten 
Hulpmiddel: 
Een mesje, buisrail kar en kratten. 
Beschriivino handelingen: 
De oogst van komkommers is altijd staande. 
Handeling 1 : men rijdt met de buisrail wagen het pad in, en zoekt de rijpe komkommer op. 
Handeling 2: de komkommer wordt met één hand waarin zich een mesje bevindt, ongeveer een 
centimeter boven de vrucht afgesneden en met de vingers van dezelfde hand vastgehouden. De andere 
hand verwijdert het bloemetje aan de onderkant van de vrucht. De hand met het mesje geeft de vrucht 
over aan de vrije hand. Nadat men enige vruchten heeft verzameld worden in een op de kar staande 
krat gelegd. 
Handeling 3: bovenstaande werkzaamheden worden herhaald elke plant en zo gaat men de hele rij af. 
Handeling 4: aan het einde van de rij gaat men met de andere rij verder. Op het hoofdpad wordt de 
volle kaskar aan de trein gekoppeld, vervolgens gaat men met een kaskar met lege kratten verder met 
snijden in het volgende pad. 
* Bewerking: Sorteren 
Werkmethoden: 
Sorteren met sorteermachine. De sorteermachine sorteert op gewicht. 
Hulpmiddel: 
Sorteermachine, oplegband en pallet. 
Beschrijving handelingen: 
Persoon 1: 
Handeling 1 : de oplegger pakt een krat met komkommers. 
Handeling 2: de oplegger kantelt de krat met komkommers leeg op opvoerband en legt afwijkende 
vruchten in een aparte krat. De cyclus herhaalt zich per krat. Als de kaskar leeg is wordt een volgende 
kaskar naar de band gereden. 
Persoon 2: 
Handeling 1 : men pakt een nieuw lege doos of krat, vouwt de doos uit en zet hem neer op de 
inpaktafel bij de opvangbak of het draaiplateau. 
Handeling 2: afhankelijk van het gewicht legt men 5 tot 8 stuks komkommers in een doos. Daarna legt 
men een tussenvel op deze eerste laag en wordt er een tweede laag van 5 tot 8 vruchten in de doos 
gelegd. Deze vruchten pakt men van een draaiplateau. 
Handeling 3: men voorziet de doos van een deksel en zet deze volle doos of krat op achter staande 
pallet neer. (handeling 4) De 300-350 gram en de 250-300 gram hebben 16 komkommers in een doos. 
Tussen de 350-750 gram 12 in een doos en 750-900 gram bevatten 10 komkommers per doos. 
Vervolgens worden bovenstaande werkzaamheden weer herhaald bij een nieuwe doos. 
s Bewerking: Indraaien en botjes breken 
Werkmethode: 
Het indraaien en botjes breken gebeurd bij de jonge plant gebukt en later rechtop lopend. 
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Hulpmiddel: 
Geen 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : men rijdt met de kar over het pad langs alle planten. 
Handeling 2: de top van de plant wordt met een paar slagen ingedraaid om het touw of het touw 
wordt om de plant gedraaid. 
Handeling 3: bij de oksels wordt met twee handen de zijscheuten (botjes) er af geplukt. 
Handeling 4: de botjes laat men op de grond vallen. 
Handeling 5: op het einde van de rij gaat men met de andere rij. Bovenstaande werkzaamheden 
worden weer herhaald op een nieuw pad of een nieuwe rij. 
4 VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
Tabel 3.2 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per teelt, de cyclusduur en 
de frequentie 
Periode 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Som 
Gem. 
Arbeidsbehoefte 
(uren/ 1.000 m2) 
Oogsten Sorteren Indraaien 
en botjes 
3 2 12 
18 13 21 
25 21 
28 24 
32 28 
31 28 
29 25 
14 12 6 
27 23 27 
25 21 
17 13 
2 2 
251 212 66 
Cyclusduur 
(seconde / werkcyclus) 
Oogsten Sorteren Indraaien 
en botjes 
5.7 4.9 8.8 
6.5 4.9 
5.8 4.9 
5.6 4.9 
5.5 4.9 
5.5 4.9 
5.6 4.9 
5.8 4.9 
5.7 4.9 
5.8 4.9 
6.3 4.9 
7.4 4.9 
6.0 4.9 
9.0 
8.8 
9.8 
9.1 
Frequentie 
(aantal werkcycli/ uur) 
Oogsten Sorteren Indraaien 
en botjes 
632 735 409 
554 735 400 
621 735 
643 735 
655 735 
655 735 
643 735 
621 735 409 
632 735 367 
621 735 
571 735 
486 735 
600 735 396 
BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS DE 
WERKSITUATIE 
• Bewerking: Oogsten 
Werkhouding: 
Staand op de grond en de werkhouding is van iets bukken met bovenlichaam tot strekken van het 
gehele lichaam. De werkhouding is divers en afhankelijk van waar de vrucht zich bevindt. Men staat 
schuin voor de planten, dit vraagt een zijwaartse romphouding. Men verandert van werkhouding als 
alle vruchten geplukt zijn en de oogstwagen verplaatst wordt. Vervolgens herhaalt de cyclus zich weer. 
Twee handen na elkaar belasten 
De stand van het hoofd: gericht op de te plukken vrucht 
De stand van het armen: schouderhoogte tot boven schouderhoogte 
De stand van de elleboog: buigen 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen 
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De stand van de vingers: gestrekt naar beneden gerichte stand (vast houden van de vrucht). Hand 
met mesje levert statische kracht in duim en wijsvinger 
Werkbewegingen : 
De werkbeweging is divers en afhankelijk van waar de vrucht zich bevindt. Twee handen na elkaar 
belasten. 
Beweging van het hoofd: gericht op de te snijden vrucht (gedraaid naar voren of boven gericht en 
zijwaarts draaien) 
Beweging van het armen: een arm heffen en een arm van hoog voorwaarts (op of onder 
schouderhoogte) naar zijwaarts laten zakken (onder schouderhoogte) en 
terug 
Beweging van de elleboog: van zijwaarts naast het lichaam buigen naar boven voorwaarts buigen 
strekken. Bij plukken vrucht: elleboog onder vrucht. 
Beweging van de polsen: bij het snijden van de vrucht steeds een naar zijwaarts gerichte 
beweging maken (van buiten naar binnen), andere hand haalt 
bloemetje af. 
Beweging van de vingers: de onderste vingers van hand met mes knijpt in vrucht, andere hand 
pakt (strekken vingers bij snijden vrucht) en knijpt in bloemetje. Hand 
met mes knijpt in mes en pakt vrucht en laat vervolgens los 
S Bewerking: Sorteren 
Werkhouding: 
Staand op de grond, waarbij de schouders haaks bij de inpakker en evenwijdig bij de oplegger 
aan de sorteermachine staan. De werkhouding is met een rechte tot iets voorover gebogen 
bovenlichaam. Men verlaat de werkplek alleen bij het wegzetten van een doos voor de inpakker 
en het pakken van een krat voor de oplegger. Twee handen gelijktijdig belasten. 
De stand van het hoofd: gericht op de te sorteren vrucht 
De stand van het armen: onder schouderhoogte 
De stand van de elleboog: dicht bij het lichaam tot ver van het lichaam 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen 
De stand van de vingers: knijpen en grijpen (strekken vingers) 
Werkbeweging: 
Twee handen gelijktijdig belasten. De bewegingen gaan horizontaal naar voren. 
Beweging van het hoofd: buigen en strekken van het hoofd en soms eenzijdig zijwaarts, (meestal 
naar voren en beneden gericht) 
Beweging van het armen: van zijwaarts naast het lichaam of voor het lichaam naar meer voor het 
lichaam 
Beweging van de elleboog: van zijwaarts naast het lichaam of voor het lichaam buigen van de 
elleboog naar meer voor het lichaam strekken. De elleboog buigt 
zijwaarts t.o.v. het lichaam. Bij pakken vrucht: elleboog bijna voorwaarts 
gestrekt 
Beweging van de polsen: licht voorover gebogen 
Beweging van de vingers: grijpen (strekken vingers) tot max. strekken vingers (los laten vrucht) 
S Bewerking: Indraaien en botjes breken 
Werkhouding: 
Het indraaien en botjes gebeurt meestal staande op een buisrail kar, waarbij de schouders evenwijdig 
aan de rij staan. De werkhouding is met strekkend tot licht voorover bukken met het bovenlichaam. 
De stand van het hoofd: gericht op de plaats waar men gaat indraaien en botjes breken, neutrale 
stand tot licht voorover buigen. 
De stand van het armen: voor het lichaam onder schouderhoogte 
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De stand van de elleboog: elleboog buigen bij indraaien en bij botjes breken buigen of strekken van 
de elleboog 
De stand van de polsen: bij het indraaien iets naar binnen gedraaid en bij het botjes breken 
voorover gebogen en eventueeel iets gedraaid. 
De stand van de vingers: gestrekt naar beneden gerichte stand (botjes). En gestrekt zijwaarts 
gericht wijsvinger (indraaien), 
Werkbeweging: 
Indraaien en botjes breken is meestal één bewerking. Bij het indraaien wordt een hand belast en bij het 
botjes kunnen twee handen gelijktijdig belast worden. 
Beweging van het hoofd: licht buigen tot omhoog kijken. 
Beweging van het armen: heffen rondom schouderhoogte voorwaarts omhoog bij indraaien. De 
armen zakken vervolgens steeds iets naar beneden (botjes breken) 
Beweging van de elleboog: bij indraaien wordt de zijwaarts gebogen elleboog geheven en vervolgens 
laat men de ellebogen naar beneden zakken, als men breekt botjes. 
Beweging van de polsen: licht voorover gebogen met ronde draaibewegingen (indraaien). De 
polsen maken in combinatie met de onderarm bij het botjes breken een 
breekbeweging naar beneden of zijwaarts. 
Beweging van de vingers: knijpen en loslaten van de vingers, beweging van duim bij botjes 
breken. 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
Bij het zoeken naar de komkommers tussen de bladeren of in het gewas kunnen extreme 
gewrichtsstanden van de polsen optreden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
De reikhoogte bevindt zich meestal tussen heup- en schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Kort cyclisch werk, gedurende het gehele jaar 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Men doet dezelfde handelingen achterelkaar tot een krat vol is. Het aantal keer is afhankelijk van 
het gewicht van de vrucht en productie verloop. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men de vrucht geplukt heeft tot en met in het krat doen; en het snijden 
met het mesje. Deze vorm van kracht zetten met de vingers is statisch van aard. Ook levert men 
kracht bij het wisselen van volle kratten tegen lege. Een komkommer weegt ongeveer 500 gram. 
S Bewerking: Sorteren 
Extreme gewrichtsstanden 
Eenzijdige werkhouding. De werkplek veroorzaakt een voorover gebogen werkhouding afhankelijk 
van lichaamslengte. Verder bepaald de sorteermachine de werksnelheid en bij de duur speelt de 
hoeveelheid geoogste komkommers een belangrijke rol. Geen extreme gewrichtsstanden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Er wordt bewogen rond ellebooghoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk gedurende bijna een heel jaar. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
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Men doet dezelfde handelingen achterelkaar tot een doos vol is. Het aantal keer is afhankelijk 
van het gewicht van de vrucht en productie verloop. Het aantal keer varieert tussen 10-16 keer. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men de vrucht opgepakt heeft tot en met in de doos leggen. Deze 
vorm van kracht zetten met de vingers is statisch van aard. Ook levert men kracht bij het 
wisselen van volle dozen tegen lege door de inpakker en het pakken van de krat door de 
oplegger. 
S Bewerking: Indraaien en botjes breken 
Extreme gewrichtsstanden botjes breken 
Als men de botjes mee moet nemen, die aan de achterkant van de plant groeien, kan dit 
mogelijke extreme gewrichtstanden in de pols veroorzaken. 
Extreme gewrichtsstanden indraaien 
De werkhouding vindt voortdurend rondom schouderniveau plaats. Bij het indraaien kunnen 
extreme polsstanden ontstaan. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Bij indraaien en bij botjes breken is de reikhoogte van ver onder tot rondom de schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
De duur is kort cyclisch en alle planten in een rij moeten ingedraaid en botjes gebroken worden. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per plant een keer indraaien en variabel aantal keer botjes breken per handeling. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men een groeipunt van de plant aftrekt (botjes). Deze vorm van kracht 
zetten met de vingers is statisch van aard. Bij het indraaien is er nauwelijks sprake van 
krachtsinspanning. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Bij het oogsten kan men tussen het gewas moeten zijn. De vingers, pols en de elleboog worden 
meestal statisch belast. Dus men kan klachten verwachten in de pols, elleboog en in de duim en 
wijsvinger, (vingers) 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
Plukken zorgt voor een zeer frequent, eenzijdige dynamische belasting van met name beide 
armen (resultaat schouderklachten, de verschillende bewegingen zorgen voor vermoeide 
schouders), polsen en handen. Bij elke handelingscyclus wordt een grijpbeweging met de hand 
gemaakt en worden de polsen belast, waarbij de ellebogen geheven worden. Men kan klachten 
verwachten in de pols, elleboog en schouder. 
S Bewerking: Sorteren 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Veel statische belasting in de nek en hoofd, maar ook worden de ellebogen, polsen en vingers 
(steeds vasthouden van de vrucht en vast houden van de doos of krat) statisch belast. De inpak-
ker heeft even rust als men de doos op de weegschaal vol is en als men net de doos op de pallet 
heeft gezet en bij het pakken van een nieuwe krat door de oplegger. Veel statische belasting in 
de nek en hoofd bij controle vruchten en voorover buigen van het hoofd. Door het vele uren 
achtereen staan zullen eerder klachten optreden als spataderen en rugklachten en dan pas 
nekklachten. Dus men kan hoofd en nekklachten verwachten. 
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Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
Sorteren zorgt voor een zeer hoog frequent, eenzijdige dynamische belasting van met name de 
beide armen (met name de elleboog) en vingers. De grijp en reik bewegingen bevinden zich 
binnen de dynamische maten van de reikwijdte van de armen. Het zijwaarts draaien van de 
romp, met eventuele buig en of reikbewegingen om doos/ krat op pallet te plaatsen, zal eerder 
ais probleem ervaren worden. Dus men kan klachten verwachten in de elleboog. 
S Bewerking: Indraaien en botjes 
Waar ontstaan klachten bij de werkhoudingen indraaien en botjes breken: 
Bij het botjes breken en indraaien werkt men bij een jonge plant onder schouderhoogte en verder 
rondom schouderniveau, dit is statisch belastend voor de keten van nek en elleboog. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen indraaien en botjes breken: 
De pols, onderarm en de vingers worden veelvuldig belast door de vele grijp en knijpbewegingen, 
dit kan op de duur klachten veroorzaken. 
8 AANBEVELINGEN 
S Bewerking: Oogsten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Werken op ideale hoogte en voorkom onnodige extreme polsstanden. 
Mechaniseren of andere oogstsystemen gebruiken (roldoekcontainer) vermindert de til en draag 
bewegingen. 
S Bewerking: Sorteren 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Voorkom eenzijdige, hoog frequent, zijwaarts gerichte bewegingen door evenwijdig aan de 
sorteertafel te gaan staan. Probeer door een hulpmiddel (stasteun en ergonomische matten) de 
rug en spataderen klachten te verminderen. Verander de werkplek (inrichtring) om nog rechter te 
kunnen staan, nieuwe dozen niet boven schouderhoogte zetten. Belastbaarheid van de armen en 
ellebogen verhogen. 
** Bewerking: Indraaien en botjes 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Het werken boven schouderhoogte, waardoor statische belasting van de armen, schouders en nek 
optreden kan men verminderen door de buisrail omhoog te brengen (hoogte instellen). Hierdoor kan 
men op ideale werkafstand en hoogte werken. Probeer extreme polsstanden bij het botjes breken te 
vermijden. Vermijd werken met gedraaid lichaam 
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1 ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 4.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000m2 
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Totaal aantal uren per bewerking 
fi32 
214 207 
oogsten sorteren pluizen 
bewerking 
86 
gewasverzorging 
Figuur 4.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over het jaar is hieronder weergegeven. 
140 
Arbeidsbehoefte roos 
0 oogsten 
• sorteren 
• pluizen 
• totaal 
Figuur 4.2 De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren/ 1000 m2) voor de belang r/kste 
bewerkingen per periode van 4-weken. 
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Uit figuur 4.1 en 4.2 blijkt, dat de totale arbeidsbehoefte van de bewerkingen: pluizen, oogsten 
en sorteren tezamen 1053 uur van de 1138 uur in beslag nemen; dit is 93% van de totale 
arbeidsbehoefte. Op deze bewerkingen wordt de analyse van het kort cyclische arbeid 
geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
•f Bewerking: Oogsten 
Werkmethode: 
Oogsten met verzamelbak en -wagen. 
Hulpmiddel: 
Rozen knipper, handschoenen en een verzamelwagen 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : Men loopt met de verzamelbak op buisrail kar het pad in tot de eerste rijpe roos. 
Handeling 2: afknippen en tijdelijk in de andere arm vasthouden, (handeling 3) 
Handeling 4: als enige rozen zijn geoogst, worden deze weggelegd in de verzamelbak en wordt de 
wagen vooruit geduwd. 
Handeling 5: nadat een kant van het bed is geoogst keert men achteraan om en wordt de volgende 
helft geoogst. 
Handeling 6: Op het hoofdpad wordt de bak van de buisrail kar genomen en op de verzamelwagen 
gezet. Of men neemt de hele bos. uit de verzamelbak en bindt deze bos met een elastiek en zet de bos 
op de verzamelwagen. 
S Bewerking: Sorteren 
Werkmethode: 
Sorteren met een bosautomaat. 
Hulpmiddel: 
Machine sorteert op lengte, dikte en diameter 
Beschriivino handelingen: 
Er wordt gebruik gemaakt van een bosautomaat. 
Handeling 1 : (uitgevoerd door persoon 1 ) de bakken van de oogstwagen of de bundels bloemen 
worden op een sorteertafel neergelegd, deze staat loodrecht op bosautomaat. 
Handeling 2: vanaf deze sorteertafel worden de rozen één voor één in de bosautomaat gehangen. Dit 
gebeurt handmatig. De bosautomaat werkt de roos af tot een bos van 20 stuks d.m.v. een 
verzamelstation. Deze bossen worden automatisch door de machine op lengte en dikte gesorteerd en 
gebost in een verzamelstation. 
Handeling 3: de bossen worden door persoon 2 uit een opvangzeil achter de bosautomaat gehaald en 
gebost (van 5-7 bossen samen) tot een grote bos, daarna worden ze afhankelijk van de gewenste 
eindverpakking omwikkeld met folie (handeling 4). De verzamelbos wordt in de container gezet met 
water, (handeling 5) 
Handeling 6: de container met verzamelbos wordt weggehaald en een nieuwe container wordt vanzelf 
gevuld met water door middel van een containervuller. 
Handeling 7: de volle containers worden in de etagewagen of veilingkar gezet. 
S Bewerking: Pluizen 
Werkmethode: 
Lopend pluizen 
Hulpmiddel: 
Geen 
Beschriivino handelingen: 
Handeling 1 : men loopt het pad in en zoekt de eerste roos op. 
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Handeling 2: men haalt de pluizen weg. 
Handeling 3: vervolgens worden bovenstaande handeling weer herhaald bij nevenstaande roos. 
Handeling 4: men pluist beide kanten van een pad na elkaar. 
4 VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
In onderstaande tabel wordt voor de belangrijkste bewerkingen per periode de arbeidsbehoefte, 
de cyclusduur en de frequentie weergegeven. 
Tabel 4.1 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per teelt, de cyclusduur en de 
frequentie 
Perio-
de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Totaal 
Gem. 
Arbeidsbehoefte 
(uren /1 .000 m2) 
Oog- Sor- Pluizen 
sten teren 
30 9 
31 9 
37 13 
45 15 
53 18 
64 21 
69 22 
67 24 
64 24 
59 21 
43 16 
36 13 
33 10 
632 214 
9 
9 
12 
15 
17 
20 
21 
23 
23 
20 
16 
12 
10 
207 
Cyclusduur 
(seconde / werkcydus) 
Oog- Sor-
sten teren 
13.2 4.0 
13.8 4.0 
11.8 4.0 
11.9 4.0 
12.0 4.0 
12.6 4.0 
12.6 4.0 
11.2 4.0 
10.9 4.0 
11.4 4.0 
10.6 4.0 
11.6 4.0 
13.2 4.0 
12.1 4.0 
Pluizen 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
(aanta 
Oog-
sten 
273 
261 
305 
303 
300 
286 
286 
321 
330 
316 
340 
310 
273 
298 
Frequentie 
I werkcycli / uur) 
Sor-
teren 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
Pluizen 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
923 
5 BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS 
WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Werkhoudingen: 
De werkhouding is staande op de grond, waarbij de schouders schuin op het bed met rozen 
staan. De werkhouding is met een zijwaarts voorover gebukt bovenlichaam. Eén hand wordt 
belast, waarbij één arm dynamisch beweegt en de andere arm incidenteel statisch belast wordt. 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
laag gericht op de te knippen steel 
de armen bevinden zich onder heuphoogte en voor het lichaam. 
incidenteel wordt de arm, die de stelen bijeen houdt, gebogen en 
dicht bij het lichaam (onderarm statisch belast) gehouden. 
iets naar binnen gedraaid en statisch belast (houdt eventueel roos 
vast met knipschaar). 
de vingers worden voornamelijk gestrekt. 
Werkbe weging: 
Een hand wordt belast. De bewegingen gaan van laag naar hoog naar de doorknipplaats. De roos 
wordt doorgeknipt dicht bij het oog of bij een aantal bladeren. 
Beweging van het hoofd: naar beneden buigen van het hoofd en daarna draaien en zijwaarts 
bewegen 
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Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
van zijwaarts naast het lichaam naar voor het lichaam werken 
zijwaarts en voorwaarts buigen en strekken van de elleboog. Men 
tilt na het doorknippen van de roos de elleboog omhoog (rond 
schouderhoogte) 
vaak gedraaide pols in combinatie met belasten van de onderarm 
knipbeweging schaar, in combinatie met polsdraaien. Voornamelijk 
belasting duim en wijsvinger. Verder knijp en loslaat bewegingen. 
• Bewerking: Sorteren 
Persoon 1: 
Werkhouding rozen ophangen in bosmachine: 
De houding bij ophangen van de rozen aan de bosautomaat is staande op de grond, waarbij de 
schouders schuin op de bosautomaat staan. De werkhouding is met een rechte tot iets zijwaarts 
voorovergebogen bovenlichaam. Men verlaat de werkplek nauwelijks. Een wordt hand belast. 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
gericht op de te sorteren roos 
onder schouderhoogte. In een arm wordt (hoek 90 graden), een 
aantal rozen statisch bijeen gehouden. 
dicht bij het lichaam en gebogen in combinatie met statische 
belasting pols en vingers 
licht voorover gebogen en naar binnen gedraaid. De rozen worden 
halverwege steel vastgehouden 
knijpen en grijpen (buigen vingers) tot strekken vingers, (los laten 
roos) Men draagt handschoenen. 
Werkbeweging rozen ophangen in bosautomaat: 
Een arm wordt eenzijdig dynamisch belast. De bewegingen gaan horizontaal zijwaarts en naar 
voren bij controle roos. Met een hand worden de rozen verenkeld vanuit een bos en de andere 
hand pakt de roos over en hangt deze op. Onderarm wordt naar buiten bewogen en pols draait 
ook naar buiten (de bewegingen zijn van het lichaam af) bij het ophangen van de roos. 
Beweging van het hoofd: de hoofdbewegingen volgen de roos 
Beweging van het armen: van zijwaarts iets naast het lichaam onder schouderhoogte 
werken, naar meer voor het lichaam werken, naar meer zijwaarts 
van het lichaam werken. Eenzijdige belasting van een onderarm. 
Beweging van de elleboog: eenzijdig, zijwaarts buigen naar zijwaarts strekken bij pakken 
nieuwe bos 
Beweging van de polsen: een eenzijdig zijwaartse draaibeweging met naar beneden 
bewegen van de pols 
Beweging van de vingers: knijpen en grijpen (buigen vingers) tot strekken vingers, (loslaten 
roos) Elke roos wordt gecontroleerd op pluizen en de bladeren 
worden eventueel verwijderd. 
Werkhouding en werkbeweging bij het pakken van de bos rozen uit de opvangzeil tot dat rozen 
in een veilingkar staan: 
Persoon 2: 
De werkhouding is staande en zeer divers, daarom worden de verschillende houdingen 
beschreven. De werkhouding is met voorovergebogen bovenlichaam en evenwijdig aan de 
bosmachine staande schouders (pakken bossen uit verzamelzeil) of met rechtop staand (sealen) 
bovenlichaam. Waarbij de armen voor het lichaam zakken (pakken van bossen uit de 
verzamelband) en de armen reiken voor het lichaam (bos in watercontainer) en weer buigen of 
strekken afhankelijk van de plek op de veilingkar. De hoofdbewegingen volgen de rozen en is 
naar voren en naar beneden gericht, (verzamelband, idem met de folie er overheen trekken 
(sealen) en bij het in waterzetten van de bossen) Het hoofd wordt meestal op neutrale stand tot 
iets naar boven gericht voor de bewerkte bossen in de container te zetten. Vervolgens wordt de 
container naar beneden gehaald voor controle (kijken of de blaadjes netjes zitten en het 
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rechttrekken van de folie om de bos. (hoofdhouding weer naar beneden gericht en naar voren) 
De schouderstand staat evenwijdig aan de werkplek. Er wordt op deze positie veel gelopen. Bij 
het pakken van de bossen uit de verzamelband om deze te bundelen tot een grote bos, wordt 
deze met beide handen met gebogen armen verzameld, (statisch belast) De vingers zijn hierbij 
gestrekt en de pols is naar beneden gericht en naar binnen gedraaid. De beweging met de 
ellebogen bij deze handeling zijn zijwaarts buigen om de rozen los te laten en neer te leggen in de 
sealmachine, vervolgens met gebogen ellebogen sealen en in het waterzetten van de bos. 
Voordat de bossen samengevoegd worden tot een grote bos wordt er een folie papiertje in de 
sealmachine gelegd, hierbij wordt met de hand de folie papier vastgehouden, waarbij de 
onderarm zijwaarts naar buiten wordt gedraaid (of de arm wordt gestrekt) en met de andere 
hand wordt er een soort slag beweging van boven naar beneden gemaakt. Bij 5-7 bossen wordt 
de grote bos met twee handen samengepakt en in een container gezet. Dit is statische houding 
van nek en dynamische belasting van armen en vingers. Het neerzetten in de container kan 
plaats vinden met gestrekte armen. De container wordt weer twee handig met gebogen 
ellebogen dicht bij het lichaam op genomen (en afhankelijk van de plek waar de container in de 
etagewagen moet) en worden de armen weer gestrekt. 
S Bewerking: Pluizen 
Werkhouding: 
De werkhouding is staande op de grond met een schouderstand die evenwijdig is aan de bedden. 
De werkhouding is met gebukt bovenlichaam, afhankelijk van de plaats waar de pluis zich 
bevindt. De handelingen kunnen met twee handen uitgevoerd worden. 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
gericht op de pluis in de roos 
tussen heup en schouderhoogte, afhankelijk van gewaslengte 
buigen en de elleboog wordt soms iets zijwaarts gebogen 
licht voorover gebogen en statisch belast (houdt pluis of steel 
vast). De pols kan naar binnen gedraaid zijn, afhankelijk van de 
plaats van de pluis 
gestrekte duim en wijsvinger en de vingers zijn naar beneden 
gericht (statisch belaste duim en wijsvinger) 
Werkbeweging: 
De werkbewegingen gaan van hoog naar laag. Er wordt éénhandig of tweehandig gelijktijdig 
gewerkt. De pluis wordt tussen duim en wijsvinger genomen en naar beneden omgebogen of iets 
zijwaarts, (belasting pols) Alleen de pols wordt dynamisch belast met enige kracht om de pluis 
los te trekken van de oksel. 
het hoofd en de ogen zoeken de pluis en volgen de bewegingen 
van de armen. 
de bewegingen vinden voor het lichaam plaats. 
buigende of strekken voor het lichaam. Bij pluis pakken is de 
elleboog licht zijwaarts gebogen en bij pluis afbreken wordt de 
elleboog iets omhoog gedrukt. De elleboog is zijwaarts gebogen bij 
de pluis op de grond gooien. 
pluis afbreken gebeurt naar beneden en zijwaarts, hierdoor wordt 
de pols naar beneden gedrukt. 
strekken van de vingers bij loslaten pluis. 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
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6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
Het knippen wordt soms bemoeilijkt door de vele omgebogen stelen en de daarbij behorende 
bladeren. De rassen groeien vanaf de grond en zijn variabel van lengte. De werkers dragen 
handschoenen omdat de stelen doorns hebben. De handschoenen bemoeilijken de bewegingen 
en het vast houden van de stelen, daardoor kunnen extreme polsstanden optreden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
De reikhoogte komt onder heuphoogte als de hand de roos door knipt en onder schouderhoogte 
worden de rozen in de verzamelbak gelegd. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men besteedt veel uren aan het oogsten van de rozen. In de arbeidstijd 
zit ook zoektijd. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus worden bij het knippen de handeling meerdere keren herhaald en bij het wegleggen 
om de zoveel stelen. 
Kracht 
De kracht bestaat uit 1 tot enkele rozen in de hand vasthouden en de verzamelde rozen al dan 
niet met de verzamelbak bij het legen of verwisselen van de verzamelbak. 
S Bewerking: Sorteren 
Extreme gewrichtsstanden 
Hier treden weinig extreme gewrichtstanden op. 
Reikafstand 
Persoon 1 : inhangen < halve armlengte. 
Persoon 2: bossen < halve tot > armlengte. 
Reikhoogte 
Persoon 1 : altijd onder schouderhoogte. 
Persoon 2: < heuphoogte tot > schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men sorteert het hele jaar door, persoon 2 heeft meer afwisselend werk 
dan persoon 1 . 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus wordt 1 keer de handeling herhaald bij persoon 1. Bij persoon 2 worden de 
handelingen 5 - 7 keer herhaald. Waarna container met water vullen en wegzetten maar een keer 
gebeurd. 
Kracht 
De kracht bestaat uit 5 - 7 bossen rozen in de hand vasthouden. 
S Bewerking: Pluizen 
Extreme gewrichtsstanden 
De steellengte van de diverse rassen is variabel en kan tot extreme gewrichtsstanden leiden. Ook 
de pluizen die laag in de roos zitten kunnen tot extreme polsstanden leiden, omdat de 
omgebogen stelen en de dorens de werkomstandigheden bemoeilijken. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Reikhoogte altijd onder schouderhoogte (afhankelijk lengte gewas) tot kniehoogte. 
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Arbeidsduur en frequentie 
Kort cyclisch werk, gedurende het gehele jaar 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus worden de handelingen enkele keren herhaald. 
Kracht 
De geringe kracht bestaat uit een pluis (of meerdere pluizen) in een hand vasthouden. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Men kan hoge nekklachten verwachten omdat men steeds geconcentreerd naar beneden moet 
kijken. Maar eerder rugklachten door het bukken en draaien van de romp. Dus men kan klachten 
verwachten in de nekregio, pols, duim en wijsvinger en de onderarm. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
De werkbewegingen die men moet te maken zijn eenzijdig belastend, door meestal dezelfde 
hand. Ook heeft men tijdens het oogsten handschoenen aan en die verzwaren de werkbewegin-
gen iets. Het enige wat beweegt zijn de duim en de vingers, die de rozenschaar vast houden (dit 
kan resulteren in diverse klachten in de onderarm spieren). De roos wordt in de hand genomen 
met een draaibeweging van de pols, waarbij de ellebogen worden geheven tot rond schouder-
hoogte. Bij het doorknippen van de roos, is de pols meestal naar binnen gedraaid. Men kan 
klachten verwachten in de onderarm, pols, duim en elleboog. 
* Bewerking: Sorteren 
Waar ontstaan klachten bij de werkhoudingen: 
Persoon 1 : kan hand, pols en hoofd / nekklachten verwachten 
Persoon 2: moet meer kracht uitvoeren. Maar heeft meerdere verschillende werkhoudingen. Bij 
het dragen van de bossen worden de ellebogen zijwaarts naar buiten gericht, dit kan leiden tot 
eventuele klachten. Dus persoon 2 kan klachten verwachten in de elleboog, schouder en polsen. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
De werktafels zijn al ergonomisch aangepast, maar de bewegingen die men moet maken zijn 
eenzijdig belastend met name voor de pols en onderarm. Voor de kwaliteit en controle bewaking 
moet geconcentreerd gekeken te worden. Men staat een groot aantal uren per dag deze 
activiteiten uit te voeren. Tijdens het sorteren heeft men handschoenen aan en die verzwaren de 
werkbewegingen iets. Men kan klachten verwachten in de pols en de onderarm, met name bij 
persoon 1. 
S Bewerking: Pluizen 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Bij pluizen krijg je statische belasting in de nek (hoge nekklachten omdat men steeds 
geconcentreerd naar beneden moet kijken), pols en vingers. Men kan klachten verwachten in de 
nek, hoofd, pols en vingers. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbeweging: 
De werkbewegingen zijn eenzijdig dynamisch belast, door meestal dezelfde hand(en). Men kan 
klachten verwachten in de pols en soms de onderarm. 
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8 AANBEVELINGEN 
* Bewerking: Oogsten 
Een verlengde schaar kan de rugproblematiek verminderen. Probeer afwisselend met elke hand te 
knippen, om de dynamische belasting te verminderen. Verzamelbak op goede hoogte instellen. 
S Bewerking: Sorteren 
Om het kort cyclisch werk te doorbreken kan men rouleren tussen ophangen en inpakken, of persoon 1 
kan de rozen zelf uit de kas gaan halen. 
S Bewerking: Pluizen 
Probeer extreme gewrichtsstanden te voorkomen, en probeer te werken in de ideale werkzone. 
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1 ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 5.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2 
totaal aantal uren per bewerkingen 
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Figuur 5.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over het jaar is hieronder weergegeven: 
Arbeidsbehoefte chrysant 
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Figuur 5.2. De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren/ 1000 m
2) voor de belangrjkste 
bewerkingen per periode van 4-weken 
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Uit de figuren 5.1 en 5.2 blijkt, dat de totale arbeidsbehoefte van de bewerkingen: planten, 
hoofdknop en oogsten tezamen 453 uur van de 520 uur in beslag nemen; 87 % van de totale 
arbeidsbehoefte. Op deze bewerkingen wordt de analyse van de kort cyclische arbeid 
geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
S Bewerking: Oogsten 
Werkmethode: 
Oogsten met een chrysant afsnijmachine 
Hulpmiddel: 
Een chrysant afsnijmachine, een lopende band met een bosmachine. 
Beschrijving handelingen: 
Persoon 1 : 
Handeling 1 : een afsnijmachine snijdt de stelen door. De afgesneden stelen worden door een werker 
handmatig verzameld. 
Handeling 2: als men 5 stelen bij elkaar heeft worden deze stelen op een lopende band gelegd en 
getransporteerd naar de bosmachine. Vervolgens worden bovenstaande werkzaamheden weer herhaald 
bij een nieuwe bos. 
Persoon 2: 
Handeling 1 : de bos wordt door de machine op lengte gesneden en er wordt een elastiekje om 
gedaan, daarna wordt door de bosser de bos in gehoest en in een doos gelegd. 
Handeling 2: als de doos vol is wordt er een deksel op de doos gedaan en wordt de doos op een 
etagewagen geschoven. Vervolgens wordt een lege doos bij de bosmachine neergezet. 
S Bewerking: Planten 
Werkmethode 
Men gaat achter uit kruipend planten volgens een plantverband. Een andere werkmethoden is zittend 
stekken planten met beide voeten in het zijpad of een voet op het pad en een voet op het bed. 
Hulpmiddel: 
Geen 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1: de planten worden eerst uitgeteld en vervolgens verdeeld op het bed. De kratten met 
planten worden gedragen of vervoerd via een buisrail kar. 
Handeling 2: de lege kratten worden teruggebracht naar het hoofdpad. 
Handeling 3: volgens een plantverband worden in de mazen een plant gezet en iets aangedrukt 
(geplant) 
Handeling 4: als een bed vol staat met planten, gaat men naar een ander bed. Het bed kan met twee 
personen tegelijkertijd gepoot worden. Vervolgens worden bovenstaande werkzaamheden weer 
herhaald bij een nieuw bed en later een nieuw plantvak. 
S Bewerking: Hoofdknop verwijderen 
Werkmethode: 
Lopend de hoofdknop eraf breken 
Hulpmiddel: 
Geen 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : men loopt het pad in en zoekt de te plukken hoofdknop op. 
Handeling 2: men pakt de knop tussen twee vingers en breek deze vervolgens af. 
Handeling 3: de afgebroken hoofdknop wordt op de grond gegooid. Vervolgens worden bovenstaande 
handelingen weer herhaald bij een nieuwe chrysant. Alles wordt voor de voet weg gebroken. 
Handeling 4: men breekt alle hoofdknoppen beide kanten van een pad na elkaar. 
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VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR. 
In onderstaande tabel wordt voor de belangrijkste bewerkingen per periode de arbeidsbehoefte, 
de cyclusduur en de frequentie weergegeven. 
Tabel 5.2 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per teelt, de cyclusduur en 
de frequentie 
Periode 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Totaal 
Gem. 
Arbeidsbehoefte 
(uren/ 1.000 m2) 
Oogsten Planten 
16 6 
21 8 
24 9 
27 10 
25 12 
22 9 
22 9 
22 9 
21 8 
27 8 
26 7 
19 6 
19 7 
293 108 
Hoofd-
knop 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
52 
Cyclusduur 
(seconde / werkcyclus) 
Oogsten Planten 
5.8 1.7 
5.8 1.7 
5.8 1.7 
5.8 1.7 
4.4 1.7 
4.4 1.7 
4.4 1.7 
4.4 1.7 
4.4 1.7 
5.8 1.7 
5.8 1.7 
5.8 1.7 
5.8 1.7 
5.3 1.7 
Hoofd-
knop 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
Frequentie 
(aantal werkcycli / uur) 
Oogsten 
621 
621 
621 
621 
818 
818 
818 
818 
818 
621 
621 
621 
621 
679 
Planten Hoofd-
knop 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
2118 4000 
• 
BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS EEN 
WERKSITUATIE 
Bewerking: Oogsten 
Werkhouding: 
Persoon 1: 
De stand van de voeten bepaalt mede de oogstwerkhouding. Deze is bij de oogster staand op de 
grond, waarbij de schouders schuin op de afsnijmachine staan. De werkhouding is met een iets 
voorover en iets gedraaid bovenlichaam. De afsnijmachine voorkomt dat men veel moet bukken 
en dat men zelf kracht moet gebruiken bij het los trekken van de chrysant. Één hand wordt 
statisch belast door het dragen van de verzamelde stelen, de andere arm en hand beweegt 
dynamisch. 
gericht op de te oogsten steel en naar de lopende band 
rond schouderhoogte 
gebogen en dicht bij het lichaam 
iets gedraaid en statisch belast (houdt stelen vast) 
gestrekte vingers 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
Persoon 2: 
De werkhouding is staande op de grond, waarbij de schouders evenwijdig aan de bosmachine staan. 
De werkhouding is met een recht bovenlichaam tot voorover gebogen bovenlichaam (afhankelijk van de 
stapel van de veiling dozen). Één hand pakt de bos, terwijl de andere hand de hoes opentrekt. De bos 
wordt in de hoes geschoven en de hoes wordt langs de perforatie afgescheurd en in de doos gelegd. 
De stand van het hoofd: gericht op de in te hoezen bos en de veiling doos 
De stand van het armen: rond schouderhoogte tot ver onder schouderhoogte 
De stand van de elleboog: gebogen en dicht bij het lichaam 
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De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
iets gedraaid en statisch belast (houdt hoesmachine en bos vast) 
gestrekte vingers 
Werkbeweging: 
Persoon 1: 
De werkbewegingen bij het oogsten bestaan uit 2 delen, namelijk (fase 1 ) van het verzamelen 
van de stelen in een hand. En van verzamelen in een hand tot een bos tot wegleggen op een 
lopende band boven het gewas (fase 2). De handen worden om de beurt belast. De bewegingen 
gaan van laag naar hoog. 
van zijwaarts beneden naar recht voor je lichaam, en van recht voor je 
lichaam naar zijwaarts omhoog 
van zijwaarts naast het lichaam naar voor het lichaam (fase 1 ) en van 
voor het lichaam naar zijwaarts naast het lichaam (fase 2) 
zijwaarts buigen en/ of strekken. Bij pakken en wegleggen van de steel 
wordt de elleboog zijwaarts gestrekt 
de duim staat omhoog gericht en de onderarm wordt zijwaarts bewogen 
(fase 1 ) de duim wordt naar beneden gericht en de onderarm wordt 
zijwaarts bewogen (fase 2) 
knijpen en grijpen (buigen vingers) tot strekken vingers (loslaten 
bos) 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
Persoon 2: 
De werkbewegingen bestaan 
inhoezen en het gedeelte van 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
uit 2 delen. Het gedeelte van de bos van de bosmachine pakken tot 
inhoezen tot wegleggen van de kant en klare veilingdoos. 
het hoofd wordt zijwaarts bewogen en een gedeelte van de tijd naar 
beneden gebogen 
de armen worden divers bewogen onder schouderhoogte 
recht en/ of zijwaarts buigen en/ of strekken. Bij het inhoezen van de 
bos wordt de elleboog geheven 
de polsen zijn licht voorover gebogen in combinatie met een gedraaide 
pols 
knijpen en grijpen (buigen vingers) tot strekken vingers (loslaten 
bos) 
* Bewerking: Planten 
Werkhouding: 
De werkhouding is steunend op de knieën en laag bij de grond. De werkhouding is met sterk voorover 
gebogen bovenlichaam, waarbij de schouders loodrecht op het pad staan. Twee handen gelijktijdig 
werken 
gericht op de te planten plant 
rond kniehoogte 
dicht bij het lichaam en gebogen 
naar beneden gericht en naar binnen gedraaid, statisch belast (houdt 
planten stek vast) 
gestrekte naar beneden gericht stand (vastdrukken stek in grond). Dit 
gaat gepaard met enige krachtinspanning 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
Werkbewegingen : 
De voeten worden na een bepaalde tijd achteruit bewogen, na een x aantal planten gepoot te 
hebben. Men kan dichtbij het object werken, binnen armwijdte. De onderarmen en de ellebogen 
zijn voornamelijk in beweging. De werkbewegingen zijn zijwaarts en horizontaal gericht. Twee 
handen gelijktijdig belasten. 
Beweging van het hoofd: de te planten stekken bevinden zich achter of zijwaarts van het 
lichaam en moeten voor het lichaam worden gepoot. Het hoofd 
volgt deze beweging 
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Beweging van het armen: armen hangen naar beneden en gaan van zijwaarts naast het 
lichaam naar voor het lichaam, ver onder schouderhoogte. 
Beweging van de elleboog: zijwaarts buigen en strekken 
Beweging van de polsen: de polsen worden gedraaid en naar beneden bewogen 
Beweging van de vingers: knijpen en grijpen (buigen vingers) tot strekken vingers 
S Bewerking: Hoofdknop verwijderen 
Werkhouding: 
De werkhouding is staande op de grond met een schouderstand die evenwijdig is aan de bedden. 
De werkhouding is met recht tot iets bukkend bovenlichaam, afhankelijk van de plaats waar de 
hoofdknop zich bevindt. De handelingen kunnen met twee handen uitgevoerd worden. 
De stand van het hoofd: gericht op de te knoppen steel (statische belasting van het hoofd) 
De stand van het armen: dicht bij het lichaam onder of rond schouderhoogte 
De stand van de elleboog: buigen, waarbij elleboog zich boven de steel bevindt 
De stand van de polsen: naar beneden gericht en statisch belast (houdt hoofdknop vast) 
De stand van de vingers: gestrekt duim en wijsvinger en de overige vingers zijn naar 
beneden gericht, (statisch belast duim en wijsvinger) 
Werkbeweging: 
De werkbewegingen blijven in hetzelfde vlak. Er wordt eenhandig of tweehandig gelijktijdig gewerkt. 
Beweging van het hoofd: het hoofd wordt eenzijdig zijwaarts bewogen als alle hoofdknoppen 
binnen handbereik zijn weggenomen. Als de hand met knoppen gevolgd 
wordt, wordt het hoofd gebogen, wanneer de knoppen in de buidel 
worden gedaan. 
Beweging van het armen: de bewegingen vinden voor het lichaam plaats. 
Beweging van de elleboog: bij hoofdknop afbreken wordt de elleboog iets omhoog gedrukt en iets 
naar achteren bewogen. De elleboog is gebogen bij de hoofdknop in 
buidel verzamelen. 
Beweging van de polsen: hoofdknop afbreken gebeurt naar beneden en zijwaarts, hierdoor wordt 
de pols naar beneden gedrukt 
Beweging van de vingers: strekken van de vingers bij loslaten hoofdknop. 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
Tijdens het werk is er weinig beenruimte door de smalle paden tussen de bedden. De padbreedte 
is minimaal. Een hand verzamelt de stelen in een hand tot een bos, dit kan ongunstige 
polsstanden opleveren en evenals het op de lopende band leggen van de bossen. 
Reikafstand 
Van enkele centimeters t/m armlengte. 
Reikhoogte 
Bij fase 2 een gedeelte van de arbeidsduur bovenschouder hoogte. Fase 1 speelt zich af rond 
heuphoogte tot schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Men verdeelt de kas in vakken. De teler voert dit planmatig uit. Per vak wordt de meeste tijd aan 
oogstwerkzaamheden besteed. Dit is zeer kort cyclisch werk. 
Aantal dezelfde handeling per werkcyclus 
Als er 5 stelen zijn verzameld, wordt de bos door middel van een strekbeweging van de arm op 
de hoger liggende lopende band gelegd. Deze beweging wordt 1 op 5 keer uitgevoerd. Per cyclus 
moeten ze 5 keer een repeterende beweging maken. 
Kracht 
De kracht bestaat uit 5 chrysanten in een hand vasthouden. Dit vraagt weinig kracht. 
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S Bewerking: Planten 
Extreme gewrichtsstanden 
De planten bevinden zich naast of achter de werker, dit kan extreme polsstanden veroorzaken bij 
het pakken. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
Planten speelt zich af op grond niveau, met een sterk voorover gebogen romphouding. 
Arbeidsduur en frequentie 
Het totale urenpakket is ongeveer gelijk verdeeld over een jaar omdat men in vakken teelt. De 
werkcyclus is extreem kort en worden een groot aantal malen achtereen herhaald. 
Aantal dezelfde handeling per werkcyclus 
Afhankelijk van lengte bed en het plantverband. 
Kracht 
Kracht zetten is nodig als men bij het planten, de plant stevig in de grond moet drukken. Bij het 
planten levert men statische kracht met de vingers. Verder worden de vingers en elleboog 
statische belast die de te planten plant oppakt en moet vasthouden. 
S Bewerking: Hoofdknop verwijderen 
Extreme gewrichtsstanden 
Snelheid of tijdigheid van hoofdknop van de plant eruit halen is een belangrijke factor. Niet alle 
hoofdknoppen bevinden zich binnen armbereik, waardoor ver voorwaarts of zijwaarts gereikt 
moet worden en kan daardoor voor extreme gewrichtsstanden zorgen. De steellengte van de 
diverse rassen is verschillend en kan tot extreme gewrichtsstanden leiden, kleine werkers 
moeten d.m.v. reiken de hoofdknop pakken. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte 
Reikhoogte 
De reikhoogte is meestal een vaste hoogte, en is rond schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Per vak moeten alle hoofdknoppen eruit gehaald worden. 
Aantal dezelfde handeling per werkcyclus 
Per cyclus worden de handelingen 1 keer herhaald. 
Kracht 
De kracht bestaat uit een knop(pen) in een hand vasthouden. Dus minimaal. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Statische belasting in de schouders (fase 2), elleboog (fase 1 ) en vingers. Dus men kan klachten 
verwachten in de elleboog en rug (door de werkhouding). Bij het dragen van de bossen op de arm 
wordt de pols statische belast. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
Oogsten zorgt voor een zeer hoog frequente, eenzijdige dynamische belasting van met name de 
onderarm, polsen en de handen. Op het einde van de beweging moet men vanuit een zijwaartse positie 
met een gedraaide romp boven schouderhoogte werken. Er kunnen klachten in de onderarm en polsen. 
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S Bewerking: Planten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Statische belasting in nek, pols en handen. Men kan klachten verwachten in de nek en hoofdspieren en 
de pols. Een ander optie is mogelijke lage rugklachten door de gedwongen werkhouding. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
Eenzijdige, dynamische belasting in elleboog, onderarm en polsen. De verwachting is klachten bij 
de benen en eventueel rugklachten (door draaibewegingen met rug) niet bij de bovenste 
ledematen. Mogelijk kunnen er in de onderarm en in de elleboog klachten voordoen. 
S Bewerking: Hoofdknop verwijderen 
Waar ontstaan klachten bij werkhouding: 
Lage rugklachten door het voorover houden van de statische romphouding en deze romphouding enige 
tijd aanhouden (ophouden als alle hoofdknoppen binnen armwijdte verwijderd zijn). Schouderklachten 
door de statische stand van de ellebogen hoog te houden, zonder ontspanning. Nekklachten omdat 
men steeds geconcentreerd naar voren moet kijken. Mogelijke klachten kunnen ontstaan in de 
schouders en elleboog. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbeweging: 
De eenzijdige, snelle (dynamische) bewegingen kunnen voelbaar worden in de polsen en vingers. 
Mogelijke klachten kunnen ontstaan in de polsen en vingers. 
8 AANBEVELINGEN 
S Bewerking: Oogsten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
* De breedte van de paden is ongunstig voor de werkhouding, dit verdient aandacht. De stelen 
moet men niet verzamelen op een arm, maar gelijk weg te leggen (geen onnodige statische belasting 
bewerkstelligen). 
* Bewerking: Planten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Een hulpmiddel ontwikkelen, waardoor men niet op de knieën of met voorover gebogen rug hoeft te 
werken. 
•* Bewerking: Hoofdknop verwijderen 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Probeer tussen heup en schouderhoogte te werken. En niet lang achterelkaar reikend werken. 
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1 ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 6.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2 
Totaal aantal uren per bewerking 
1000 
CM 
E 100 
o 
8 
& 
10 
526 
T> 
96 
16 
Oogsten en bossen Rooien Planten 
bewerking 
Stomen Verzorging 
Figuur 6.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 
Arbeidsbehoefte fresia 
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Figuur 6.2 De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren per 1000 m2) voor bovengenoemde 
bewerkingen per periode van 4-weken 
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Uit figuur 6 .1 . en 6.2 blijkt, dat de bewerking oogsten en bossen 526 uur van de 775 uur in 
beslag neemt, dit is 68 % van de totale arbeidsbehoefte. Op deze bewerking wordt de analyse 
van het kort cyclische arbeid geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
• Bewerking: Oogsten en bossen 
Werkmethode: 
Men maakt bij het oogsten gebruik van oogstdraden boven het gewas. De bloemen worden met een 
mesje of met een schaar van de plant gesneden/ geknipt. 
Hulpmiddel: 
Mesje of schaar en elastieken. 
Beschriivinq handelingen: 
Handeling 1 : men pakt een scherp mesje, doet een bos elastieken om de pols en men loopt het pad in 
om een rijpe bloem te zoeken (controle op aantal knoppen, en op lengte en op haak (zo lang mogelijke 
lengte snijden) of hoofdsteel (op lengte afsnijden)). 
Handeling 2: men snijdt de bloemen en ze worden onderverdeeld in eerste of tweede soort. Het mesje 
moet in de oksel van de bloem worden geplaatst en worden afgesneden. Men moet opletten geen 
andere haken te beschadigen tijdens het afsnijden. De stelen van het tweede soort worden onder de 
oksel vastgehouden en de stelen van het eerste soort worden in de hand vastgehouden. 
Handeling 3: als men 10 stelen verzameld heeft van eerste soort worden deze voorzien van een 
elastiek en wordt deze bos op de oogstdraad gelegd. 
Vervolgens worden bovenstaande werkzaamheden weer herhaald tot een volgend bos kan worden 
weggelegd. Men werkt zo een af in een pad en draait zich om en gaat verder in de andere kant. Zo 
wordt een bepaald plantvak afgewerkt. 
4 VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
In onderstaande tabel wordt voor de belangrijkste gewassen per periode de arbeidsbehoefte, de 
cyclusduur en de frequentie weergegeven. 
Tabel 6.2 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per teelt, de cyclusduur en 
de frequentie 
Periode 
Som 
Gem. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Arbeidsbehoefte 
(uren per 1000 m2) 
29 
22 
35 
56 
70 
50 
32 
17 
24 
44 
53 
50 
45 
526 
Oogsten: knippen en opbossen 
Cyclusduur 
(seconde / werkcyclus) 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
Frequentie 
(aantal werkcycli / uur) 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
563 
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5 BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS 
WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten en bossen 
Werkhouding: 
De teelt kenmerkt zich door een laag gewas. De werkhouding is staande op de grond, waarbij de 
schouders schuin op het bed staan. De werkhouding is met een sterk gebukt en gedraaid boven-
lichaam bij het knippen. Twee handen na elkaar belasten, waarbij een arm beweegt en een arm 
niet. 
De stand van het hoofd: gericht op de te knippen bloem 
De stand van het armen: de armen bevinden zich onder schouderhoogte 
De stand van de elleboog: de andere arm is statisch gebogen en klemt het 2* soort fresia 
onder de oksel en is daarom dicht tegen het lichaam aan. De 
bovenarm wordt tegen de oksel geklemd om het tweede soort niet 
te verliezen 
De stand van de polsen: iets gedraaid en statisch belast (andere hand mesje/ schaar vast) 
De stand van de vingers: gestrekte en naar binnen gedraaid (hand met mesje). De andere 
hand heeft een duim gestrekte en de rest van de vingers zijn 
gebogen 
Werkbeweging: 
Een hand belasten. De bewegingen gaan van laag naar hoog. 
Beweging van het hoofd: men controleert eerst de bovenkant van de bloem of hoofdsteel of haak 
en vervolgens richt zich het hoofd naar beneden op de snijplaats van de 
fresia. Hoofd volgt de handelingen bij het snijden. 
Beweging van elleboog, pols en vingers: 
Men pakt met een hand de bloem vast en trekt deze iets naar de zijkant waardoor men de 
snijplek makkelijk kan beoordelen met de ogen. Met gestrekte armen wordt de bloem 
doorgesneden d.m.v. een naar beneden gerichte tikbeweging met de pols. Vervolgens wordt met 
deze hand de bloem omhoog geheven (met de bewegingen naar binnen draaien van de pols en 
heffen van de elleboog) en overgegeven aan je andere hand (bundel hand). De pols van de 
snijhand staat gedraaid. Deze bewegingen volgen elkaar 10 keer op en daarna maakt de pols 
draaibewegingen om het elastiek om de bos te krijgen. De bos wordt overgenomen in de andere 
hand en met een strekbeweging op de oogstdraad neergelegd. Na elke gesneden steel maakt de 
arm buig en strek bewegingen om de stelen te verzamelen als bos. Onder de oksel zit de 2" soort 
stelen en ook als er hier voldoende van zijn, worden deze voorzien met een elastiek en op de 
oogstdraad gelegd. 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten en bossen 
Extreme gewrichtsstanden 
De plaats van afsnijden is niet van tevoren duidelijk zichtbaar en de stelen staan dicht opeen. Dit 
kan voor extreme polsstanden zorgen. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte. 
Reikhoogte 
De reikhoogte ligt onder heuphoogte. Bij het wegleggen van een bos komt de arm onder of 
boven schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. In de arbeidstijd zit ook zoektijd. De arbeidsduur en het totaal aantal uur 
zijn mede afhankelijk van het ras. Per vak wordt er geoogst. 
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Aantal de zelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus worden 10 handelingen herhaald. 
Kracht 
De kracht bestaat uit een bos fresia's in de hand vasthouden en het snijden met een mesje. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
S Bewerking: Oogsten en bossen 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
De knijpkracht van de statische vingerbelasting bij een mes vasthouden en bos in hand houden 
kan niet tot klachten leiden. Men moet wel steeds naar beneden kijken wat niet bevorderlijk is 
voor de hoge nek. Verder staat men langdurig voorover gebogen. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbeweging: 
De bewegingen zijn eenzijdig en er wordt hoogfrequent belast. Men kan klachten verwachten in 
de pols. 
8 AANBEVELINGEN 
* Bewerking: Oogsten en bossen 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
De planten kunnen omhoog gezet worden, waardoor men op de ideale werkhoogte en afstand 
kan werken. Hierdoor is het bukproblematiek ook deels opgelost. Men moet een werkmethode te 
gebruiken waardoor de geoogste stelen gelijk weggelegd worden in een kar of op de oogstdraad. 
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Bijlage 7. Grootbloemige Gerbera 
0 BESTAANDE GEGEVENS PER 1000 M 2 
In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor gerbera weergegeven: 
Tabel 7.1: Uitgangspunten voor de gerberateelt: 
Grootbloemige gerbera's 
Periode 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Productie 
4 
14 
18 
16 
10 
6 
13 
22 
26 
30 
30 
28 
25 
22 
16 
14 
12 
10 
6 
13 
22 
26 
30 
15 
Oogst-
frequentie. 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
3 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
Oogsthoeveelheid 
st/m2/keer 
0.7 
1.8 
2.3 
2.0 
1.3 
0.8 
1.6 
2.8 
3.3 
3.8 
3.8 
3.5 
3.1 
2.8 
2.0 
1.8 
1.5 
1.3 
0.8 
1.6 
2.8 
3.3 
3.8 
2.5 
Taaktijd 
Oogst en 
verwerking 
(min /100 st) 
17.9 
15.7 
15.4 
15.5 
16.2 
17.5 
15.8 
15.2 
15.1 
15.0 
15.0 
15.0 
15.1 
15.2 
15.5 
15.7 
15.9 
16.2 
17.5 
15.8 
15.2 
15.1 
15.0 
15.3 
Arbeidsbehoefte (uren per 1000 
Oogsten 
6.7 
18.4 
22.8 
20.6 
14.1 
9.7 
17.3 
27.1 
31.5 
35.8 
35.8 
33.6 
30.4 
27.1 
20.6 
18.4 
16.2 
14.1 
9.7 
17.3 
27.1 
31.5 
35.8 
18.7 
Sorteren Teettarbeid 
95.0 
10.0 
5.2 10.0 
18.2 10.0 
23.4 10.0 
20.8 10.0 
13.0 10.0 
7.8 10.0 
16.9 10.0 
28.6 10.0 
33.8 10.0 
39.0 10.0 
39.0 15.0 
36.4 15.0 
32.5 15.0 
28.6 15.0 
20.8 15.0 
18.2 15.0 
15.6 15.0 
13.0 15.0 
7.8 15.0 
16.9 15.0 
28.6 15.0 
33.8 15.0 
39.0 15.0 
19.5 130.0 
m2) 
Totaal 
95.0 
10.0 
21.9 
46.6 
56.2 
51.4 
37.1 
27.5 
44.2 
65.7 
75.3 
84.8 
89.8 
85.0 
77.9 
70.7 
56.4 
51.6 
46.8 
42.1 
32.5 
49.2 
70.7 
80.3 
89.8 
168.2 
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ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 7.1 worden alle bewerkingen genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. Van 
iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2 
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Figuur 7.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over de teelt is in onderstaande grafiek 
weergegeven. 
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Figuur 7.2 De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren per 1000 m2) voor de belangrijkste 
bewerkingen per periode van 4-weken 
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Uit bovenstaande tabel en figuur 7.1. en 7.2 blijkt, dat de totale arbeidsbehoefte van de 
bewerkingen: oogsten en sorteren tezamen 1096 uren in beslag nemen, dit is 67 % van de 
totale arbeidsbehoefte van 1627 uur. Op deze bewerkingen wordt de analyse van het kort 
cyclische werk geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
S Bewerking: Oogsten 
Werkmethode: 
Lopend oogsten. 
Hulpmiddel: 
Snoei- of knipschaar, een bos elastieken om de pols en een monorail met een vlinderwagen. 
Beschrijving handelingen: 
Afhankelijk van de cultivar is de steel of makkelijk of moeilijk te oogsten. 
Handeling 1 : men loopt het pad in en men zoekt de eerste rijpe bloem op. (er moeten 3 rijen 
meeldraden zichtbaar zijn) en oogst deze. Om de polsen hangen elastieken, die men om een bos 
gerbera's bindt voordat deze in de vlinderwagen worden gestoken. 
Handeling 2: de geplukte steel gaat naar de andere hand. 
Handeling 3: als er 12-15 stelen (bos) bijeen zijn, wordt hier een elastiek om heen gedaan en de 
hieltjes worden afgeknipt. 
Handeling 4: de verwerkte bos wordt boven het hoofd in de vlinderwagen gestoken. Vervolgens 
worden bovenstaande werkzaamheden weer herhaald bij een nieuwe steel tot een rij geoogst is en 
vervolgens wordt de andere kant van het pad geoogst. Op het hoofdpad worden de bossen van de 
monorail met vlinderwagen overgeladen in een gotenwagen met water met een voorbehandelingmiddel 
Gerbera's moeten 5 uur in het water te staan voordat ze geveild mogen worden. Op een gotenwagen 
kunnen 1000 gerbera's gestald worden. Een volle wagen wordt naar de schuur gereden. 
* Bewerking: Sorteren 
Methode: 
Sorteren 
Hulpmiddel: 
Gotenwagen 
Beschrijving handelingen: 
De volle gotenwagen wordt dicht bij de insteekwerkplek gereden. 
Handeling 1 : meerdere interieurs worden gepakt, open gevouwen en naast elkaar gelegd. 
Handeling 2: een bos wordt uit de gotenwagen gehaald en het elastiek wordt verwijderd. De stelen 
worden een voor een gesorteerd op grootte en vervolgens in een interieur gestoken (inhoud interieur: 
25 stelen). Alle afwijkende bloemen en bloemen met te korte stelen worden op de grond gegooid. 
Handeling 3: als een interieur vol is wordt deze doorgeschoven en vervolgens aan een railhaak boven 
een waterbak opgehangen. Hier moet de stelen enkele uren blijven hangen. 
Handeling 4: aan de andere kant van de waterbak staat men de stelen in te pakken. Hier wordt het 
interieur van de railhaak boven de waterbak afgehaald. Hiervoor gebruikt men het FIFO systeem (First 
in First out). 
Handeling 5: er worden 2 interieurs van de haken gehaald en neergelegd in een veilingdoos met de 
beide stelen in het midden van de doos. 
Handeling 6: het interieur wordt aan de buitenkant van de doos met 4 nietjes vastgezet en vervolgens 
wordt er een deksel opgedaan en de doos wordt op de veilingkar gelegd. Vervolgens worden 
bovenstaande werkzaamheden weer herhaald bij een nieuwe bos. 
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4 VERLOOP VAN ARBEIDSBEHOEFTE, CYCLUSDUUR EN FREQUENTIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
In onderstaande tabel is voor de belangrijkste bewerkingen per periode de arbeidsbehoefte, 
cyclusduur en frequentie weergegeven. 
Tabel 7.2 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte per 1000 m2 per teelt, de cyclusduur en 
de frequentie 
Periods 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totaal 
Gem. 
Arbeidsbehoefte 
(uren/ 1.000 m2) 
Oogsten Sorteren 
7 5 
18 18 
23 23 
21 21 
14 13 
10 8 
17 17 
27 29 
31 34 
36 39 
36 39 
34 36 
30 33 
27 29 
21 21 
18 18 
16 16 
14 13 
10 8 
17 17 
27 29 
31 34 
36 39 
19 20 
540 556 
Cyclusduur 
(seconde / werkcyclus) 
Oogsten Sorteren 
6.1 4.7 
4.7 4.7 
4.6 4.7 
4.6 4.7 
5.1 4.7 
5.8 4.7 
4.8 4.7 
4.4 4.7 
4.4 4.7 
4.3 4.7 
4.3 4.7 
4.3 4.7 
4.4 4.7 
4.4 4.7 
4.6 4.7 
4.7 4.7 
4.9 4.7 
5.1 4.7 
5.8 4.7 
4.8 4.7 
4.4 4.7 
4.4 4.7 
4.3 4.7 
4.5 4.7 
4.7 4.7 
Frequentie 
(aantal werkcycli / uur) 
Oogsten Sorteren 
590 766 
766 766 
783 766 
783 766 
706 766 
621 766 
750 766 
818 766 
818 766 
837 766 
837 766 
837 766 
818 766 
818 766 
783 766 
766 766 
735 766 
706 766 
621 766 
750 766 
818 766 
818 766 
837 766 
800 766 
766 766 
BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS 
WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten 
Werkhouding: 
De werkhouding is staande op de grond, waarbij de schouders evenwijdig of schuin aan het bed 
staan. De werkhouding is met een iets voorover gebukt bovenlichaam en gedraaid. Een hand 
belasten, waarbij een arm beweegt en de andere arm de bos vasthoudt. 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
94 
gericht op de meeldraden van de gerbera 
de armen bevinden zich rond heuphoogte 
gebogen en dicht bij het lichaam 
iets gedraaid en statisch belast (houdt steel vast en de andere hand 
houdt bos vast). 
statische belasting van de duim of de wijsvinger van een hand en 
van de andere hand worden de vingers statisch belast. Een hand 
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houdt de stelen vast en de andere hand houdt knipschaar of 
snoeischaar vast. 
Werkbe weging: 
Twee handen na elkaar werken. Eenzijdige dynamische belasting van de plukarm. De 
bewegingen gaan van laag naar hoog. 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
eenzijdig zijwaarts draaien en buigen en strekken van het hoofd 
eenzijdig voorwaarts laten zakken van de armen en vervolgens heffen 
tot onder schouderhoogte, overgeven aan de andere handen. Zijwaarts 
of voorwaarts heffen van de arm boven schouderhoogte om de bos in de 
vlinderwagen te zetten. 
eenzijdig buigen en strekken verticaal naar beneden, vervolgens buigen 
en overgeven aan andere hand. elleboog wordt omhoog geheven als de 
steel geplukt is en verzameld wordt op de andere arm als bos. Buigen 
voor afknippen hieltje en elastiek om bos. Andere arm strekken van de 
elleboog boven schouderhoogte. 
licht voorover gebogen en gedraaid bij plukken met een naar beneden 
gerichte beweging, draaibewegingen bij elastiek om bos, naar binnen 
gedraaid bij hieltjes afknippen en sterk voorover gebogen bij neerleggen 
in vlinderwagen. 
knijpen en grijpen (in de steel en een bos) tot strekken vingers 
(duim en of wijsvinger, elastiek, snoeischaar) 
• Bewerking: Sorteren 
Werkhouding op insteekpiek: 
Staand op de grond (maar kan ook zittend uitgevoerd worden), waarbij de schouders evenwijdig 
op de insteekwerkplek staan. De werkhouding is met recht op staand tot iets voorover gebukt 
bovenlichaam. Men verlaat de werkplek nauwelijks. Twee handen gelijktijdig bij bos uit 
gotenwagen halen en een hand belasten bij overige werkzaamheden. 
De stand van het hoofd: gericht op de te sorteren gerbera, men kijkt naar steeldiameter en lengte 
onder schouderhoogte. Een arm wordt gebogen (hoek 90 graden), om 
de bos gerbera's statische vast te houden. 
dicht bij het lichaam in combinatie met statische belasting hand en pols. 
licht voorover gebogen en naar binnen gedraaid. 
knijpen en grijpen met strekken vingers. De gerbera's worden onder 
bloem vastgehouden 
De stand van het armen: 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
Werkbeweging op insteekpiek: 
Een arm, eenzijdig dynamisch belasten. De werkbewegingen gaan van hoog naar laag. (Twee 
handen gelijktijdig belasten bij bos uit gotenwagen halen en doos uitvouwen). Als de gerbera's in 
het interieur zitten, wordt het interieur vast gepakt en doorgeschoven. Na de beoordeling kan de 
gerbera in het interieur worden gestoken of wordt bij afkeuring op de grond gegooid. Vervolgens 
worden de interieurs op de railhaken gehangen. Tenslotte wordt het interieur met stelen vanuit 
een stand dichtbij het lichaam verder van het lichaam afgebracht, (armen strekken zich iets en de 
pols maakt een naar voren gericht en tegelijkertijd een naar beneden gerichte beweging onder 
schouderhoogte) 
het hoofd volgt de bewegingen van de gerbera. Bij de controle van de 
gerbera, buigt het hoofd 
voor het lichaam, strekken en naar beneden laten zakken van de arm 
(kan boven schouderhoogte), naar voor het lichaam onder 
schouderhoogte en zijwaarts bewegen van de onderarm 
strekken en buigen voor het lichaam. Polsbewegingen bij het afhalen van 
het elastiek om de bos. 
licht voorover gebogen en naar binnen gedraaid en vanuit deze positie de 
pols naar beneden bewegen 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de polsen: 
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Beweging van de vingers: knijpen en grijpen met strekken vingers. 
Werkhouding en werkbewegingen van het inpakken van gerbera's 
Stand van het hoofd, arm, elleboog, pols en vingers: 
De interieurs worden aan de bovenkant vastgepakt, (pols met vingers wijzen naar boven) De interieurs 
worden van de haak gelift en naar de doos gedragen (rustend op een gebogen arm deze zijn statisch 
belast en de andere gebogen arm ondersteund de stengels, in dezelfde uitgangspositie). De onderarm 
wordt gestrekt en het volgende interieur wordt op dezelfde wijze in de veilingdoos gelegd. Vervolgens 
wordt een nietmachine vastgepakt (statische belasting hand). De onderarm spieren worden hierdoor 
belast. De elleboog wordt hoger geheven, de duim gaat hierdoor naar beneden en idem de pols als de 
interieurs worden vastgeniet aan de veilingdoos, deze doos wordt voorzien van een deksel. De deksel 
opvouwen is polsen en vinger werk, omdat de doos erg lang is gaat men de pols extreem bewegen. 
Als laatste worden de armen statisch belast in een gebogen positie bij het dragen van de doos of de 
hand (vingers) naar beneden gericht met een gedraaide pols als men de doos van boven pakt en zo in 
de veilingwagen zet. 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
Bij het oogsten spelen breekgevoeligheid en lengte van de rassen een bepalende rol (sommige 
rassen kunnen extreem lang worden) bij het wel of niet optreden van extreme gewrichtsstanden. 
Sommige cultivars zijn door hun slapheid voorzien van soort steunmazen, hierdoor kunnen ook 
extreme gewrichtsstanden ontstaan in de pols bij het reikend oogsten. 
Reikafstand 
Een hele tot halve arm lengte. 
Reikhoogte 
De reikhoogte ligt rond heuphoogte (verhoogde goten) en als de hand de steel heeft geplukt en boven 
schouderhoogte als men de bos in de vlinderwagen legt. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men besteedt veel uren aan het oogsten van de gerbera's. In de arbeidstijd zit 
ook zoektijd. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus worden de handelingen 12-15 keer herhaald (bos). Een keer per 12-15 bewegingen worden 
de hieltjes eraf geknipt, idem een elastiek om de bos gedaan en weggelegd. 
Kracht 
De kracht bestaat uit 1 gerbera in de hand vasthouden. Bij het verzamelen van de bos worden 
12-15 gerbera's in de hand verzameld. 
* Bewerking: Sorteren 
Extreme gewrichtsstanden 
Afhankelijk van de cultivar en de lengte van de stengels. Er kunnen extreme gewrichtsstanden 
van de pols voordoen, als men boven hoofdhoogte bossen uit de gotenwagen moet pakken en 
als men de interieurs aan de railhaken op gaat hangen. Ook bij het nieten van de interieurs aan 
de dozen. 
Reikhoogte 
Is van < halve armlengte tot armlengte. 
Reikhoogte 
Is meestal tussen heup en schouderhoogte (uitzondering sommige gevallen) 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. In enkele periode wordt langer gesorteerd dan geoogst. De arbeidsduur 
en frequentie zijn ongeveer gelijk over de twee jaren heen. 
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Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus moeten men 25 keer de handelingen herhalen. Vervolgens een maal de doos ophangen aan 
de railhaak, 2 maal een interieur met stelen in een doos leggen en 4-6 keer nieten. 
Kracht 
De kracht bestaat uit bos uit emmer in gotenwagen halen, een gerbera en een interieur 
vasthouden en krachtspanning leveren met een nietapparaat. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
V Bewerking: Oogsten 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding. 
Statische belasting in nek, elleboog, pols en hand. Ook spelen reikafstand en arbeidsduur en frequentie 
een belangrijke rol bij het ontstaan van klachten. Men kan klachten verwachten in de nek, pols en 
vingers (duim en wijsvinger). 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
De werkbewegingen die men moet te maken zijn eenzijdig belastend, door meestal dezelfde hand. De 
werkbewegingen kunnen resulteren in diverse klachten in de onderarm spieren. De gerbera plukken 
vraagt veel belasting van de pols, waarbij de ellebogen worden geheven boven schouderhoogte. Men 
kan klachten verwachten in de elleboog, onderarm en polsen. 
* Bewerking: Sorteren 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding: 
Hier ontstaan eerder rugklachten als klachten aan de bovenste ledematen. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbeweging: 
De nietmachine bewegingen kunnen tot klachten leiden in de duim en wijsvinger, pols en 
onderarm. Ook het vele uren, stelen in de interieurs steken kan leiden tot klachten in de polsen. 
8 AANBEVELINGEN 
* Bewerking: Oogsten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Mooi afwisselend werk, maar de polsen worden bij elke handeling aangesproken. De verhoogde 
goten zorgen ervoor dat het hoofd meer neutraal staat i.p.v. naar beneden gebogen en men 
werkt in de ideale werkzone (tussen heup en schouderhoogte). 
* Bewerking: Sorteren 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Mooi afwisselend werk, maar ook hier worden de polsen zowel statisch als dynamisch 
aangesproken bij de uitvoering van het werk. 
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Bijlage 8. Grootbloemige Anjer 
O BESTAANDE GEGEVENS PER 1000 M 2 
In het onderstaande overzicht staan de uitgangspunten voor de gerbera weergegeven: 
Tabel 8.1: Uitgangspunten voor de anjertee/t: 
Grootbloemige anjer tweejarige teelt 
Periode Productie Oogstfre-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
S t / m 2 ( 
40 
30 
30 
35 
35 
25 
17 
10 
8 
6 
6 
8 
8 
25 
35 
40 
40 
33 
22 
17 
10 
quentie 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
16 
16 
Stuks / 
m2 /keer 
1.7 
1.3 
1.3 
1.5 
1.5 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.5 
0.5 
0.7 
0.7 
1.0 
1.5 
1.7 
1.7 
1.4 
0.9 
1.1 
0.6 
Taaktijd 
min. / 1 0 0 st 
11.7 
12.4 
12.4 
12.0 
12.0 
12.8 
13.0 
13.2 
13.5 
13.8 
13.8 
13.5 
13.5 
12.8 
12.0 
11.7 
11.7 
12.2 
13.0 
12.8 
13.6 
Aantal 
pluizen 
20.0 
35.0 
30.0 
32.5 
35.0 
30.0 
21.0 
13.5 
9.0 
7.0 
6.0 
7.0 
8.0 
16.5 
30.0 
37.5 
40.0 
36.5 
27.5 
19.5 
13.5 
5.0 
Arbeidsbehoefte in uren 
Oogsten 
77.7 
62.1 
62.1 
70.2 
70.2 
53.3 
36.8 
22.0 
18.0 
13.8 
13.8 
18.0 
18.0 
53.3 
70.2 
77.7 
77.7 
67.0 
47.8 
36.2 
22.6 
Sorteren 
34.7 
26.0 
26.0 
30.3 
30.3 
21.7 
14.7 
8.7 
6.9 
5.2 
5.2 
6.9 
6.9 
21.7 
30.3 
34.7 
34.7 
28.6 
19.1 
14.7 
8.7 
Pluizen 
31.0 
54.3 
46.5 
50.4 
54.3 
46.5 
32.6 
20.9 
14.0 
10.9 
9.3 
9.5 
10.8 
22.3 
40.5 
50.6 
54.0 
49.3 
37.1 
26.3 
18.2 
6.8 
per 1.000 m2 
Overige 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
25.0 
25.0 
25.0 
35.0 
35.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
5.0 
5.0 
85.0 
Totaal 
15.0 
15.0 
15.0 
46.0 
181.6 
149.6 
153.5 
169.8 
162.0 
122.5 
87.4 
59.6 
50.8 
43.3 
53.4 
60.7 
72.2 
150.5 
186.2 
181.4 
176.7 
147.8 
108.2 
74.1 
43.0 
85.0 
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1 ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BEWERKINGEN 
In figuur 8.1 worden alle bewerkingen en genoemd, die men in een jaar in deze teelt uitvoert. 
Van iedere bewerking staat de totale arbeidsbehoefte in uren aangegeven per 1000 m2. 
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9 8 8
 696 
. 
2610 
Oogsten Sorteren Pluizen Overige 
bewerking 
Totaal 
Figuur 8.1 Het totaal aantal uren per bewerking per 1.000 m2 
2 VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEWERKINGEN OVER HET JAAR 
De verdeling van de belangrijkste bewerkingen over de teelt van anjer is in onderstaande grafiek 
weergegeven. 
Arbeidsbehoefte grootbloemige anjer 
a Oogsten 
• Sorteren 
Q Ruizen 
• Totaal 
8 10 12 
periode 
Figuur 8.2 De verdeling van de arbeidsbehoefte (in uren per 1000 m2) voor de belangrijkste 
bewerkingen per periode van 4-weken 
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Uit bovenstaande tabel en de figuren 8.1 en 8.2 blijkt, dat de totale arbeidsbehoefte van de 
bewerkingen pluizen, oogsten en sorteren tezamen 2100 uur van de 2610 uur in beslag nemen, 
dit is 80 % van de totale arbeidsbehoefte. Op deze bewerkingen wordt de analyse van het kort-
cyclische arbeid geconcentreerd. 
3 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN MET 
WERKPLEK 
•S Bewerking: Oogsten 
Werkmethode: 
Oogsten met oogstdraden 
Hulpmiddel: 
Mesje en rubbertje of pleister om de duim. 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : men loopt het pad in en zoekt de eerste rijpe anjer op. 
Handeling 2: deze anjer wordt geoogst met een mesje of een snoeischaar. 
Handeling 3: als de anjer geoogst is wordt deze door de andere hand gedragen, als men 
voldoende anjers bijeen heeft wordt deze bos op de oogstdraden weggelegd. Vervolgens worden 
bovenstaande werkzaamheden weer herhaald bij de volgende bos. Men werkt zo een rij af en op 
het einde van het pad wordt omgedraaid en de andere kant wordt afgewerkt of na een kant 
wordt terug gelopen om de stelen op de oogstdraad naar het hoofdpad te brengen. 
S Bewerking: Sorteren 
Werkmethode: 
Sorteren met bosband. 
Hulpmiddel: 
Bosband, containers met containervuller 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1: de bossen worden uit de container gehaald. Er kunnen 160 stelen in een container. 
Deze bossen worden op een tafel gelegd, die onderdeel vormt van de bosmachine. 
Handeling 2: vanaf deze tafel worden de bos weer uit elkaar gehaald en men pakt een stengel en 
beoordeelt deze op kwaliteit A1 of B of C. Er worden per vak op de bosband, 20 stuks anjers 
neergelegd en de bosband loopt automatisch verder. De bosband snijdt automatische op lengte 
en geeft elke bos 2 elastieken. 
Handeling 3: men neemt de bos van de bosband, hoest deze in en stopt de bos in de emmer. 
Handeling 4: bij 8 bossen per emmer wordt de emmer in de veilingkar gezet. Vervolgens worden 
bovenstaande werkzaamheden weer herhaald tot alle bossen verwerkt zijn. 
S Bewerking: Pluizen 
Werkmethode: 
Lopend pluizen. 
Hulpmiddel: 
Schort, eventueel stelten voor raslengte. 
Beschrijving handelingen: 
Handeling 1 : men loopt het pad in en zoekt de eerste anjer op, die men in een bed tegen komt. 
Handeling 2: men pakt de pluis tussen twee vingers en breek of draait deze er vervolgens af. De 
pluizen worden in een soort schort (buidel) verzameld en in het begin van het hoofdpad staat een 
emmer of krat waar de pluizen in kunnen. Ook worden de pluizen wel op de grond geworpen. 
Handeling 3: men zoekt de hele anjer na op pluizen, vervolgens worden bovenstaande 
handelingen weer herhaald bij een nieuwe anjer. 
Handeling 4: men breekt of draait alle pluizen beide kanten van een pad na elkaar. 
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4 VERLOOP VAN CYCLUSDUUR, FREQUENTIE EN ARBEIDSBEHOEFTE VAN 
DE BELANGRIJKSTE BEWERKINGEN OVER HET JAAR. 
In onderstaande tabel is voor de belangrijkste bewerkingen per periode de arbeidsbehoefte, 
cyclusduur en frequentie weergegeven. 
Tabel 8.2 Overzicht van de cyclusduur van de arbeid, frequentie, totale cyclusduur van de 
arbeid per 1000 m3 per teelt 
Periode 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Totaal 
Gem. 
Arbeidsbehoefte 
(uren/ 1.000 m2) 
Oog- Sorte- Pluizen 
sten ren 
78 35 
62 26 
62 26 
70 30 
70 30 
53 22 
37 15 
22 9 
18 7 
14 5 
14 5 
18 7 
18 7 
53 22 
70 30 
78 35 
78 35 
67 29 
48 19 
36 15 
23 9 
988 416 
31 
54 
47 
50 
54 
47 
33 
21 
14 
11 
8 
9 
11 
22 
41 
51 
54 
49 
37 
26 
18 
7 
696 
Cyclusduur 
(seconde / wericcyclus) 
Oog-
sten 
7.0 
7.5 
7.5 
7.2 
7.2 
7.7 
7.8 
7.9 
8.1 
8.3 
8.3 
8.1 
8.1 
7.7 
7.2 
7.0 
7.0 
7.3 
7.8 
7.7 
8.1 
7.6 
Sorte-
ren 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
Pluizen 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
5.2 
Frequentie 
(aantal werkcycli / uur) 
Oog-
sten 
514 
480 
480 
500 
500 
468 
462 
456 
444 
434 
434 
444 
444 
468 
500 
514 
514 
493 
462 
468 
444 
472 
Sorte-
ren 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
Pluizen 
643 
643 
643 
643 
643 
643 
643 
643 
643 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
735 
697 
• 
BESCHRIJVING VAN WERKHOUDINGEN EN BEWEGINGEN TIJDENS EEN 
WERKSITUATIE 
Bewerking: Oogsten 
Werkhouding: 
De werkhouding is staande op de grond, waarbij de schouders schuin tot loodrecht op het bed 
staan. De werkhouding is met een recht tot gebukt bovenlichaam. Een hand bevat een mesje 
(vingers en duim statische belast). Een hand belasten, waarbij een arm beweegt en de andere 
arm statisch is belast. 
gericht op de plaats waar men de steel gaat knippen en op de bloem (om 
te beoordelen of de bloem geoogst mag worden) 
de arm bevinden zich bij het knippen tussenheup en schouder en bij het 
wegleggen rond schouderhoogte 
De stand van het hoofd: 
De stand van het armen: 
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De stand van de elleboog: gebogen en dicht bij het lichaam 
De stand van de polsen: iets gedraaid en statisch belast (houdt anjers vast in bos en andere hand 
heeft een mesje vast) 
De stand van de vingers: gestrekte en naar binnen gedraaid (hand met mesje) en zijwaarts (pols) 
met gestrekte vingers (hand met anjers) 
Werkbeweging: 
Eenzijdige dynamische belasting van een arm. De werkbewegingen gaan van laag naar hoog. 
Werkmethode is van boven door de mazen de steel snijden. De bloem wordt op een hoogte van 
55 - 60 cm afgesneden. 
Beweging van het hoofd: van hoog naar laag naar voren en zijwaarts. 
Beweging van het armen: van zijwaarts naast het lichaam naar voor het lichaam 
Beweging van de elleboog: zijwaarts buigen en/ of strekken. Bij doorgesneden steel wordt de 
elleboog en schouder omhoog geheven en zijwaarts bewogen 
Beweging van de polsen: de duim staat omhoog gericht en de pols wordt zijwaarts bewogen en 
gedraaid 
Beweging van de vingers: knijpen en pakken (buigen vingers) tot strekken vingers (loslaten 
bos) 
Als er een aantal bloemen op de arm rusten wordt de andere arm erbij gehaald, de bloemen worden 
met beide handen vast gepakt en omhoog getild ver van het lichaam af, om vervolgens met 
polsbewegingen de bos op de oogstdraad te leggen. 
* Bewerking: Sorteren 
Werkhouding: 
Staand op de grond, waarbij de schouders evenwijdig aan de sorteermachine staan. De 
werkhouding is met een rechte tot iets voorover gebogen bovenlichaam. Men verlaat de 
werkplek nauwelijks. Een hand belasten. Aan de bosband worden twee verschillende houdingen 
gevraagd. 
Persoon 1 : wegleggen; dit houdt in, houding om bos neer te leggen op de sorteertafel, bos in 
een hand bijeenhouden en de bloemen op de band van de bosmachine neergelegd tot er twintig 
dezelfde kwaliteit stelen zijn. 
De stand van het hoofd: gericht op de te sorteren bloem 
De stand van het armen: onder schouderhoogte. Een arm wordt gebogen (hoek 90 graden), om de 
anjers statische bijeen te houden. 
De stand van de elleboog: dicht bij het lichaam in combinatie met statische belasting hand en pols. 
De stand van de polsen: licht voorover gebogen en naar binnen gedraaid. 
De stand van de vingers: knijpen en pakken met strekken vingers. 
Persoon 2: inpakken 
De werkhouding is heel divers. Het inpakken houdt in; houding om een bos uit de bosmachine te 
pakken, een houding om deze te voorzien van een hoes en een houding om ze in het water te zetten. 
Als er genoeg bossen zijn, worden ze als een grote bos in een emmer in de veilingkar gezet (dit is ook 
weer een andere houding).Staande werkhouding op de grond, waarbij de schouders meestal evenwijdig 
zijn aan de werkplek (uitzondering hoes apparaat, deze staat loodrecht op de bosmachine). De 
werkhouding is met een iets voorover gebogen tot rechte op staande bovenlichaam. Statische 
belasting van nek en schouderspieren komt door stand hoofd (naar beneden en naar voren en omhoog 
en naar voren gericht).Statische belasting van de vingers bij hoes open houden en bos vasthouden. 
Werkbeweging: 
Persoon 1: 
Een arm, eenzijdig dynamisch belasten. De bewegingen gaan horizontaal zijwaarts en van hoog 
naar laag naar voren (wegleggen). 
Beweging van het hoofd: de ogen gaan langs de anjer om te controleren op lengte, rijpheid 
knop, kromheid, slapheid etc. . 
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Beweging van de armen: 
Beweging van de elleboog: 
Beweging van de pols: 
Beweging van de vingers: 
voor het lichaam zijwaarts naar meer voor het lichaam onder 
schouderhoogte 
dicht bij het lichaam en gebogen naar ver van het lichaam en 
gestrekt 
bos eerst losschudden, daarna licht voorover gebogen en gedraaid 
naar licht voorover gebogen 
knijpen en grijpen duim en wijsvinger naar strekken duim en 
wijsvinger 
Persoon 2: 
De werkbewegingen zijn heel divers, waarbij een tot twee armen eenzijdig, dynamisch belast 
worden. De bewegingen gaan soms gepaard met krachtinspanning. Het apparaat om in te 
hoezen staat meestal loodrecht op de bosband, dit betekent draaibewegingen van het lichaam. 
• Bewerking: Pluizen 
Werkhouding: 
De werkhouding is staande op de grond met een schouders die evenwijdig staan aan de bedden. 
De werkhouding is met gebukt bovenlichaam, afhankelijk van de plaats waar de pluis zich 
bevindt. De handelingen kunnen met twee handen uitgevoerd worden. 
De stand van het hoofd: gericht op de pluis 
De stand van het armen: tussen heup en schouderhoogte, afhankelijk van raslengte 
buigen en de elleboog wordt soms iets omhoog geheven 
licht voorover gebogen 
gestrekt duim en wijsvinger, en de overige vingers zijn naar beneden 
gericht, (statisch belasting van de duim en de wijsvinger) 
De stand van de elleboog: 
De stand van de polsen: 
De stand van de vingers: 
Werkbeweging: 
De werkbewegingen gaan 
Beweging van het hoofd: 
Beweging van het armen: 
Beweging van de elleboog 
Beweging van de polsen: 
Beweging van de vingers: 
van hoog naar laag. Er wordt eenhandig of tweehandig gelijktijdig gewerkt, 
het hoofd en de ogen zoeken alle pluizen af in het anjergewas en volgen 
de bewegingen van de armen. Het hoofd wordt gebogen, als de pluis in 
de buidel wordt gedaan, 
de bewegingen vinden voor het lichaam plaats, 
buigende of strekken voor het lichaam. Bij pluis pakken is de elleboog 
omhoog geheven en bij pluis afbreken wordt de elleboog gelijktijdig naar 
beneden gedrukt. De elleboog is gebogen bij pluis in buidel verzamelen, 
de pluisbeweging is zijwaarts naar beneden (parallel langs de steel), 
hierdoor wordt de pols zijwaarts naar beneden gedraaid, 
strekken van de vingers bij loslaten van de pluis. 
6 BESCHRIJVING RISICOFACTOREN TIJDENS WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten 
Extreme gewrichtsstanden 
De mazen zorgen voor extreme gewrichtstand en van de polsen. Verder spelen manier van 
oogsten, breekgevoeligheid en lengte van de rassen een bepalende rol (sommige rassen kunnen 
extreem lang worden). De duim van de hand, waarmee men snijdt bevat een pleister of een 
rubbertje (dit is onnatuurlijk) 
Reikafstand 
Een hele tot halve armlengte. 
Reikhoogte 
De reikhoogte komt onder heuphoogte en als de hand de bloem heeft doorgeknipt boven 
schouderhoogte. 
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Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men besteedt veel uren aan het oogsten van de anjers in de perioden 6 -
9. In de arbeidstijd zit ook zoektijd. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus worden de handelingen herhaald tot een rij is geplukt. 
Kracht 
De geringe kracht bestaat uit 1 anjer in de hand vasthouden. Bij het verzamelen van de bos 
worden meerdere anjers op de onderarm verzameld. 
S Bewerking: Sorteren 
Extreme gewrichtsstanden 
Veel afwisselende werkhoudingen en werkbewegingen tijdens het sorteren van anjers. Nadelig 
punt: elleboog heffen bij bos in hoes stoppen. Verder veel pols, arm en vinger belasting. Persoon 
2 werkt enkele malen boven schouderhoogte. Maar geen extreme gewrichtsstanden in de pols. 
Reikafstand 
Persoon 1 en 2: < halve tot hele armlengte. 
Reikhoogte 
De reikhoogte komt tussen schouder en heuphoogte bij persoon 1 en is variabel bij persoon 2. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Zeer kort cyclisch werk. Per cyclus wordt 20 keer de handelingen herhaald (persoon 1). En per 8 
bossen de andere cyclus. Hierin zit ook nog een keer water vullen en een keer wegzetten in 
veilingkar. 
Kracht: 
Varieert van een anjer tot 8 bossen anjers. 
S Bewerking: Pluizen 
Extreme gewrichtsstanden 
Om de pluizen van een half bed te kunnen nemen, worden extreme gewrichtstanden van de 
polsen gevraagd. Alle pluizen van een anjer moeten tot de bovenste mazen meegenomen 
worden. 
Reikafstand 
Een halve tot hele armlengte. 
Reikhoogte 
De pluizen bevinden zich meestal tussen heup en schouderhoogte. 
Arbeidsduur en frequentie 
Zeer kort cyclisch werk. Men begint met pluizen voor het oogsten. In enkele perioden pluist men 
meer uren dan men sorteert. In de arbeidstijd zit ook zoektijd 
Aantal dezelfde handelingen per werkcyclus 
Per cyclus moeten ze 1 keer de handelingen herhalen tot de steel pluisvrij is. 
Kracht 
De kracht bestaat uit een pluis (of meerdere pluizen) in een hand vasthouden. 
7 BESCHRIJVING GEZONDHEIDSPROBLEMATIEK TIJDENS WERKSITUATIE 
* Bewerking: Oogsten 
Waar ontstaan Machten bij de werkhouding: 
Statische belasting in hoofd en nek, schouders, elleboog en handen. Men kan hoge en lage 
nekklachten verwachten omdat men steeds geconcentreerd naar beneden en naar boven moet kijken. 
Men draagt de anjers op de armen of houdt ze bijeen met vingers, wat zwaar kan zijn. De hand met 
het mes moet door een maas, vervolgens een flink eind naar beneden, om de bloem te oogsten en 
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weer terug door de maas. Ook spelen reikafstand en arbeidsduur en frequentie een belangrijke rol bij 
het ontstaan van klachten. Men kan klachten verwachten in de nek, elleboog, pols en vingers. 
Waar ontstaan klachten bij de werkbewegingen: 
De werkbewegingen die men moet te maken zijn eenzijdig belastend, door meestal dezelfde arm. De 
anjer wordt op de arm gelegd met een draaibeweging van de pols en de onderarm, waarbij de 
ellebogen worden geheven boven schouderhoogte. Bij het doorknippen van de anjer, is de pols meestal 
naar binnen gedraaid. Werksnelheid is ook een bepalende factor. Men kan klachten verwachten in de 
elleboog, onderarm, pols, duim en wijsvinger. 
S Bewerking: Sorteren 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding en - bewegingen: 
De sorteertafel is ergonomisch aangepast, maar men maakt steeds dezelfde eenzijdige houdingen en 
bewegingen. De snelheid van de machine kan men aanpassen. Statische belasting in nek, schouder, 
elleboog, arm, pols en vingers. Dynamische belasting in de onderarm, elleboog, polsen en vingers. Er 
kunnen ook klachten optreden in de rug. Men kan klachten verwachten in de elleboog, polsen en 
onderarm. Bij persoon 2 kunnen schouderklachten optreden (inhoezen en hoog wegzetten op de 
veilingkar). 
S Bewerking: Pluizen 
Waar ontstaan klachten bij de werkhouding en - bewegingen: 
De pols en de duim en wijsvinger zijn statisch belast bij pluizen De polsen worden eenzijdig, dynamisch 
belast. Dus men kan klachten verwachten in de duim en wijsvinger en pols. 
8 AANBEVELINGEN 
* Bewerking: Oogsten 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Een andere werkmethode en/ of hulpmiddelen gebruiken om het bukken, elleboog steeds te 
heffen, en voorover gebogen hoofd te verminderen. 
S Bewerking: Sorteren 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Persoon 1 en persoon 2 kunnen rouleren op de werkplek. 
S Bewerking: Pluizen 
Korte termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Verminderen van de aaneengesloten duur van de repeterende handelingen. 
Het voorkomen van extreme gewrichtstanden. 
Lang termijn, werkgebonden aanbevelingen: 
Door verdere veredeling kan het aantal pluizen tot nul worden terug gebracht. 
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Bijlage 9. RSI kenmerkende aandoeningen van, vingers, pols, 
elleboog, arm, schouder, nek en hoofd. 
Met omschrijving van de meest voorkomende ziekte of aandoening, symptomen, en 
risicofactoren 
Figuur 9.1 K/achten bewegingsapparaat 
FRONT 
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CARPALE TUNNELSYNDROOM (CTS): 
Symptomen? 
Het begint meestal met een tintelend en/ of doof gevoel en/ of pijn met name in de handpalm en 
de eerste drie vingers (duim, wijsvinger en middenvinger). In rust treden de klachten op. In een 
verder stadium klaagt men vaak over het uit de hand laten vallen van kleine voorwerpen door 
afname van de spierkracht van de vingers. De pijn kan zich ook in de richting van de onderarm 
uitbreiden. 
Wat is het? 
Het is een aandoening die berust op een beknelling van een zenuw in de pols in een ruimte die 
Carpale tunnel wordt genoemd.(de tunnel is klein) In dit gebied loopt de zenuw door een nauwe 
doorgang welke begrenst wordt door twee botstukken en een stevige peesband. In dit kanaal 
lopen naast de zenuw (de Medianus zenuw), 9 pezen van de onderarm en bloedvaten naar de 
hand Herhaalde bewegingen, handarbeid met grote krachten, hand en arm trillingen, extreme 
polsstanden en kou kunnen oorzaak zijn voor beknelling van de zenuw. 
Wat is de oorzaak? . . . . 
De oorzaak van het CTS is beknelling van de zenuw (N. Medianus) in de pols. Zwellingen van 
weefsel botafwijking (vb. Breuk), het vocht vastgehouden tijdens de zwangerschap kan tot 
beknelling van de zenuw leiden. Maar ook ziekten zoals reuma, suikerziekte en een langzaam 
werkende schildklier kunnen de boosdoener zijn. 
Tekening: 
Median nerve 
OMMC l«M 
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TENDINITIS OF TENOSYNOVITIS:(ONTSTEKINGSREACTIE) 
Tendi= pees 
Teno= peesschede 
De naam Tenosynovitis is afgeleid van: 
(ontsteking). 
Teno (pees); Synov (synoviale schacht) en Itis 
Symptomen?: 
Er kunnen zwellingen ontstaan. 
Wat is het? 
Ontsteking van de pees of peesschede; komt vaak voor bij overbelasting van de schouder (met 
geheven armen werken), elleboog, de hand of de pols. De pezen lopen door synoviale scheden 
die kunnen opzwellen of ontstoken kunnen raken (bijvoorbeeld door wrijving), waardoor de 
beweging in de peesschede uiteindelijk geblokkeerd wordt 
Een speciale vorm is overbelasting van de duim bij voortdurend krachtig grijpen (de Quervain 
ziekte) 
Wat is de oorzaak? 
Schuiven van een pees langs de botrand (dit komt voor bij zijwaarts heffen (abductie en 
exorotatie ) van de arm tussen 60-120 graden), idem bij langdurig heffen van de armen 
(reikafstand). Een andere oorzaak zijn de herhaalde bewegingen of statische arbeid in combinatie 
met kracht van de biceps. Ook bij langdurig voorwaarts heffen van de arm kan tendinitis 
optreden. 
Tekening: tl 
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QUERVAIN SYNDROOM: 
Symptomen?
 d u i mzi ide van de pois en er kan een zwelling aanwezig zijn. E A ï S A ï S A S * •*•£•» •»—•—* —*• •«—<•D" 
geeft bewegingsbeperkingen van de duim. 
^ T T * * ^ ^ in de pols. in de peesschede van de pols lopen de pezen 
Een ^ " ^ ^ ^ S S « en de m. Extensor Po.licis Longus. Bij bepaalde handelingen 
van de m Abductor MkMLOiHP
 v a n d e d u i m A | s d e oppervlakte van de pees 
treedt ^ r j - n g e n o p rond pees en p ^ ^ ^
 v o o r t d u r e n d o p d e p e e s 
ge.rnteerd raakt en ^ ! J ~ J ï ï S i ontstaan en wordt de Quervain syndroom genoemd. De 
drukt kan een vorm ^ J T ^ Z M ^ . kruisen een aantal andere pezen in de Carpa.e 
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tunnel. Door d ^ a a n ^ u d p e " d . e a d P a i " y*m pezen en peesschede ontstaan. Vooral bij het draaien 
zwelling en uiteindelijk beschad ging va p ?
 Q o k d r a a j e n v a n d e p o l s 
r ; r T Ä Ä X - de hand .uitwringen van een dweil). 
bewegen of de combinatie draaibeweging T H . a a JK 
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EPICONDYLITIS LATERALIS: 
Epicondylus = Knobbel aan de binnen en buitenzijde boven aan de Condylus bij dijbeen en 
opperarmbeen. 
Epicondylitis = Tendoperiostitis van de buitenste Epicondylus van het opperarmbeen door 
frequent gebruik van de daar aangehechte spieren (wringen, schroevendraaien, tennissen etc.) 
Symptomen? 
Pijn aan de buitenzijde van de elleboog (Epicondylitis Lateralis van het art Cubiti (elleboog 
gewricht)), wat kan uitstralen naar de onderarm. Pijn wordt geprovoceerd bij bewegingen en 
krachtsuitoefening van de pols en de vingers. Er treedt een gevoel van krachtsverlies op met 
name bij grijpen of tillen. Dit krachtverlies komt in de meeste gevallen voort uit een snel en heftig 
optredende pijnscheut. Het geeft aanleiding tot pijnklachten aan de buitenzijde van de elleboog, 
soms uitstralend naar de onderarm. De pijnklachten treden op wanneer de strekspieren van de 
pols en hand moeten worden aangespannen, bijvoorbeeld als we iets met de hand willen 
oppakken. De oorsprong van de strekspieren van de pols en hand zit vast aan de buitenzijde van 
de elleboog, wanneer je daar op drukt, doet het ter plaatse pijn. 
Wat is het en hoe ontstaat het? 
Een (aanhechtings) Tendinitis van de polsextensoren (polsstrekkers) ter plaatse van het elleboog 
gewricht. Als de strekspieren te zeer gespannen of overbelast zijn geraakt kan irritatie ontstaan 
bij de aanhechting van de spieren aan de buitenzijde van de elleboog. 
Repeterende bewegingen van de pols en elleboog gepaard met grote krachten (wringen) en 
extreme polsstanden kunnen oorzaak zijn, alsmede draaien van de bovenarm tezamen met 
afwijkende positie van de pols, kunnen oorzaak zijn van overbelasting en een te grote inspanning 
op de verbindingspunten tussen spier en bot, of herhaald tillen van voorwerpen, waarbij men de 
handpalm naar beneden richt, en de duim/ wijsvingers in een grippositie houdt. 
Wat is de oorzaak?: 
De oorzaak kan liggen in bewegen en houdingen met extreme ellebooggewrichten al dan niet in 
combinatie met polsbewegingen (omhoog strekken of naar beneden buigen). 
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TENSION NECK SYNDROOM (STIJVE NEK): 
Symptomen? 
Constante vermoeid of stijf gevoel in de nek, de nekspieren of in het gebied van de 
monnikskapspier (lokale spierverharding in de spieren). Ook klaagt men vaak over hoofd-, en 
nekpijn die een begin heeft rond de achterhoofdsrand van de schedel. De klachten verergeren bij 
een langdurige eenzijdige houding van nek en schouders. 
Wat is het en hoe ontstaat het?: 
Dit betreft een aandoening van de nek die zich kenmerkt door pijn, drukgevoeligheid, stijfheid en 
lokale verhardingen van de nekspieren. De oorzaak is meestal langdurige of herhaalde 
aanspanning van de nek en hoofdspieren zonder onvoldoende ontspanning. Zowel bij statisch 
werk als bij werk met tussenpozen van slechts enkele seconden raakt de doorbloeding in de 
betrokken nek en schouderspieren al bij 10-20 procent van de maximale kracht ernstig beperkt. 
Het ontstaan van de klachten wordt verklaard door een opeenstapeling van de effecten van 
periodes, in samenhang met een verminderde doorbloeding en vermoeidheid, maar ook door 
stress. 
Wat is de oorzaak?: 
Dit wordt mede veroorzaakt door kracht bij statische arbeid of snelle bewegingen van de vingers, 
pols en armen. Bij onvoldoende ontspanning of behandeling kan de klacht vrij snel chronisch 
worden. Herhaald voorwaarts (reikafstand) of zijwaarts heffen van de arm (reikhoogte), kou, 
plotselinge overbelasting én in geheven positie van de armen met repeterende handbewegingen 
kunnen oorzaak zijn voor deze aandoening. 
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THORACIC OUTLET SYNDROOM: 
Symptomen? 
Nek en schouderpijn met uitstraling naar de bovenarm en hand. Ook klaagt men over doofheid en 
tintelingen die met name aan de pinkzijde van de onderarm en hand te voelen zijn. De klachten 
nemen toe bij het werken met de armen boven schouderniveau of bij het dragen van zware 
lasten. Ook spierkracht afname en verminderde temperatuurregulatie. 
Wat is het?: 
Dit is een algemene term voor de beknelling van de grote zenuwen en bloedvaten tussen de nek 
en schouder. De zenuw en bloedvoorziening naar de armen gaan door een nauwe driehoek 
tussen de 2 Scalenus spieren en de bovenste rib. Aangehoudene aanspanningen van de 
Scalenusspier knijpt de bloedtoevoer af en oefent druk uit op de plexus Brachialis. Thoracic 
Outlet Compression Syndrome is de benaming voor alle anatomische omstandigheden welke 
compressie teweegbrengen van de vaatzenuwstreng in het gebied van de bovenste 
thoraxapertuur tot aan de oksel. Andere gebruikte benamingen zijn o.a. Costoclacicular 
Syndrome, Halsrib Syndrome etc. 
Compressie: samendrukking 
Hoe ontstaat het?: 
De beknelling van de bloedvaten kan veroorzaakt worden door verschillende activiteiten en 
houdingen, zoals het naar achteren en beneden bewegen van de schouders of frequent reiken 
boven schouderhoogte, het dragen van lasten op de schouders en het werken boven het hoofd. 
Ook kan het veroorzaakt worden door langdurig zijwaarts bewegen van de arm. 
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CUBITAL TUNNEL SYNDROOM: 
Cubital: tot de elleboog (Cubitus) behorend 
Compressie (samendrukking) van de Nervus Ulnaris aan de elleboog. 
m-
Symptomen?: 
Doofheid en/ of tintelingen en/ of brandende pijn aan de binnenzijde (mediaal) van elleboog en 
onderarm. Ze kunnen verder uitbreiden naar de hand aan de pinkzijde en de pink. Klachten 
komen alleen voor in het gebied die de Nervus Ulnaris verzorgt. 
Wat is het? 
Cubitale tunnel syndroom is een door compressie van de Nervus Ulnaris ontstaan 
symptomencomplex ter hoogte van de elleboog. De compressie vindt plaats in de tunnel tussen 
Epicondylus Medialis Humeri en het Olecranon. De Cubitale tunnel wordt afgegrensd door een 
fibreuze band. 
Wat is oorzaak? 
Aanhoudende buigingen van de elleboog met repeterende bewegingen van de vingers kan 
compressie veroorzaken. 
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ROTATOR CUFF SYNDROOM: 
Rotator = draaispier 
Cuff: groep kleine spieren rondom het schoudergewricht 
Symptomen? 
Pijn in de schouder en bovenarm die geprovoceerd wordt bij het heffen van de arm en/ of 
schouder. De bewegingsbeperking is voornamelijk bij het heffen van de arm. 
Wat is het en hoe ontstaat het?: 
Het is een gevolg van degeneratieve beschadigingen van de Rotator Cuff. De vornaamste 
getroffen structuur is de Bursa Subacromio Deltoidea. 
Rotator Cuff bestaan uit 4 spieren: Supraspinatus, Infra Spinatus, de Teres Minor en de 
Subcapularis (pees van de Caput Longus Biceps en de Bursa Subdeltoideus). Er treedt irritatie op 
van structuren in de Subacromiale ruimte door verminderde vascularisatie en degeneratieve 
veranderingen als gevolg van Impingements van de verschillende weefsels onder het 
schouderdak. De getroffen structuren kunnen zijn de Teno-ossale delen van de Supraspinatus, 
Infra en Subscapularis. Bij Rotator Cuff Syndroom is er een nauwe relatie tussen de wanden van 
de Bursa tot de omliggende structuren, daardoor treedt vaak een Bursitis op. 
Wat is de oorzaak? 
Repeterende bewegingen (teveel voorwaarts heffen van de arm om te reiken, of zijwaarts en 
voorwaarts heffen van de arm om een reikhoogte te overwinnen, in combinatie met draaien naar 
buiten van de arm) in het schoudergewricht en werken boven schouderhoogte kunnen oorzaak 
zijn. Alsmede statische arbeid leveren met kracht in de biceps. 
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